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R o z d z ia ł 1 . ANALIZA GOSPODARSTW DOMOWYCH OSOB W STARSZYM WIEKU 
W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
1 .1 .  L ic z b a  i  s tru k tu ra  g osp od a rstw  domowych
W P o ls c e ,  w o k r e s ie  powojennym obserwowano system a tyczn y  w zrost l i c z b y  
g osp od a rstw  domowych. Tempo p r z y r o s tu  b y ło  zróżn icow a n e  w c z a s ie  i  w p rze ­
k r o ju  te r y to r ia ln y m . S z cz e g ó ln e  m ie js c e  w z b io r o w o ś c i  gosp od arstw  domowych 
zajm ow ały gosp od a rstw a  k ierow ane p r z e z  o so b y  w starszym  wieku /p r z y ję t o  
w iek 60 i  w ię c e j l a t / .  Znajom ość a k tu a ln eg o  stanu  ty ch  gosp od arstw  ora z  o -  
cen a  przew idyw anych kierunków  ic h  rozw o ju  stw a rza  m ożliw ość  podejm owania 
od p ow ied n ich  d e c y z j i  w z a k r e s ie  p o l i t y k i  sp o łe cz n o -e k o n o m icz n e j p a ń stw a .'
Problem  lu d z i  s ta r s z y c h  ,tak  a k tu a ln y  w c h w i l i  o b e c n e j ,  b ę d z ie  n a b ie r a ł  
c o r a z  w ięk szego  zn a cz e n ia  w p r z y s z ł o ś c i .  Św iadczą o tym zmiany zach odzące  
w l i c z b i e  i  s tr u k tu r z e  s t a r s z e g o  odłamu lu d n o ś c i .  P r z e o b ra ż e n ia  t e  zna jdu ­
ją  sw oje  o d b ic i e  w e w o lu c ji  g osp od a rstw  domowych k ierow anych  p r z e z  lu d n ość  
w wieku 60 i  w ię c e j l a t  w la t a c h  1970 i  1984 / t a b l .  1 .1 / .
W 1970 roku osob y  s ta r s z e  s t a ły  na c z e l e  2309 t y s i ę c y  gosp od a rstw  domo­
wych /1 1 9 3 ,7  t y s .  w m iasta ch  i  1115 ,3  t y s .  na w s i / ,  co stan ow i o k o ło  2 4 ,6 #  
o g ó łu  g osp od a rstw  w P o ls c e .  W 1978 roku łą c z n a  l i c z b a  gosp od a rstw  w zro s ła  
do 26 0 2 ,6  t y s .  /w  tym do 1478,5  t y s .  w m iasta ch  i  do 1124,1 t y s .  na w s i / ,  
a le  u d z ia ł  ic h  w o g ó ln e j  l i c z b i e  g osp od a rstw  o b n iż y ł  s ię  do o k o ło  2 3 , 75*.
W la ta c h  1978 i  1984 n a s t ą p i ł  d a ls z y  w zrost l i c z b y  gosp od a rstw  domowych 
k ierow anych  p rze z  s ta r s z y  odłam lu d n o ś c i .  L ic z b a  ic h  w 1984 roku k s z t a ł t o ­
w ała s ię  na p o z io m ie  2814 ,8  t y s . ,  c o  o zn a cza  p r z y r o s t  o 2 1 2 ,2  t y s .  w s t o ­
sunku do 1978 r .  i  o 5 0 5 ,8  t y s .  w stosu nku  do 1970 r .  W badanym o k r e s ie  
p r z y r o s t  o g ó ln e j  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych b y ł  u d z ia łem  w y łą cz n ie  m ia s t . 
W 1984 roku  l i c z b a  g osp od a rstw  domowych o s ią g n ę ła  tam poziom  1714,9  t y s . ,  
co  ozn a cza  w zrost w stosu nku  do 1978 r .  o 2 3 6 ,4  t y s .  W tym samym c z a s ie  od­
notow ano na wsi spadek l i c z b y  g osp od a rstw  domowych kierow anych  p rze z  lu d ­
n o ść  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  o 2 4 ,2  t y s .
Dynamika zmian w l i c z b i e  g osp od a rstw  domowych b y ła  n ie w ą tp liw ie  w zna­
cznym s to p n iu  uwarunkowana różnym tempem zmian l i c z b y  lu d n o ś c i  w badanym 
o k r e s i e .  W la ta c h  1970-1978 n a s t ą p i ł  w zros t l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  
w ię c e j  l a t  o o k o ło  9 ,7 #  / ś r e d n ie  r o cz n e  tempo 1 ,2 9 ^ , p r z y  czym w m iastach  
p r z y r o s t  ten  w y n o s ił 1 7 ,8 #  / ś r e d n io  z roku na rok  o 2 ,1 5 ^ , p rzy  w z ro ś c ie  
t e j  gru py lu d n o ś c i  n a  w si o o k o ło  2 ,3 # .  W 1984 r .  obserwowano d a ls z y  w zrost
s z e j  o 1 7 ,8^  to w a rz y s z y ł p r z y r o s t  l i c z b y  gosp od a rstw  domowych o 2$,8%. Na 
wsi obserwowano z ja w isk o  od w rotn e , a w ię c  s z y b sz y  w zrost l i c z b y  lu d n o ś c i  
/ o  2 , 3 n i ż  gosp od a rstw  domowych / o  0 ,8 fy '.  W o k r e s ie  1978-1984 n a s t ą p i ło  
od w rócen ie  p r o p o r c j i  w dynam ice omawianych z ja w is k , zarówno w P o ls c e ,  ja k  
w m ia s ta ch . W zrost l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  w yprzedza ł tem­
po w zrostu  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych k ierow anych  p r z e z  tę  gń ip ę  s p o łe ­
czeń stw a . Na w si utrzym yw ał s ię  tre n d  obserwowany w poprzednim  o k r e s ie .
R óżn ice  w dynam ice zmian l i c z b y  lu d n o ś c i  i  gosp od a rstw  domowych zn a jd o ­
wały sw oje  o d z w ie r c ie d le n ie  w s to p n iu  zmian w sp ółczyn n ik ów  c z ę s t o ś c i  two­
r z e n ia  gosp od a rstw  domowych. W ie lk o ś c i  t e  b y ły  w pewnym s to p n iu  m iern ik iem  
s k ło n n o ś c i do tw o rze n ia  sa m od zie ln ych  gosp od a rstw  domowych, k tó r e  w ynikały 
z ob iektyw nych  lu b  subiektyw nych  p r z e s ła n e k  / t a b l .  1 . 1 / .
W 1978 r .  n a s t ą p i ł  w zros t o g ó ln e g o  w sp ó łczy n n ik a  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  
g osp od a rstw  domowych o 2 ,7 ;« , p r z y  zn a cz n ie  szybszym  w z r o ś c ie  je g o  poziom u 
w m iastach  i  spadku c z ę s t o ś c i  na w s i .  W ynikało t o  z r ó ż n ic  tempa p r z y r o s ­
tu o g ó ln e j  l i c z b y  lu d n o ś c i  3 t a r s z e j  w P o ls c e  i  g osp od a rstw  domowych. Róż­
n ic e  t e  b y ły  s z c z e g ó ln ie  w idoczne  w m iastach  P o l s k i .  Na w si n a s t ą p i ł  m in i­
m alny w zrost l i c z b y  gosp od a rstw  domowych, p rzy  jednoczesnym  spadku c z ę s t o ­
ś c i  tw o rze n ia  ty ch  g o sp o d a rstw . P o tw ierd za  t o  w c z e ś n ie js z e  s p o s tr z e ż e n ia , a 
je d n o c z e ś n ie  w sk a zu je , że  sk ło n n o ść  do tw o r z e n ia  sam od zie ln ych  gosp od a rstw  
domowych z a le ż y  n ie  t y lk o  od zmian w s tr u k tu r z e  d e m o g ra fic z n e j lu d n o ś c i ,  
a le  także d z i a ł a ją  c z y n n ik i n a tu ry  p o z a d e m o g r a fic z n e j.
W la ta c h  1978 i  1984 spadek c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych 
znamienny b y ł  d la  w szy stk ich  badanych o b iek tów  p r z e s tr z e n n y c h . W m iastach  
w 1984 r .  w porów naniu z 1970 r .  obserwowano je s z c z e  te n d e n c ję  do w zrostu  
w sp ó łczyn n ik a  c z ę s t o ś c i ,  a le  w stosu nku  do 1978 r .  n a s t ą p i ł  spadek c z ę s t o ­
ś c i  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych. Tempo spadku b y ło  jed n ak  m n ie jsz e  n iż  
na w s i.
Zaobserwowane zmiany b y ły  wynikiem p r z e o b ra ż e ń , k tó r e  s ię  d ok on a ły  w 
l i c z b i e  i  s tru k tu rz e  d e m o g r a f ic z n e j,  a ta k że  s p o łe cz n o -e k o n o m icz n e j lu d n o­
ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t .
W sp ó łczyn n ik i c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych z m ie n ia ły  s ię  
z a le ż n ie  od cech  d em ogra ficzn ych  osób  sk łonn ych  do p e łn ie n ia  r o l i  głow y 
gosp od arstw a  domowego, z k tó ry ch  podstawowe zn a cze n ie  odgrywa p łe ć  i  stan  
cy w iln y  / t a b l .  1 . 2 / .  C z ę s to ś ć  tw o rze n ia  g osp od a rstw  domowych b y ła  na o g ó ł  
zn a czn ie  w yższa w przypadku m ężczyzn . W 1978 r .  n a s t ą p i ł  spadek u d z ia łu  
g łów  g osp od a rstw  w z b io r o w o ś c i  m ężczyzn , p r z y  jednoczesnym  w z r o ś c ie  p o z io — 
mu te g o  w sp ó łczyn n ik a  d la  k o b ie t .  S z c z e g ó ln ie  s z y b k i w zros t c z ę s t o ś c i  na­
s t ą p i ł  w z b io r o w o ś c i  k o b ie t  w m ia sta ch , g d z ie  ś r e d n ie  r o cz n e  tempo w zrostu  
w o k r e s ie  1970-1978 w y n o s iło  o k o ło  1 ,7 $  p r z y  w z r o ś c ie  d la  k o b ie t  m ie js k ic h
T a b l .1 .1 .  Ludność i  gospodarstw a.dom ow e k ierow ane p r z e z  o sob y  w wieku
60 i  w ię c e j l a t  w edług m ie js c a  zam ieszk an ia  g łow y  gospod arstw a  
o r a z  w s p ó łcz y n n ik i c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  g osp od a rstw  w la ta c h  
1970, 1978 i  1984
W y sz cz e g ó ln ie n ie
--------------------
Ogółem M iasto Wieś
W t y s ią c a c h
Gospodarstwa domowe . . . . . . . . .  1970
1978
1984
2 309 ,0
2 602 ,6
2 814,8
1193,7
1478,5
1714,9
1115,3
1124,1
1099,9
1978
1984
4 2 3 5 ,7
4646,4
5210 ,2
20 3 5 ,5  
2395,6  
2814,8
2200 ,2
2250,8
2395,4
W p rocen ta ch
G ospodarstw a domowe 1970
1978
1984
24 ,6
2 3 ,8
25 ,8
22,1
21 ,8
24 ,2
28 ,0
27 ,0
28,8
1978
1984
17.7  
17 ,4
18.8
15,6
1 5 ,3
16,7
2 0 ,2
2 0 ,5
2 1 ,9
W sp ółczyn n ik i c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia gospodarstw domowych
L a t a Ogółem M iasta Wieś
1970 ........................................................................................
1978 .........................................................................................
1984 ........................................................................................
0 ,5 4 5
0 ,5 6 0
0 ,5 4 0
0 ,5 8 6
0 ,6 1 7
0 ,6 0 9
0 ,5 0 7
0 ,4 99
0 ,4 5 9
1970 -  100
1978 . .  .  ..........................................................................
1984 ........................................................................................
[ 102 ,7  
9 9 ,1
105 ,3  
10 3 ,3
9 8 .4
9 0 .5
Ź r ó d ł o :  o b l i c z e n ia  w łasne na p od sta w ie  NSP 1970 i  1978 o ra z  M ikro­
sp is u  1984 r .
l i c z b y  s ta r s z e g o  odłamu lu d n o ś c i  o 12,1%  w stosu nku  d o  1978 r . ,  w m iastach  
zn a czn ie  s z y b sz y  / o  17 ,55^  n i i  na w si / o  6 , 4/ .  J e d n o cze śn ie  w z ra s ta ł u -  
d z ia ł  l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  w o g ó ln e j  l i c z b i e  d o r o s łe j  
lu d n o ś c i  P o ls k i  /w  wieku 15 i  w ię c e j  l a t / .
W la ta c h  1970 i  1978 p r z y r o s t  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych / o  12 ,7% / wy­
p r z e d z a ł  w zrost l i c z b y  lu d n o ś c i  / o  9 ,7 ? V . Z ja w isk o  t o  b y ło  ch a r a k te r y s ty ­
czn e p rzed e  w szystkim  d la  m ia s t ,  g d z ie  p r z y r o s to w i l i c z b y  lu d n o ś c i  s t a r -
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wynoszącym 0 ,6 #  r o c z n ie .  R ó ż n ice  t e  można tłu m aczyć co r a z  częstszym  p r z e j ­
mowaniem r o l i  g łow y  gosp od arstw a  domowego p r z e z  k o b ie t y .  W la ta c h  1970 i  
1978 n a s t ą p i ł  w zros t l i c z b y  gosp od a rstw  k ierow anych  p r z e z  k o b ie ty  o 2 5 ,7 $  
/ś r e d n io  r o c z n ie  2,9$/ p r z y  jednoczesnym  w z r o ś c ie  l i c z b y  k o b ie t  o 11,7?» 
/ ś r e d n ie  ro cz n e  tempo 1 ,4 ^ / .  W tym samym c z a s ie  l i c z b a  m ężczyzn  w wieku 60 
i  w ię c e j l a t  w z ro s ła  w P o ls c e  o 6 ,9 #  / ś r e d n ie  tempo 0 ,8 ;V ,  p r z y  w z ro ś c ie  
l i c z b y  kierow anych  p rze z  n ich  gosp od a rstw  domowych o 5 ,1 #  / ś r e d n io  z roku 
na rok  o 0 ,6 # / .
T en d en cje  do zmian b y ły  różn ok ieru n k ow e, z a le ż n ie  od stanu cy w iln eg o  
g ło w y  gosp od a rstw a . W z b io r o w o ś c i  m ężczyzn  n a s t ą p i ł  spadek c z ę s t o ś c i  wśród 
kaw alerów  i  ż o n a ty ch , w z b io r o w o ś c i  zaś wdowców i  ro z w ie d z io n y ch  obserw o­
wano n ie w ie lk i  w zrost w sp ó łcz y n n ik a . Ten sam k ieru n ek  zmian odnotowano dla 
m ężczyzn  w m ia s ta ch . W 1978 r .  k aw alerow ie  i  ż o n a c i z a m ie sz k a li na wsi 
c z ę ś c i e j  t w o r z y l i  gosp od arstw a  n iż  w 1970 r . ,  n a tom ia st j e ś l i  ch o d z i o oso­
b y  w pozosta łym  s ta n ie  cywilnym  to  n a s t ą p i ł  spadek c z ę s t o ś c i  w badanym ok­
r e s i e .
T a b l .1 .2 .  C z ę s to ś ć  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych p r z e z  lu d n ość  
w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  w edług p ł c i  i  stanu  cy w iln e g o  
głow y  gosp od a rstw a  w la ta c h  1970 i  1978
Wys zc z e g ó ln i  en i e
1970 1978
ogółem m iasta wieś ogółem m iasta w ieś
M ężczyźn i . . . . . . . . 0 ( S40 0 ,8 6 2 0 ,8 1 6 0,826 0 ,861 0 ,7 9 4
kaw alerow ie  . . . . . . 0 ,5 6 2 0 ,681 0 ,4 81 0 ,5 5 6 0 ,6 38 0 ,4 93
'  ż o n a c i . . . . . . . . 0 ,861 0 ,8 7 3 0 ,8 2 4 0 ,8 47 0 ,8 6 3 0 ,8 3 3
p o z o s t a l i  . . . . . . . 0 ,6 4 6 0 ,7 3 3 0 ,5 8 2 0 ,6 6 3 0 ,7 6 0 0 ,5 6 8
K o b ie ty  . . . . . . . . . 0 ,3 4 0 0 ,4 1 4 0 ,2 6 5 0 ,3 8 3 0 ,4 7 2 0 ,2 7 9
panny . . . . . . . . . 0 ,5 2 6 0,626 0 ,381 0 ,5 6 9 0 ,6 6 5 0 ,416
zamężne . . . . . . . . 0 ,0 4 9 0 ,0 68 0 ,031 0 ,0 5 2 0 ,071 0 ,0 3 5
p o z o s ta łe  . . . . . . . 0 ,5 2 5 0 ,601 0 ,4 3 9 0 ,5 7 4 0 ,671 0 ,451
Ź r ó d ł o :  o b l i c z e n ia  w łasne na p od sta w ie  NSP 1970 i  1978 r .
W z b io r o w o ś c i  k o b ie t  n a s t ą p i ł  w zrost c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  do­
mowych ogółem  o ra z  w m iastach  i  na wsi i  t o  we w szy stk ich  grupach  stanu  
c y w iln e g o .
P orównanie dynam iki zmian w p oz iom ie  w spółczynn ik ów  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  
g osp od a rstw  domowych w edług stanu  cy w iln e g o  w la ta c h  1970 i  1984 j e s t  n ie ­
m oż liw e , pon iew aż p u b l ik a c je  (JUS w 1984 r .  n ie  u w z g lę d n ia ły  ta k ie g o  po­
d z ia łu .
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1 .2 .  T e r y to r ia ln e  z ró ż n ic o w a n ie  g osp od a rstw  domowych w 1978 r .
Dotychczasowa a n a l iz a  w ykazała  znaczne r ó ż n ic e  w s tr u k tu r z e  g osp od a rstw  
d o m o w y ch  w edług ce ch  d em og ra ficzn y ch  w p r z e k r o ju  m ia s t o -w ie ś .  Zdajmy s o b ie  
spraw? z fa k t u , że  d o ty c h c z a s  p o s łu g iw a liśm y  s i ę  m iarą o d z w ie r c ie d la ją c ą  
Bkłonnoóć do tw o r z e n ia  gosp od a rstw a  ja k ą  j e s t  w sp ó łcz y n n ik  c z ę s t o ś c i ,  ob ­
l i c z o n y  d la  o g ó łu  g osp od a rstw  w P o ls c e  o ra z  d la  ośrodków  m ie js k ic h  i  w ie j­
s k i c h .  W skaźniki t e  w ykazały  duże z ró ż n ico w a n ie  w u k ła d z ie  przestrzennym  
według w ojew ództw . W sp ółczyn n ik  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych 
d la  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  k s z t a ł t o w a ł  s ię  w 1978 r .  w P b ls c e  na 
p oz iom ie  0 ,5 6 0  i  wahał s i ę  w g ra n ica ch  0 ,4 2 2  / w o j .  ło m ż y ń s k ie / do 0 ,6 6 3  
/w o j .  k a t o w ic k ie / ,  w m iasta ch  n a jn iż s z ą  w a rtość  te g o  w sp ó łcz y n n ik a  o b s e r ­
wowano w w o j. suwalskim  0 ,5 4 1 ; n a jw y ższą  w w o j. katow ick im  0 ,6 7 6 , p rzy  ś r e ­
d n ie j d la  m iast 0 ,6 1 7 .
W ośrod k a ch  w ie js k ic h  ś r e d n ia  c z ę s t o ś ć  tw o r z e n ia  g o sp o d a rstw  domowych 
kierow anych  p r z e z  s ta r s z y  odłam lu d n o ś c i  k s z t a ł to w a ła  s ię  na posianie 0 ,4 9 9 , 
p rzy  wahaniach w ojew ód zk ich  0 ,3 8 9  / ło m ż y ń s k ie /  do 0 ,5 9 5  /k a t o w i c k i e / .
Znaczne r ó ż n ic e  w p o z io m ie  ty ch  w sp ółczyn n ik ów  d la  w ojew ództw  s k ło n i ł y  
do pogrupow ania ty ch  je d n o s te k  w z e s p o ły  c h a r a k te r y z u ją c e  s ię  zb liżon ym  po­
ziomem. Łączeniem  o b ję t o  o g ó ł  lu d n o ś c i  P o ls k i  w w ieku 60 i  w ię c e j l a t  two­
r z ą c e j  gosp od a rstw a  domowe o ra z  lu d n o ść  m ia s t  i  w s i.
P o łą c z e n ia  je d n o s te k  a d m in is tra cy jn y ch  w jed n orod n e  gru py można dokonać 
za pom ocą różn orod n ych  metod b a r d z ie j  lu b  m n iej fo rm a ln y ch . Podstawą j e s t  
u s t a le n ie  o d p o w ie d n ie j s k a l i  p od ob ień stw , k tó r a  u ła tw ia  r e g i o n a l i z a c j ę ,  a 
je d n o c z e ś n ie  pozw ala  otrzym ać p r z e jr z y s t y  ob ra z  p o d z ia łu  je d n o s te k  na pod­
z b io r y  o zb liżonym  p oz iom ie  badanej ce c h y .
A n a liza  poziom u omawianych w sp ółczyn n ik ów  d o ty c z ą c a  s ta r s z e g o  odłamu 
lu d n o śc i u z a s a d n ia ła  p r z y ję c i e  o d ręb n e j s k a l i  d la  o g ó łu  gosp od a rstw  w P o l ­
s ce  ora z  w m iasta ch  i  na w s i.
O bszar zm ien n ości w sp ółczyn n ik ów  p o d z ie lo n y  z o s t a ł  na c z t e r y  s to p n ie  po­
dob ień stw a  w yznaczone za pom ocą k w a r ty l i .  W te n  sp osób  n a s t ą p i ł  p o d z ia ł  
je d n o s te k  na c z t e r y  r e g io n y , w k tó r y c h  poziom  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g o sp o ­
darstw  domowych d la  p o s z c z e g ó ln y c h  s to p n i skąd można umownie o k r e ś l i ć  ja ­
k o : n i s k i ,  ś r e d n i ,  w ysoki i  b a rd zo  w y sok i, a m ia n o w ic ie :
I  -  n i s k i  do 0 ,4 8 2
I I  -  ś r e d n i 0 ,4 8 3  -  0 ,5 4 3
I I I  -  w ysoki 0 ,5 4 4  -  0 ,6 0 4
IV -  bardzo  w ysoki 0 ,6 0 4  i  w ię c e j
W sk ła d  reg ion ów  w e sz ły  n a s tę p u ją c e  w ojew ództw a:
1 -  c ie ch a n o w sk ie , łom ży ń sk ie , o s t r o ł ę c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  .su w a lsk ie ,
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I I  -  b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c k i e ,  k a l i s k i e ,  k i e l e c k i e ,  k o n iń s k ie ,  k ro ­
ś n ie ń s k ie ,  l e s z c z y ń s k ie ,  l u b e l s k ie ,  n ow osą d eck ie , o l s z t y ń s k ie ,  p i l ­
s k ie ,  p ł o c k ie ,  p rzem y sk ie , r z e s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  
t a r n o b r z e s k ie ,  ta rn o w sk ie , w ło c ła w s k ie , za m o jsk ie ,
I I I  -  b i e l s k i e ,  b y d g o s k ie , chełm ski-e, c z ę s to c h o w s k ie , e lb lą s k ie ,  g d a ń sk ie , 
g o r z o w s k ie , je l e n i o g ó r s k i e ,  k o s z a l iń s k ie ,  k ra k ow sk ie , l e g n i c k ie ,  p io ­
tr k o w s k ie , p o z n a ń sk ie , ra d om sk ie , s łu p s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  to r u ń s k ie ,  
w ro c ła w s k ie , z i e l o n o g ó r s k ie ,
IV -  w arszaw sk ie , k a to w ic k ie , ł ó d z k ie ,  w a łb r z y s k ie .
N a jn iższy m i c z ę s to ś c ia m i tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych ch arakteryzow a­
ł a  s i ę  c z ę ś ó  w ojew ództw  p ó łn o cn o -w s ch o d n ich . Stosunkowo z n a cz n ie  n iż s z y  
poziom  od ś r e d n ie j  o g ó ln e j  z a z n a cz y ł s ię  w w ojew ództw ach w schod n ich  i  po­
łu d n iow o -w sch od n ich  P o ls k i  o r a z  n ie k tó r y c h  w ojew ództw ach P o ls k i  c e n t r a ln e j .  
W g r a n ic a c h  poziom u ś r e d n ie g o  u p la so w a ły  s ię  wojew ództw a z a ch o d n ie , p o łu d -  
n io w o -z a ch o d n ie  ora z  p ó łn o c n e . N ajw yższe c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  
domowych w y s tą p iły  w w ojew ód ztw ie  katow ick im  i  łó d z k im .
S z czeg ó łow a  a n a l iz a  danych lic z b o w y c h  d la  p o s z c z e g ó ln y c h  w ojew ództw  w 
o b r ę b ie  je d n eg o  r e g io n u  w ykazała  zn aczn e r ó ż n ic e  w edług ce ch  d e m o g ra fic z ­
nych  o só b  będą cych  głowam i g osp od a rstw  domowych. R ó żn ice  t e  z a s y g n a l iz u je ­
my p o s łu g u ją c  s i ę  wskaźnikam i śred n im i d la  reg ion ów  / t a b l .  1 .3 /»  Z god n ie  z 
p r z y ję t ą  sk a lą  p o d z ia łu ,  każdy n a s tę p u ją c y  po s o b ie  r e g io n  ch a ra k tery z ow a ł 
s ię  w yższą ś r e d n ią  c z ę s t o ś c ią  t v o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych. W każdym z 
reg ion ów  w yższe c z ę s t o ś c i  obserwowano w z b io r o w o ś c i  m ężczyzn , i  t o  we wszy­
s t k ic h  grupach  stan u  c y w iln e g o .
P rzed sta w ion e  c h a r a k te r y s ty k i  w ojew ództw  w edług m iern ik ów  ch a ra k tery zu ­
ją c y c h  sk ło n n o ść  do tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych p r z e z  lu d n ość  w wieku 
60 i  w ię c e j  l a t  w ykazują duże z ró ż n ico w a n ie  l i c z b y  i  s tr u k tu r y  gospod arstw , 
s z c z e g ó ln ie  w edług ce ch  d e m o g ra ficz n y ch . P orów nując jed nak  dokonany po­
d z i a ł  w ojew ództw  na r e g io n y  podobne pod względem c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g o s ­
p od a rstw , z reg ion a m i utw orzonym i w edług w spółczynn ik ów  s ta r z e n ia  s ię  lu d ­
n o ś c i  dochodzim y do w niosku , żs  p o łą c z o n e  grupy w ojew ództw  n ie  pokryw ają  
s ię  [1 1 ] .
P o tw ie rd z a  s ię  s p o s t r z e ż e n ie ,  że  p r o c e s  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych 
n ie  j e s t  w y łą cz n ie  z a le ż n y  od zmian w s tr u k tu r z e  d e m o g ra fic z n e j lu d n o ś c i .  
N a leży  szukać in n y ch  p r z y c z y n , k tó r e  pow odują c z ę s t o  ta k  zn aczn e  r o z b ie ż ­
n o ś c i  w p o z io m ie  ty ch  w sp ó łczyn n ik ów .
n a j c z ę ś c i e j  g łow ą  gosp od a rstw a  w śród osób  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązkach m ał­
ż e ń s k ich  b y ł  m ężczyzna , n a tom ia st c z ę s t o ś ć  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  p r z e z  za­
mężne k o b ie t y  b y ła  n ie w ie lk a .
T a b l .1 .3 .  W sp ó łczy n n ik i c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych 
w edług p ł c i  i  s tan u  cy w iln e g o  g łow y  gosp od a rstw a  o ra z  
re g ion ów  w 1978 r .
R eg ion
W y sz cz e g ó ln ie n ie
I I I I I I IV
O g ó ł e m
0 ,7 4 2 0 ,7 9 1 0 ,8 2 1 0 ,8 6 6
0 ,4 7 9 0,52-9 0 ,6 0 7 0 ,7 0 9
0 ,7 9 6 0 ,8 3 8 0 ,8 5 2 0 ,8 8 3
0 ,4 9 4 0 ,591 0 ,6 9 2 0 ,7 9 9
0 ,211 0 ,2 7 2 0 ,3 4 7 0 ,4 4 9
0 ,4 2 6 0 ,491 0 ,5 31 0 ,7 0 3
0 ,031 0 ,0 4 3 0 ,0 5 9 0 ,0 6 0
0 ,3 9 5 0 ,4 9 5 0 ,5 9 7 0 ,7 5 0
M iasta
0 ,8 0 2 0 ,831 0 ,8 3 3 0 ,8 9 7
0 ,6 2 9 0 ,5 4 5 0 ,6 6 3 0 ,7 1 4
0 ,8 3 3 0 ,8 6 4 0 ,8 5 0 0 ,9 1 5
0 ,6 6 6 0 ,7 2 9 0 ,7 6 5 0 ,8 2 9
K o b ie ty 0 ,3 5 0 0 ,3 6 0 0 ,4 2 0 0 ,4 6 6
panny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6 1 0 0 ,6 3 4 0 ,6 6 6 0 ,7 1 7
zamężne . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 6 9 0 ,0 6 2 0 ,0 7 8 0 ,0 5 7
p o z o s t a łe  . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5 5 7 0 ,6 0 0 0 ,6 7 7 0 ,7 31
W i e ś
M ężczyźn i . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7 1 6 0 ,7 5 5 0 ,8 0 2 0 ,8 3 9
kaw alerow ie . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 66 0 ,4 3 8 0 ,5 3 6 0 ,5 9 6
ż o n a c i .................................. .... .................................. 0 ,7 7 6 0 ,8 1 3 0 ,8 4 7 0 ,8 71
p o z o s t a l i  ................................... . . . . . . . 0 ,4 3 7 0 ,5 1 8 0 ,6 0 7 0 ,6 6 8
K o b ie ty  . . . . . .  . 0 ,161 0,208 0 ,2 5 0 0 ,2 8 5
panny .................................. .... ............................. 0 ,321 0 ,3 71 0 ,4 3 8 0 ,5 0 3
zamężne . . . . . . . 0 ,0 2 2 0 ,031 0 ,0 3 9 0 ,0 3 8
p o z o s ta łe  .  ................................................................ 0 ,3 1 5 0 ,4 0 7 0 ,4 7 6 0 ,5 6 7
Ź r ó d ł o :  o b l i c z e n ia  w łasne na p od sta w ie  NSP 1978 r .
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K o b ie ty  k t ó r a /t w o r z y ły  g osp od a rstw a  domowe t o  n a j c z ę ś c i e j  panny i  osoby , 
w tz w . p ozos ta ły m  s ta n ie  cyw iln ym . Ta grupa lu d n o ś c i  tw o r z y ła  bard zo  c z ę ­
s t o  jed n oosobow e g osp od a rstw a  domowe, o czym św ia d czą  w ysok ie  w sp ó łcz y n n i­
k i  c z ę s t o ś c i  o b l i c z o n e  d la  ty ch  gosp od a rstw  w edług w ojew ództw  / t a b l .  1 . 4 / .
D la  lu d n o ś c i  s t a r s z e j  w m ia s ta ch , tw o r z ą c e j gosp od a rstw a  domowe u s t a lo ­
no grupy w ojew ództw  pod obnych , o p r z e d z ia ła c h  c z ę s t o ś c i :
I  -  do 0 ,5 7 4  
I I  -  0 ,5 7 5  -  0,608 
I I I  -  0 ,6 0 9  -  0 ,6 4 2  
IV -  0 ,6 4 3  i  w ię c e j
W sk ła d  p o s z c z e g ó ln y c h  reg ion ów  w e s z ły  n a s tę p u ją c e  w ojew ództw a:
I  -  b ia l s k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c k i e , , l e g n i c k i e ,  l u b e l s k ie ,  ło m ży ń sk ie , o l ­
s z t y ń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  su w a ls k ie , t a r n o b r z e s k ie ,  za m o jsk ie ,
I I  -  ch e łm sk ie , c ie ch a n o w s k ie , e lb l ą s k i e ,  g o r z o w s k ie , j e l e n i o g ó r s k i e ,  k ie ­
l e c k i e ,  k o n iń s k ie ,  k o s z a l iń s k ie ,  k r o ś n ie ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  p i l s k i e ,  
p ł o c k ie ,  p rzem y sk ie , r z e s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  s łu p s k ie ,  
s z c z e c iń s k ie ,  w ro c ła w sk ie , z ie l o n o g ó r s k ie ;
I I I  -  b i e l s k i e ,  b y d g o sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , g d a ń s k ie , k a l i s k i e ,  k ra k ow sk ie , 
le s z c z y ń s k ie ,  ł ó d z k ie ,  n o w o są d e ck ie , p io t r k o w s k ie , p o z n a ń sk ie , ra ­
d om sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  ta rn o w sk ie , t o r u ń s k ie ,  w a łb r z y s k ie , w łoc­
ła w s k ie ;
IV -  w arszaw sk ie , k a to w ic k ie .
N a s tą p i ły  p r z e s u n ię c ia  c z ę ś c i  w ojew ództw  do ijm y ch  re g ion ów  w stosunku 
do p o d z ia łu  d la  o g ó łu  P o l s k i .  W dalszym  c ią g u  p o z o s t a ły  w p r z e d z ia le  n a j­
n iż s z y c h  c z ę s t o ś c i  w ojew ództw a p ó łn o cn o -w s ch o d n ie , a w g ra n ica ch  najw yż­
szy ch  c z ę s t o ś c i  w o j. k a to w ic k ie .  W iększość c e n tr a ln y c h  w ojew ództw , a w łaś­
c iw ie  n iem al c a ły  pas środkow ych  w ojew ództw  / z  p ó łn o c y  na p o łu d n ie / ,  zna­
l a z ł  s i ę  w g ra n ica ch  z b liż o n y c h  i  n ie c o  w yższych  od ś r e d n ie j  d la  o g ó łu  
m ia s t .
N iższym i c z ę s t o ś c ia m i od o g ó ln e j  d la  lu d n o ś c i  m ie js k ie j  ch arak teryzow a­
ł y  s ię  w ojew ództw a z a ch o d n ie , c z ę ś ć  w sch od n ich  i  t r z y  w ojew ództw a środ k o­
w ej P o ls k i  /k o n iń s k ie ,  s ie r a d z k ie ,  p ł o c k i e / .
P r z e c ię t n e  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych d la  re g io n ó w  według 
ce ch  d em og ra ficzn y ch  g łow y  gosp od a rstw a  za w iera  t a b l .  1 .3  i  1 .5 .
C h a ra k tery sty czn ą  cech ą  ś ro d o w isk  m ie js k ic h  b y ła  wysoka sk ło n n o ść  do 
tw o r z e n ia  odrębn ych  g osp od a rstw  domowych. D o ty c z y ło  t o  w ła ś c iw ie  w szyst­
k ic h  grup  stan u  cy w iln e g o  z w yjątk iem  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązku m ałżeńskim , 
g d z ie  głow ą  gosp od a rstw a  b y ł  n a j c z ę ś c i e j  m ężczyzn a . W ysokie w sp ó łcz y n n ik i 
c z ę s t o ś c i  ch a r a k te r y s ty c z n e  b y ły  d la  grupy kaw alerów  i  p a n ie n . A n a liz a  da­
nych  w edług w ojew ództw  w yk a za ła , że  znaczna c z ę ś ć  sp o śró d  n ic h  tw o r z y ła  
■jednoosobowe g osp od a rstw a .
T a b l.1 .4 . Częstość tworzenia gospodarstw domowych przez ludność w wieku 60 i  w ięcej la t 
/m iasto  + w ieś /
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Ogilm Gospodarstwa jednoosobowe
Ilumer regionu 
województwa kawa­
le ro ­
wie
' 1
żona­
c i
pozos­
t a l i panny
zamęż­
na
pozos­
ta łe
kawa­
le ro ­
wie
żona­
c i
pozos­
t a l i panny
zamęż­
ne
pozos­
ta łe
Region 
7 . •
I
0,516 0,812 0,522 0,470 0,032 0,425 0,340 0,010 0,325 0,390 0,008 0,301
23 • • 0,437 0,776 0,429 0,359 0,027 0,314 0,362 0,009 0,370 0,350 0,010 0,372
28 • • 0,468 0,794 0,481 0,389 0,033 0,376 0,353 0,010 0,382 0,349 0,010 0,360
37 • . 4» • . 0,504 0,799 Oj 520 0,455 0,041 0,437 0,332 0,011 0,334 0,370 0,007 0,302
40 • . • 0,461 0,798 0,514 0,442 0,039 0,407 0,317 0,012 0,360 0,339 0,009 0,332
Region 
2 • •
II
0,613 0,842 0,563 0,498 0,045 0,436 0,410 0,009 0,425 0,390 0,010 0,350
3 • • 0,528 0,821 0,593 0,491 0,051 0,456 0,360 0,010 0,371 0,405 0,012 0,374
13 • • 0,521 0,827 0,561 0,496 0,057 0,512 0,333 0,010 0,343 0,397 0,009 0,347
15 .  . . 0,522 0,853 0,591 0,500 0,059 0,489 0,363 0,015 0,440 0,407 0,010 0,396
16 • . • • # 0,507 0,827 0,546 0,464 0,044 0,454 0,345 0,010 0,401 0,370 0,012 0,363
19 . . • • 0,507 0,775 0,616 0,479 0,063 0,522 0,453 0,009 0,490 0,407 0,014 0,375
21 . . • • 0,519 0,843 0,594 0,502 0,062 0,544 0,314 0,009 0,370 0,402 0,007 0,388
22 .  • 0,589 0,848 0,622 0,565 0,053 0,518 0,452 0,012 0,430 0,356 0,010 0,317
25 . . . 0,414 0,786 0,568 0,665 0,049 0,509 0,392 0,016 0,288 0,347 0,011 0,288
26 • • 0,627 0,846 0,603 0,531 0,045 0,495 0,460 0,016 0,430 0,321 0,009 0,323
29 . . 0,519 0,875 0,604 0,468 0,051 0,535 0,360 0,010 0,400 0,374 0,007 0,375
31 .  . • 0,512 0,805 0,542 0,445 0,041 0,448 0,378 0,009 0,450 0,410 0,010 0,330
33 . . • • • 0,511 0,834 0,635 0,485 0,053 0,526 0,442 0,003 0,370 0,430 0,004 0,350
35 .  . • • « 0,586 0,826 0,603 0,517 0,049 0,510 0,402 0,013 0,355 0,395 0,010 0,318
36 .  . • « 0,595 0,869 0,612 0,520 0,039 0,493 0,446 0,011 0,392 0,438 0,006 0,355
38 .  . • • . 0,484 0,817 0,591 0,542 0 r067 0,517 0,360 0,017 0,382 0,416 0,016 0,376
42 • . . 0,516 0,844 0,567 0,433 0,037 0,440 0,539 0,017 0,412 0,430 0,016 0,298
43 . . • • a 0,524 0,832 0,627 0,473 0,068 0,550 0,517 0,019 0,415 0,410 0,010 0,396
46 • • • • « 0,559 0,835 0,584 0,521 0,059 0,521 0,380 0,010 0,383 0,426 0,008 0,333
48 , . • • • 0,565 0,856 0,569 0,457 0,060 0,429 0,510 0,014 0,370 0,423 0,010 0,342
Region 
1 .  .
I II
0,713 0,817 0,779 0,666 0,068 0,653 0,475 0,019 0,476 0,416 0,017 0,405
4 . . • . 0,528 0,844 0,656 0,548 0,079 0,600 0,372 0,017 0,440 0,460 0,017 0,410
5 . . • . 0,562 0,864 0,648 0,547 0,053 0,595 0,398 0,011 0,440 0,417 0,010 0,463
6 . . • . 0,628 0,870 0,646 0,563 0,047 0,547 0,510 0,017 0,490 0,456 0,020 0,383
8 . . • • 0,519 0,864 0,723 0,536 0,044 0,576 0,370 0,009 0,432 0,420 0,090 0,413
9 . . • • 0,575 0,876 0,669 0,539 0,042 0,561 0,325 0,010 0,417 0,415 0,017 0,398
10 . . • • 0,654 0,875 0,717 0,601 0,045 0,622 0,397 0,015 0,440 0,417 0,015 0,406
11 .  . • . 0 ,534 0,883 0,700 0,526 0,047 0,566 0,540 0,012 0,510 0,460 0,014 0,397
12 . . • . 0,657 0,842 0,707 0,648 0,052 0,595 0,410 0,017 0,521 0,380 0,017 0,370
17 . . • « 0,668 0,856 0,670 0,573 0,060 0,549 0,557 0,012 0,457 0,410 0,012 0,348
18 . . • , 0,580 0,816 0,702 0,614 0,079 0,613 0,422 0,011 0,430 0,458 0,015 0,378
20 .  . • • • • 0,598 0,843 0,691 0,556 0,049 0,532 0,470 0,019 0,458 0,397 0,017 0,340
27 .  • • • • • 0,543 0,845 0,631 0,536 0,053 0,560 0,495 0,014 0,470 0,362 0,013 0,349
30 . . • • • • 0,453 0,862 0,635 0,559 0,046 0,545 0,520 0,013 0,460 0,452 0,012 0,415
32 . . • . 0,587 0,874 0,685 0,594 0,043 0,617 0,692 0,012 0,654 0,473 0,011 0,42334 . . • • 0,585 0,868 0,647 0,535 0,064 0,548 0,552 0,013 0,498 0,487 0,017 0,460
39 . . • • • . 0,639 0,866 0,672 0,546 0,042 0,550 0,370 0,016 0,460 0,445 0,012 0,315
41 .  . • • • . 0,725 0,859 0,730 0,637 0,073 0,565 0,545 0,017 0,448 0,470 0,019 0,37044 » • • • • • 0,593 0,865 0,646 0,601 0,065 0,605 0,291 0,010 0,436 0,492 0,010 0,428
45 • . • • 0,597 0,850 0,726 0,594 0,048 0,625 0,469 0,017 0,430 0,395 0,019 0,4  3047 .  . • • 0,640 0,839 0,696 0,594 0,051 0,559 0,510 0,020 0,420 0,474 0, 018 0,39949 • , • * 0,592 0,864 0,673 0,536 0,044 0,577 0,460 0,016 0,454 0,432 0,013 0,391
Hegion 
14 . .
IT
0,706 0 ,9 H 0,312 0,696 0,040 0,767 0,579 0,017 0,620 0,592 0,014 0,58524 • . 0,719 0,806 0,766 0,721 0,060 0,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ź r ó d ł o :  o b licze n ia  własne na podstawie danych HS? 1973 r .
T a b l.1,5» Częstość tworzenia gospodarstw domowych przez ludność 
w wieku 60 i  w ięcej la t  w miastach
Ogiltm Gospodarstw jednoosobowe
liuaer regionu 
województwa kawa­
le ro ­
wie
tona-
c i
poso*
■ ta li panny
saaęż-
ne
pOSO-
sta łe
kawa­
le ro ­
wi 0
żona­
c i
poso-
■ ta li panny
zasta­
ne
poso-
sta łe
Region I
22 . . .  . . 0 ,619 0,814 0,681 0,656 0,082 0,579 0,540 0,022 0,517 0,552 0,017 0,43323 . • • • • 0,685 0,856 0,671 0,587 0,103 0,681 0,558 0,014 0,493 0,486 0,021 0,47126 • • • . • 0,659 0,840 0,649 0,594 0,060 0,532 0,527 0,017 0,508 0,510 0,019 0,42728 . . .  . . 0,622 0,863 0,710 0,584 0,069 0,567 0,452 0,019 0,560 0,421 0,012 0,446
40 . . . . . 0,557 0,828 0,612 0,563 0,063 0,528 0,471 0,019 0,485 0,471 0,013 0,41542 . . .  . • 0,639 0,848 0,675 0,568 0,070 0,562 0,498 0,020 0,523 0,482 0,011 0,438
Region I I
2 .  . .  . . 0,674 0,832 0,706 0,668 0,057 0,568 0,580 0,019 0,552 0,460 0,019 0,427
3 • • • • • 0,630 0,836 0,698 0,651 0,062 0,578 0,528 0,0  23 0,571 0,478 0,017 0,461
11 . . .  . • 0,526 0,870 0,733 0,561 0,052 0,599 0,457 0,019 0,563 0,492 0,021 0,455
15 . . .  . • 0,613 0,879 0,721 0,640 0,072 0,630 0,492 0,020 0,539 0,529 0,019 0,49416 . .  .  . • 0,665 0,891 0,695 0,616 0,059 0,582 0,460 0,015 0,521 0,482 0,021 0,480
17 . . .  . • 0,769 0,844 0,706 0,671 0,079 0,577 0,682 0,019 0,554 0,512 0,019 0,439
19 . . .  . . 0,583 0,839 0,703 0,667 0,075 0,610 0,469 0,013 0,460 0,546 0,021 0,44520 . . . . • 0,629 0,823 0,726 0,683 0,051 0,545 0,572 0,027 0,558 0,498 0,024 0,43727 . . .  . • 0,679 0,863 0,710 0,614 0,057 0,623 0,590 0,020 0,561 0,442 0,016 0,451
29 . . .  . • 0,514 0,904 0,687 0,540 0,063 0,627 0,360 0,012 0,501 0,458 0,010 0,460
31 . . .  . • 0,611 0,874 0,735 0,627 0,047 0,628 0,495 0,015 0,548 0,529 0,019 0,480
35 . . .  . . 0,689 0,846 0,702 0,681 0,056 0,619 0,561 0,005 0,196 0,564 0,004 0,44336 .  .  .  . 0,695 0,860 0,745 0,643 0,044 0,646 0,615 0,022 0,576 0,556 0,014 0,500
37 . . .  . • 0,614 0,862 0,732 0,577 0,050 0,653 0,465 0,018 0,539 0,487 0,019 0,497
39 . . .  . • 0,709 0,860 0,739 0,618 0,060 0,599 0,415 0,025 0,496 0,510 0,022 0,463
41 . . .  . • 0,756 0,879 0,755 0,682 0,078 0,579 0,658 0,024 0,559 0,562 0,024 0,395
47 . . .  . - . 0,718 0,832 0,728 0,630 0,054 0,576 0,632 0,024 0,517 0,515 0,022 0,412
48 . . .  . • 0,740 0,840 0,701 0,653 0,069 0,563 0,610 0,020 0,530 0,555 0,017 0,458
49 . . .  . • 0,696 0,858 0,699 0,646 0,061 0,614 0,603 0,020 0,490 0,544 0,018 0,434
Region I I I
0,722 0,811 0,791 0,682 0,079 0,663 0,596 0,022 0,587 0,532 0,029 0,524
4 .  .  . . « 0,587 0,854 0,744 0,637 0,079 0,671 0,472 0,021 0,557 0,553 0,022 0,497
5 .  .  • • . 0,654 0,895 0,741 0,659 0,053 0,683 0,487 0,012 0,538 0,527 0,099 0,517
7 . .  .  . • 0,660 0,883 0,740 0,632 0,047 0,655 0,490 0,011 0,547 0,542 0,107 0,523
8 .  . .  . • 0,503 0,870 0,766 0,596 0,044 0,692 0,417 0,019 0,551 0,558 0,162 0,516
9 .  . . . • 0,598 0,884 0,737 0,615 0,042 0,621 0,508 0,018 0,539 0,519 0,024 0,507
10 . . .  . • 0,725 0,886 0,736 0*661 0,045 0,659 0,592 0,016 0,583 0,538 0,019 0,482
12 . . .  . 0,704 0,843 0,706 0,639 0,047 0,598 0,631 0,027 0,538 0,543 0,036 0,478
13 . . .  . • 0,668 0,890 0,723 0,643 0,052 0,682 0,504- 0 ,0 .« 0,497 0,523 0,016 0,466
18 . . .  . . 0,658 0,820 0,778 0,670 0,060 0,673 0,491 0,014 0,490 0,558 0,029 0,461
21 . . .  . . 0,732 0,913 0,757 0,665 0,079 0,692 0,539 0,012 0,543 0,544 0,011 0,529
24 . . .  . • 0,744 0,804 0,785 0,732 0,049 0,723 0,628 0,023 0,597 0,587 0,035 0,556
25 . .  .  . • 0,543 0,835 0,737 0,610 0,053 0,671 0,414 0,025 0,496 0,510 0,022 0,463
30 . . .  . • 0,682 0,859 0,769 0,708 0,046 0,698 0,545 0,019 0,561 0,582 0,023 0,506
32 .  . .  • • 0,638 0,888 0,746 0,661 0,048 0,676 0,493 0,012 0,498 0,530 0,012 0,464
33 . . .  . • 0,557 0,857 0,762 0,576 0,064 0,670 0,487 0,021 0,527 0,478 0,029 0,499
34 . . .  . • 0,707 0,870 0,775 0,652 0,042 0,686 0,602 0,016 0.598 0,589 0,021 0,547
38 . . .  . . 0,530 0,831 0,743 0,718 0,073 0,691 0,619 0,018 0,582 0,639 0,025 0,549
43 . . .  . • 0,570 0,868 0,745 0,593 0,065 0,674 0,459 0,020 0,573 0,508 0,023 0,501
44 . . .  . . 0,707 0,900 0,761 0,694 0,048 0,718 0,576 0,012 0,548 0,573 0,015 0,539
45 . . . . • 0,600 0,844 0,737 0,629 0,051 0,644 0,548 0,027 0,539 0,525 0,037 0,479
46 . . .  . • 0,651 0,877 0,769 0,665 0,044 0,703 0,533 0,017 0,568 0,555 0,019 0,509
Region IV
6 . .  .  . 0,692 0,835 0,681 0,708 0,137 0,593 0,629 0,022 0,593 0,598 0,028 0,478
14 . . .  . 0,715 0,917 0,833 0,717 0,042 0,786 0,611 0,019 0,639 0,610 0,021 0,599
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Tabl #1 .6 . Częstość tworzenia gospodarstw doaowych przez ludność 
w wieku 60 i  w ięcej la t  na wsi
Hub er regionu 
województwa
Ogóła Gospodarstwa jednoosobowe
kawa­
le ro ­
wie
*ona~
c i
pozo­
s ta l i panny
zaaęż-
ne
pozo­
sta łe
kawa­
lero ­
wie
żona­
ci
poxo-
a ta li panny
»aaęt-
ne
pozo*
sta łe
0,487 0,792 0,461 0,382 0,031 0,340 0,284 0,006 0,293 0,272 0,005 0,251
0,392 0,757 0,380 0,258 0,011 0,239 0,232 0,006 0,225 0,204 0,002 0,185
0,441 0,779 0,432 0,314 0,025 0,320 0,278 0,008 0,261 0,251 0,005 0,2220,482 0,771 0,461 0,311 0,029 0,346 0,290 0,007 0,290 0,224 0,004 0,236
0,418 0,783 0,460 0,345 0,027 0,315 0,271 0,010 0,256 0,278 0,004 0,247
0,586 0,846 0,531 0,434 0,032 0,379 0,425 0,010 0,399 0,348 0,004 0,331
0,271 0,813 0,538 0,336 0,037 0,435 0,317 0,010 0,401 0,272 0,006 0,253
0,494 0,824 0,521 0,372 0,039 0,435 0,250 0,008 0,293 0,271 0,005 0,310
0,460 0,795 0,472 0,368 Oj 040 0,384 0,262 0,008 0,258 0,287 0,005 0,257
0,493 0,84* 0,542 0,393 0,043 0,417 0,270 0,007 0,290 0,306 0,007 0,290
0,466 0,806 0,499 0,372 0,034 0,400 0,259 0,007 0,333- 0,279 0,008 0,273
0,485 0,755 0,591 0,397 0,049 0,489 0,302 0,008 0,321 0,278 0,007 0,280
0,427 0,797 0,492 0,364 0,052 0,419 0,218 0,006 0,261 0,281 0,003 0,269
0,367 0,764 0,502 0,312 0,033 0,417 0,247 0,012 0,208 0,220 0,006 0,189
0,484 0,783 0,470 0,377 0,038 0,369 0,307 0,001 0,286 0,295 0,005 0,241
0,473 0,811 0,528 0,371 0,049 0,413 0,273 0,010 0,370 0,289 0,006 0,286
0,490 0,843 0,543 0,378 0,031 0,405 0,317 0,006 0,321 0,280 0,008 0,279
0,511 0,826 0,502 0,415 0,043 0,418 0,097 0,008 0,295 0,331 0,006 -0,244
0,514 0,812 0,479 0,375 0,032 0,386 0,306 0,006 0,278 0,292 0,004 0,202
0,495 0,768 0,601 0,453 0,049 0,541 0,373 0,010 0,395 0,351 0,010 0,395
0,531 0,859 0,594 0,453 0,030 0,479 0,352 0,009 0,417 0,360 0,007 0,348
0,553 0,866 0,590 0,425 0,039 0,475 0,407 0,011 0,417 0,316 0,008 0,2920,546 0,844 0,584 0,448 0,028 0,484 0,303 0,009 0,353 0,329 0,006 0,3220,463 0,809 0,592 0.431 0,053 0,497 0,321 0,010 0,383 0,332 0,009 0,358
0,574 0,866 0,586 0,452 0,037 0,468 0,390 0,010 0,372 0,340 0,006 0,369
0,597 0,851 0,556 0,439 0,032 0,451 0,425 0,014 0,389 0,342 0,009 0,293
0,465 0,832 0,581 0,484 0,036 0,514 0,315 0,009 0,401 0,385 0,010 0,384
0,523 0,851 0,536 0,394 0,039 0,442 0,360 0,009 0,319 0,287 0,005 0,2890,561 0,863 0,575 0,424 0,035 0,453 0,352 0,008 0,381 0,338 0,008 0,325
0,519 0,847 0,559 0,403 0,033 0,454 0,289 0,008 0,345 0,310 0,004 0,3110,486 0,824 0,582 0,402 0,041 0,445 0,331 0,010 0,349 0,284 0,010 0,273
0,543 0,868 0,556 0,436 0,037 0,474 0,400 0,009 0,393 0,345 0,007 0,3410,558 0,820 0,577 0,445 0,029 0,469 0,359 0,011 0,319 0,320 0,007 0,272
0,577 0,871 0,587 0,473 0,035 0,452 0,417 0,009 0,357 0,393 0,005 0,3160,578 0,872 0,608 0,447 0,041 0,486 0,410 0,011 0,390 0,320 0,008 0,3200,636 0,817 0,673 0,484 0,050 0,528 0,578 0,009 0,482 0,370 0,012 0,4560,514 0,820 0,595 0,420 0,049 0,502 0,340 0,010 0,311 0,295 0,008 0,2880,455 0,853 0,624 0,458 0,035 0*518 0,372 0,008 0,415 0,396 0,009 0,324
0,537 0,858 0,549 0,396 0,048 0,401 0,362 0,012 0,402 0,317 0,005 0,287
0,641 0,857 0,684 0,423 0,045 0,551 0,521 0,016 0,493 0,341 0,013 0,3950,611 0,881 0,634 0,481 0,043 0,525 0,489 0,009 0,472 0,372 0,010 0,3980, 544 0,396 0,665 0,476 0,041 0,525 0,425 0,009 0,419 0,374 0,013 0,3650,592 0,842 0,708 0,555 0,042 0,590 0,523 0,019 0,470 0,444 0,014 0,3810,652 0,898 0,692 0,588 0,027 0,651 0,482 0,010 0,592 0,489 0,010 0,519
0,543 0,868 0,624 0,421 0,050 0,504 0,468 0,014 0,412 0,351 0,008 0,326
0,574 0,859 0,658 0,404 0,044 0,518 0,460 0,011 0,409 0,317 0,009 0,322
0,575 0,824 0,604 0,478 0,042 0,480 0,412 0,016 0,417 0,371 0,014 0,385
0,587 0,863 0,702 0,488 0,049 0,578 0,470 0,016 0,462 0,420 0,012 0,387
0,520 0,869 0,650 0,404 0,036 0,534 0,362 0,013 0,422 0,298 0,008 0,342
Region I
7 • • • • •
23 • • • • •
28 • • • • •
31 • • • • •
40 • • • • V
Region II
2 a • • • •
3 • • • • .
5 • • • • •
13 • • • • •
15 • • • • ■
16 • • • • •
19 • • • • •
21 • • • • •
25 . . .  • •
37 . . .  . •
38 . . .  . •
42 . . .  • •
44 . . . . .
46 . . . . •
Region I I I
4 . . . .
8 . . . .
9 .  .  . . .
10 . . .  .
18 . . .  .
22 . . .  .
26 « . . .
27 . . .  .
29 . . .  . #
30 . . .  .
32 . . .  . #
33 . . .  .
34 . . .  . #
35 .  .  . .
36 . . .  .
39 . . .  .
41 . . .  .
43 . . .  .
<7 . . .  .
48 . . .  . •
Region IV
1 • • .  .
6 • . . . •
11 . . .  . *
12 • . . .
14 • • .  . •*
17 • . . . •
20 • . .  . •
24 • . . . *
45 • • . . •
49 • • .  . *
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stosunkow o w ysok ie  c z ę s t o ś c i  obserwowano w g ru p ie  o nazw ie p o z o s ta ły  
s ta n  c y w iln y . W ie le  o só b  z t e j  grupy tw o r z y ło  jed noosobow e g osp od a rstw a , 
a le  c z ę ś c i e j  n iż  w przypadku kaw alerów  i  p a n ie n , s p o ty k a ło  s ię  głow y g o s ­
p od a rstw  w ie loosob ow y ch .
O bazar zm ien n ości w spółczynn ików  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  d o a o - 
wych d la  lu d n o ś c i  w si p o d z ie lo n o  na c z t e r y  p r z e d z ia ły  o g r a n ic a c h :
I  -  do 0 ,4 4 0  
I I  -  0 ,4 4 1  -  0492 
I I I  -  0 ,4 9 3  -  0 ,5 4 4  
IV -  0 , 545 i  w ię c e j 
P ow sta ły  w te n  sp osób  n a s tę p u ją c e  r e g io n y  podobnych  w ojewództw«
I  -  c ie ch a n o w s k ie , ło m ży ń sk ie , o s t r o ł ę c k i e ,  p ł o c k i e ,  s u w a lsk ie ,
I I  -  b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c k i e ,  b y d g o sk ie , k i e l e c k i e ,  k o n iń s k ie , l e ­
s z c z y ń s k ie ,  n ow osą d eck ie , s ie r a d z k ie ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  t a r n o b r z e s k ie ,  
to r u ń s k ie ,  w ro c ła w sk ie , za m o jsk ie ,
I I I  -  b i e l s k i e ,  c z ę s to c h o w s k ie , e lb lą s k ie ,  g d a ń sk ie , k ra k ow sk ie , k ro śn ie ń ­
s k ie ,  l u b e l s k ie ,  łó d z k ie ,  o ls z t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  p i l s k i e ,  p io trk o w ­
s k ie ,  p o z n a ń sk ie , p rzem y sk ie , ra d om sk ie , r z e s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  
s łu p s k ie  , ta rn o w s k ie , w ro c ła w sk ie ,
IV -  w arszaw sk ie , ch e łm sk ie , g o rz o w sk ie , j e l e n i o g ó r s k i e ,  k a to w ic k ie , ko­
s z a l iń s k i e ,  l e g n i c k i e ,  s z c z e c iń s k ie ,  w a łb r z y s k ie , z ie l o n o g ó r s k ie .  
R eg ion  o n a jn iż s z y c h  c z ę s t o ś c ia c h  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych i w tym 
przypadku ł ą c z y ł  wojew ództw a p ó łn o cn o -w s ch o d n ie . W ojewództwa o n a jw yższy ch  
w sp ó łczy n n ik a ch  c z ę s t o ś c i  zn a jd ow a ły  Bię w zachodnim  p a s ie  P o l s k i .  N a leża ­
ł y  tu  t e ż  n ie k t ó r e  je d n o s t k i  z u p e łn ie  odrębn e t e r y t o r i a l n i e  / t a b l .  1 .3  i 
1 . 6 / .  W ojewództwa środ k ow ej P o la k i tw o r z y ły  d ośó  zw arty  o b s z a r , k t ó r y  cha­
ra k te ry zo w a ł s ię  c z ę s to ś c ia m i n ie c o  n iższy m i od ś r e d n ie j  d la  ośrodków  wis j -  
s k ic h .
Poziom  w spółczynn ików  na w si b y ł  zdecydow an ie  n iż s z y  n i i  w ośrodkach  
m ie js k ic h .  Jednak i  t u t a j  we w sz y s tk ich  grupach  stanu  cy w iln e g o  głow ą g o s ­
podarstw a b y ł  n a j c z ę ś c i e j  m ężczyzna . C zę s to ś ć  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  dom o- 
wśród k o b ie t  b y ła ,  w porów naniu z m iastam i, zn a czn ie  n iż s z a .  Hajwyżosą skton- 
n o ść  do tw o rze n ia  gosp od a rstw  p r z e z  k o b ie ty  na w si obserwowano w g ru p ie  o -  
sób  będących  w tz w . p ozosta ły m  s ta n ie  cyw ilnym . K o b ie ty  c z ę s t o  zmuszone b y  
ł y  do prow adzen ia  g osp od a rstw  domowych ze w zględu na wdowieństwo lu b  r o z ­
wód.
, 3 . Zmiany w u k ła d z ie  reg ion a lnym  w ojew ództw  w la ta c h  1978 i  1984
Podstawą a n a l iz y  zmian p r z e s tr z e n n e g o  z ró ż n ic o w a n ia  g osp od a rstw  domo­
wych w 1984 r .  w porów naniu  z 1978 r .  b y ł  poziom  w sp ó łczy n n ik a  c z ę s t o ś c i ,  
o k r e ś l a j ą c y  u d z ia ł  o sób  w w ieku 60 i  w ię c e j  l a t ,  p e łn ią c y c h  r o l e  g łów  g o s ­
p o d a r s t w  domowych, w o g ó ln e j  l i c z b i e  lu d n o ś c i  d o r o s ł e j  p o s z c z e g ó ln y c h  wo­
jew ództw .
U szeregow anie w spółczynn ik ów  w edług ro sn ą cy ch  w a r to ś c i  p o s łu ż y ło  do us­
t a le n ia  p od ob ień stw a . Sicalę t ę  s p o r z ą d z il iś m y  na p od sta w ie  c z ę s t o ś c i  o b l i ­
c z o n y c h  d la  1984 r .  o d r ę b n ie  d la  każdego wojew ództw a ogółem  o ra z  w p o d z ia le  
aa m iasto  i  w ie ś . P od obn ie  ja k  d la  1978 r .  z a s to so w a liśm y  kw artylow ą m eto­
dę p o d z ia łu  ob sza ru  zm ien n ości w sp ó łczyn n ik ów . T ak ie  p o d e jś c ie  p o z w o li ło  
zaobserwewać zmiany w u k ła d z ie  reg ion a ln y m  w ojew ództw  w 1984 r .  w stosunku  
do 1978 r .  P o s łu ż y liśm y  s ię  p rzy  tym c z te r o s to p n io w ą  s k a lą  p od ob ień stw a , 
ch a ra k te ry z u ją cą  r e g io n y  o n isk im , średn im , wysokim i  b a rd zo  wysokim p o z io ­
mie c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  g osp od a rstw  domowych. O bszar zm ien n ości w sp ó łczy n ­
ników  b y ł  in n y  w każdym z rozp atryw an ych  momentów cza sow ych . Porów nanie
w ięc n ie  może d o ty c z y ć  w a r to ś c i m ie rn ik a  a je d y n ie  zmian w p o z y c j i ,  ja k ą
województwo z a j ę ł o  w u k ła d z ie  reg ion a ln y m  w la ta c h  1978 i  1984.
W 1984 r .  n a s t ą p i ł  spadek c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych. Ob­
n iż y ła  s ię  d o ln a  g r a n ic a  o g ó ln e g o  m iern ik a  d la  w ię k s z o ś c i  wojew ództw  o s ią ­
g a ją c  minimum 0 ,3 8 0  /w o b e c  0 ,4 2 2  w 1978 r . /  w w ojew ód ztw ie łomżyńskim o ra z  
maksymalną w a rtość  0 ,6 2 7  /w  1978 r .  0 ,6 6 V  w w ojew ód ztw ie k a tow ick im .
W wyniku p o d z ia łu  ob sza ru  zm ien n ości w sp ółczyn n ik ów  c z ę s t o ś c i  o b l i c z o ­
nych w 1984 r .  d la  w ojew ództw  ogółem  otrzy m aliśm y  c z t e r y  r e g io n y  o p o z io ­
mie m iern ik a :
I  -  n is k i  do 0 ,441  
I I  -  ś r e d n i 0 ,4 4 2  -  0 ,5 0 3
I I I  -  w ysok i 0 ,5 0 4  -  0 ,5 6 5
IV -  b a rd zo  w ysoki 0 ,5 6 6  i  w ię c e j
R ozk ład  w ojew ództw  w edług ta k  zbudowanej s k a l i  p od ob ień stw a  p r z e d s ta ­
wiono w t a b l .  1 .7  i  na rysunku 1 .1 .
W 1984 r .  p rzew a ża ją ca  l i c z b a  w ojew ództw  ch a ra k tery z ow a ła  s ię  wysokim 
/22/ poziomem c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych, t j .  od  0 ,5 0 4  do 
0 ,5 6 5 . Znaczna c z ę ś ć  je d n o s te k  z n a la z ła  s i ę  w r e g io n ie  o średnim  p oz iom ie  
w sp ółczyn n ik a  / 1 5 / ,  a n a s tę p n ie  o b a rd zo  wysokim /1 0  w ojew ód ztw /.
*  porównaniu z 1978 r .  n a s t ę p i ło  znaczne p r z e s u n ię c ie  w ojew ództw  w ra ­
mach p r z y ję t e g o  p o d z ia łu .  Znaczna l i c z b a  je d n o s t e k  b ęd ą ca  w 1978 r .  w r e ­
g io n ie  o najwyższym  p o z io m ie  w spółczynn ik ów  z n a la z ła  s ię  1984 r .  w r e ­
g io n ie  odznacza jącym  s ię  wysokim poziomem , c z ę ś ć  zaś w ojew ództw  z r e g io n u
R y s .1 .1 .  R e g io n y ,f c z ę s to ś c i  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych 
/w o jew ód ztw a  ogółem
1978 r .
r e g io n  I
r e g io n  XI 
r e g io n  I I I  
r e g io n  IV
19 84  r .
T a b l.1 »7 »  R eg ion y  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych 
w la ta c h  1978 i  1984
Region/współ­
czy n n ik
1978 1984
I
do 0 ,441
W ojewództwa
łom żyń sk ie ło m ży ń sk ie , o s t r o ł ę c k ie
I I
0 ,4 4 2 -0 ,5 0 3 b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o ­
c k ie ,  c ie ch a n o w s k ie , k on iń ­
s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  p ł o c k ie ,  
s ie r a d z k ie ,  su w a ls k ie , t a r ­
n o b r z e s k ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o ­
c k ie ,  c ie ch a n o w sk ie , k a l i ­
s k ie ,  k o n in s k ie , k rośn ieńsk ie , 
l e g n i c k i e ,  l e s z c z y ń s k ie ,  p ło ­
c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  su w a lsk ie , 
ta r n o b r z e s k ie ,  ta rn o w sk ie , 
w ło c ła w s k ie , za m ojsk ie
I I I
0 ,5 0 4 -0 ,5 6 5 b y d g o s k ie , c h e ł c s k ie ,  c z ę s t o ­
ch ow sk ie , k a l i s k i e ,  k i e l e c ­
k i e ,  k r o ś n ie ń s k ie ,  le s z c z y ń ­
s k ie ,  lu b e l s k ie ,  now osądec­
k i e ,  o ls z t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  
p i l s k i e ,  p io t r k o w s k ie , p r z e ­
m y sk ie , rad om sk ie , rzeszow ­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s k ie r n ie w i­
c k ie ,  ta rn o w sk ie , w łocław ­
s k ie ,  za m ojsk ie
b i e l s k i e ,  b y d g o sk ie , chełm ­
s k ie ,  c z ę s to c h o w s k ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k i e l e c k i e ,  kra ­
k ow sk ie , l u b e l s k ie ,  nowosąde­
c k ie ,  o ls z t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  
p i l s k i e ,  p io t r k o w s k ie , p o z ­
n a ń s k ie , p rzem y sk ie , radom­
s k ie ,  r z e s z o w s k ie , s i e d l e c ­
k i e ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p sk ie j 
t o r u ń s k ie ,  z ie lo n o g ó r s k ie
IV
0 ,5 6 6  i  w ięcej w arszaw sk ie , b i e l s k i e ,  e lb lą ­
s k ie ,  g d a ń s k ie , g o rz o w sk ie , 
j e l e n i o g ó r s k i e ,  k a to w ic k ie , 
k o s z a l iń s k ie ,  k rak ow sk ie , 
łó d z k ie ,  p o z n a ń sk ie , s łu p ­
s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  toruń sk ie , 
w a łb r z y s k ie , w ro c ła w sk ie , 
z ie lo n o g ó r s k ie
w arszaw sk ie , e l b l ą s k i e ,  gdań­
s k ie ,  g o rz o w sk ie , k a to w ic k ie , 
k o s z a l iń s k ie ,  łó d z k ie ,  s z c z e ­
c iń s k ie ,  w a łb r z y s k ie , w roc­
ła w sk ie
I
do 0 ,551
M iasta  
łom ży ń sk ie , su w a lsk ie l e g n i c k i e ,  łom ży ń sk ie , o s t r o ­
ł ę c k i e ,  ta r n o b r z e s k ie
I I
0 , 552 -0  , 583 b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o ­
c k ie ,  ch e łm sk ie , k o s z a l iń ­
s k ie ,  l e g n i c k i e ,  lu b e l s k ie ,  
o l s z t y ń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  
ta r n o b r z e s k ie ,  za m o jsk ie ,
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o ­
c k i e ,  ch e łm sk ie , k a l i s k i e ,  
k o n iń s k ie , k r o ś n ie ń s k ie ,  lu ­
b e l s k i e ,  o l s z t y ń s k ie ,  p i l i c i e ,  
p ł o c k i e ,  s u w a lsk ie , za m ojsk ie
I I I
0 ,5 8 4 -0 ,6 1 4 w arszaw sk ie , b i e l s k i e ,  bydgo­
s k ie ,  c ie ch a n o w s k ie , e lb lą ­
s k ie ,  g o r z o w s k ie , j e l e n i o g ó r -
b i e l s k i e ,  b y d g o s k ie , c ie c h a ­
n ow sk ie , g d a ń sk ie , gorzowskie, 
j e l e n io g ó r s k ie ,  k i e l e c k i e ,
T a b l .1 .7 .  R eg ion y  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych 
w la ta c h  1978 i  1984 / c d . /
R e g io n /w s p ó ł­
czy n n ik 1978 1984
M ia sta  / d o k . /
s k ie ,  k a l i s k i e ,  k i e l e c k i e ,  
k o n iń s k ie ,  k r o ś n ie ń s k ie ,  no­
w o są d e ck ie , o p o l s k ie ,  p i l ­
s k ie ,  p ł o c k ie ,  p o z n a ń sk ie , 
p rzem y sk ie , r z e s z o w s k ie , s i e ­
d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  s łu p ­
s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  tarnow ­
s k ie ,  w ro c ła w sk ie , z i e l o n o ­
g ó r s k ie
k o s z a l iń s k i e ,  le s z c z y ń s k ie ,  
n ow o są d e ck ie , o p o ls k ie ,  p o z ­
n a ń s k ie , p rzem y sk ie , rzeszow ­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  
s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  
s z c z e c iń s k ie ,  ta rn o w sk ie , 
w ło c ła w s k ie , z ie lo n o g ó r s k ie
IV
0 ,6 1 5  i  w ię c e j c z ę s to c h o w s k ie , g d a ń s k ie , ka­
t o w ic k ie ,  l e s z c z y ń s k ie ,  łó d z ­
k i e ,  p io t r k o w s k ie , radom skie, 
s k ie r n ie w ic k ie ,  t o r u ń s k ie ,  
w a łb r z y s k ie , w ło c ła w sk ie
w arsza w sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , 
e lb lą s k ie ,  k a to w ic k ie , kra­
k o w sk ie , łó d z k ie ,  p io trk o w ­
s k ie ,  rad om sk ie , t o r u ń s k ie , 
w a łb rz y sk ie
I
do 0 ,3 8 9
W i e ś
łom żyń sk ie k a l i s k i e ,  łom ży ń sk ie , suwal­
s k ie
I I
0 ,3 9 0 -0 ,4 4 5 c ie ch a n o w s k ie , o s t r o ł ę c k i e ,  
su w a lsk ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c ­
k i e ,  b y d g o sk ie , ciechanow skie, 
k o n iń s k ie ,  k ra k ow sk ie , l e s z ­
c z y ń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  p ł o c -  
k i ę ,  p o z n a ń sk ie , s ie r a d z k ie ,  
w ło c ła w sk ie
I I I
0 ,4 4 6 -0 ,5 0 1 b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c ­
k i e ,  b y d g o s k ie , k a l i s k i e ,  ko­
n iń s k ie ,  n o w o są d e ck ie , o p o l ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie ,  przem y­
s k ie ,  ra d om sk ie , rz e s z o w sk ie , 
s i e d l e c k i e ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  
ta rn o w s k ie , w ło c ła w s k ie , za­
m o js k ie
b i e l s k i e ,  b y d g o s k ie , chełm ­
s k ie ,  c z ę s to c h o w s k ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k i e l e c k i e ,  k ra ­
k o w sk ie , l u b e l s k ie ,  łó d z k ie ,  
n o w o są d e ck ie , o l s z t y ń s k ie ,  
o p o l s k ie ,  p i l s k i e ,  p io trk o w ­
s k ie ,  p rzem y sk ie , r z e sz o w ­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s k ie r n ie w i­
c k i e ,  t a r n o b r z e s k ie ,  tarnow ­
s k ie ,  to r u ń s k ie ,  w ro c ła w sk ie , 
za m o ja k ie , z ie lo n o g ó r s k ie
IV
0 ,5 0 2  i  w ię c e j w a rsza w sk ie , b i e l s k i e ,  chełm ­
s k ie ,  c z ę s to c h o w s k ie , e lb lą ­
s k ie ,  g d a ń s k ie , g o rz o w sk ie , 
j e l e n i o g ó r s k i e ,  k a to w ic k ie , 
k o s z a l iń s k ie ,  k ra k ow sk ie , - 
k r o ś n ie ń s k ie ,  l e g n i c k i e ,  l u -
w a rsza w sk ie , e lb l ą s k i e ,  gdań­
s k ie ,  g o rz o w sk ie , k a to w ic k ie , 
k o s z a l iń s k i e ,  ł ó d z k ie ,  s z c z e ­
c iń s k ie ,  w a łb r z y s k ie , w roc­
ła w s k ie .
T a b l .1 .7 .  R eg ion y  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych 
w la ta c h  1978 i  1984 / d o k . /
R e g io n /w s p ó ł­
czy n n ik 1978 1984
W i e ś  / d o k . /
b e ł s k ie ,  ł ó d z k ie ,  o ls z t y ń ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie ,  radom­
s k ie ,  r z e s z o w s k ie , s i e d le c ­
k i e ,  s łu p s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  
ta rn o w sk ie , w a łb r z y s k ie , wro­
c ła w s k ie , z ie lo n o g ó r s k ie
o w ysok ich  w a r to ś c ia c h  m ie rn ik a  w 1978 r . ,  z n a la z ła  s ię  w 1984 r .  w r e g io ­
n ie  o średn im  p oz iom ie  c z ę s t o ś c i .
O g ó ln ie  możemy s tw ie r d z ić  i s t n i e n i e  t e n d e n c ji  do spadku c z ę s t o ś c i  two­
r z e n ia  g osp od a rstw  domowych, co  spowodowało z m n ie js z e n ie  l i c z b y  wojew ództw  
w re g io n a ch  o wysokim i  b a rd zo  wysokim p o z io m ie  w spółczyn n ik ów . W żadnym 
przypadku n ie  n a s t ą p i ła  s y tu a c ja  odw rotna , a w ięc  p r z e j ś c i e  w ojewództwa do 
r e g io n u  o w yższych  w a r to ś c ia ch  w 1984 r .  w porów naniu  z 1978 r .
Poziom  w spółczynn ik ów  w m iasta ch  b y ł  zn a cz n ie  w yższy d la  w a r to ś c i ogó ­
łem , s tą d  t e ż  sk a la  p od ob ień stw a  k s z t a łto w a ła  Bię w r e g io n a c h  n a s tę p u ją c o !
I -  n i s k ie  do 0 ,5 5 1  
I I  -  ś r e d n i 0 ,5 5 2  -  0  , 583 
I I I  -  w ysoki 0 ,5 8 4  -  0 ,6 1 4  
IV -  bardzo w ysoki 0 ,6 1 5  i  w ię c e j
Zmiany w u k ła d z ie  reg ion a ln y m  wojew ództw  w 1984 r .  w porów naniu z 1978 r .  
b y ły  różn ok ieru n k ow e. C zęść je d n o s te k  b ęd ących  w 1978 r .  w r e g io n ie  o ś r e d ­
n ia  p oz iom ie  w spółczynn ików  w 1984 r .  p r z e s z ła  do re g io n u  o n is k ic h  w arto­
ś c ia c h ,  w o j. su w a lsk ie  zaś p r z e s u n ę ło  s ię  w 1984 r .  do re g io n u  o ś r e d n ic h  
c z ę s t o ś c ia c h .  Podobne zmiany można b y ło  zaobserw ow ać w p rze m ie sz cze n ia ch  
pom iędzy w szystk im i reg ion a m i / t a b l .  1 .7 ,  r y s .  1.2/,
W rozpatryw an ych  momentach czasu  p rzew a ża ją ca  l i c z b a  w ojew ództw  zn a la z ­
ła  s ię  w r e g io n ie  o wysokim p oz iom ie  w sp ółczyn n ik ów , t u t a j  t e ż  za o b se r ­
wowano n a jn iż s z e  zm iany. W 1984 r .  z w ię k s z y ła  s ię  l i c z b a  w ojew ództw  o n i ­
skim p oz iom ie  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych, a - -  J ed a ooześn ie  
u m n ie jszy ła  s i ę  w r e g io n ie  o n a jw yższy ch  w a r to ś c ia c h  m ie rn ik a .
O bszar zm ien n ości w sp ółczyn n ik ów  c z ę s t o ś c i  n a  w si wahał s i ę  w 1984 r .  w 
g ra n ica ch  od  0 ,3 3 4  do 0 ,5 5 4 .  P o d z ia łu  w ojew ództw  na r e g io n y  podobne doko­
nano w edług n a s t ę p u ją c e j s k a l i  / t a b l .  1 .7  i  r y s .  1 . 3 / i
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R y s . 1 .2 *  R e g io n y  c z ę s t o ś c i  t w o r z e n ia  g o s p o d a r s t w  dom owych w m ia s t a c h
19 78  r .
□ -  r e g io n  I
-  r e g io n  I I
-  r e g io n  I I I
R y s . 1 . 3 .  ^ g i o n y  c z ę s t o ś c i  t w o r z e n ia  g o s p o d a r s t w  domowych na w si
1978  r .
- region I 
fefffcł “ region II
- region III
M ffl, -  re9i° n IV
19 8 4  r .
X -  n i s k i  do 0 ,3 8 9  
I I  -  ś r e d n i 0 ,3 9 0  -  0 ,4 4  5 
I I I  -  w ysoki 0 ,4 4 6  -  0 ,  501 
IV -  b a rd zo  w ysoki -  0 ,5 0 2  i  w ię c e j
Poziom  w spółczynn ik ów  na w si b y ł  z n a cz n ie  n iż s z y  n iż  w m ia s ta ch : o b n i­
ż y ła  s ię  ic h  w a rtość  w 1984 r .  w stosunku  do 1978 r .  Zmiany t e  spowodowały
z m n ie js z e n ie  s ię  l i c z b y  wojew ództw  w r e g io n ie  o b a rd zo  w ysok ich  w a r to ś c ia ch
c z ę s t o ś c i .  W iększość sp o śró d  je d n o s te k  n a le ż ą cy ch  w 1978 r .  do re g io n u  o 
najwyższym  p o z io m ie  w sp ó łcz y n n ik a  z n a la z ła  s ię  w 1984 r .  w o b s z a rz e  o wy­
sokim p oz iom ie  c z ę s t o ś c i ,  c o  spow odow ało, że  r e g io n  te n  s t a ł  s ię  dom inują­
c y  z punktu w id z en ia  l i c z b y  w ojew ództw .
Porów nanie zmian w u k ła d z ie  reg ion a lnym  w ojew ództw  w 1978 i  1984 wyka­
z a ło ,  że  w ię k sz o ść  p r z e s u n ię ć  n a s t ą p i ła  w k ieru n k u  reg ion ów  o n iż s z y c h  
w a r to ś c ia ch  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  g osp od a rstw  domowych. S z c z e g ó ln ie  i s t o t n y  
zmiany ch a ra k te ry s ty cz n e  b y ły  d la  ośrodków  w ie js k ic h .  W m iasta ch  n a s t ą p i ły  
różn ok ieru nk ow e p r z e s u n ię c ia ,  a le  i  t u t a j  d a ło  s ię  zauważyć o b n iż e n ie  po­
ziomu w spółczyn n ik ów .
R o z d z ia ł  2 . TYPOLOGIA REGIONOW rfEDŁUG CZĘSTO SCI TWORZENIA 
GOSPODARSTW DOMOWYCH
2 .1 .  D ob ór  zm ien n y ch  d ia g n o s t y c z n y c h
P o d s t a w ą  t e r y t o r ia ln e g o  p o d z ia łu  ob sza ru  k ra ju  na r e g io n y  b y ł  s y n te ty ­
czny m iern ik  -  c z ę s t o ś ć  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych. Poziom  te g o  w spół­
c z y n n i k a  o ra z  je g o  zm iany w c z a s ie  b y ły  re zu lta te m  d z ia ła n ia  s p lo tu  czyn ­
n i k ó w ,  k tó r y ch  w a rtość  b y ła  z róż n icow a n a . Zasadniczym  problemem s t a ł  s ię  
w ięc w ła ściw y  w ybór zm iennych o b ja ś n ia ją c y c h  c z ę s t o ś ć  tw o rze n ia  gospodarstw  
domowych k ierow anych  p r z e z  s ta r s z y  odłam lu d n o ś c i .  Optym alnego doboru  p o ­
s t a n o w i l i ś m y  dokonać w toku m e ry to ry czn e j a n a l iz y  badanego z ja w isk a  p rzy  
jednoczesnym  zastosow a n iu  metod fo r m a ln o -s ta t y s ty c z n y c h .
P odstaw ow ym i czy n n ik am i, k tó r e  o k r e ś la ją  z d o ln o ś ć  tw o rze n ia  g o s p o d a r s t w  
domowych są s tru k tu ry  lu d n o ś c i  w edług w ieku , p ł c i  i  stanu  c y w iln e g o , n a le -  
żace  do g ru p y  zm iennych d e m o g ra ficzn y ch . D otychczasow e badan ia  [ f i ] ,  _ 9 j ,
[ l i i ,  w yk aza ły , że a n a l iz a  s t r u k tu r  d em og ra ficzn y ch  n ie  j e s t  w y s ta rc z a ją ca  
d o ocen y pod ob ień stw a  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  g osp od a rstw  domowych. I s t n ie ją  
inne c z y n n ik i , n a tu ry  p o z a d e m o g r a fic z n e j, k tó r e  w i s t o t n y  sposób  wpływają 
na poziom  w spółczynn ików  oraz  i c h  t e r y t o r i a ln e  z ró ż n ic o w a n ie .
P o d ję liśm y  w ię c  próbę r e g i o n a l i z a c j i  k ra ju  z punktu w id z e n ia  o g ó łu  cech  
o k r e ś la ją c y c h  w sp osób  b e z p o śr e d n i lu b  p o śre d n i poziom  c z ę s t o ś c i  tw orzen ia  
gospod arstw  domowych.
U s ta li l iś m y  l i s t ę  p o te n c ja ln y c h  zm iennych ty p o lo g ic z n y c h : 
x 1 -  o d se tek  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
* 2 -  w sp ó łczy n n ik  f e m in iz a c j i  d la  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
-  od se te k  k o b ie t  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązkach mał­
ż e ń s k ich ,
-  od se te k  m ężczyzn  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązkach 
m a łż eń sk ich ,
X5 -  od se te k  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  z w yk szta łcen iem  ponadpod­
stawowym,
x ó ~ w sp ó łczy n n ik  a k ty w n ości zawodowej k o b ie t  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
*7 ~ w sp ó łczy n n ik  ak tyw n ości zawodowej m ężczyzn  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
x8 ~ °d s e te k  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  wię~cej l a t  u trz y m u ją ce j s ię  z n ie z a r o b -  
kowych ź r ó d e ł ,
*9 ~ o d se tek  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  p o s ia d a ją c e j  w łasne ź ró d ła
utrzym an ia ,
x _  /
10 P r z e c ię t n a  l i c z b a  g o s p o d a r s t w  dom owych w m ie s z k a n iu ,
x -  p r z e c ię t n a ^ l ic z b a  osób  na i z b ę ,  
x ^2 ”  p r z e c ię t n a  p o w ie rz ch n ia  użytkow a na o s o b ę ,
_  u d z ia ł  gosp od a rstw  domowych za m ieszk a ły ch  sa m o d z ie ln ie  w o g ó ln e j  l i ­
c z b ie  g osp od a rstw ,
x -  u d z ia ł  m ieszkań  1 -izb ow ych  w o g ó ln e j  l i c z b i e  m ieszk ań ,
14
Jak ju ż  w sp o m n ie liś »y , u zasadnien iem  ta k ie g o  doboru  zm iennych b y ły  p r z e ­
s ła n k i o c h a ra k te rz e  m erytorycznym  o ra z  p r o p o z y c je  wysuwane p r z e z  s p e c ja ­
l i s t ó w  Q 7], [^93* L12! *  ° g ó ł  czynn ików  p o d z ie l i l i ś m y  na t r z y  za s a d n icz e  gru­
p y . P ierw sza  / x 1 -  x^/ - c z y n n ik i d e m o g ra ficz n e , druga / x^ -  x ^ /  -  zmienne 
n atu ry  s p o łe cz n o -e k o n o m icz n e j o ra z  t r z e c i a  / * 10 -  ~  ce ch y  o k r e ś la ją c e
warunki m ieszkaniow e lu d n o ś c i .
Dane s ta t y s ty c z n e  do o b l i c z e n ia  zaprezentow anych  zm iennych z a c z e r p n ę l i ­
śmy z NSP z 7 X II  1978 r .  o ra z  ze  S p isu  L u dn ości i  M ieszkań przeprow ad zo­
nego m etodą r e p r e z e n ta c y jn ą  w 1984 r .  In fo rm a c je  w y jś c io w e , będące  p od sta ­
wą o b l i c z e ń  w spółczynn ików  d la  P o ls k i  o ra z  m iast i  w si p o s z cz e g ó ln y ch  wo­
jew ództw  obejm ow ały  n a s tę p u ją c e  w ie lk o ś c i ,  wyrażone w l i c z b a c h  b ezw zg lęd ­
n ych :
Y -  lu d n ość  w wieku 15 i  w ię c e j  l a t ,
Y^ -  lu d n ość  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t ,
Y j -  m ężczyźn i w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
Y, -  k o b ie ty  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,4
Yę -  zamężne w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
Yg -  ż o n a c i w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
Y  ^ -  lu d n ość  z w yk szta łcen iem  ponadpodstawowym w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
Yg -  k o b ie ty 'c z y n n e  zawodowo w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
Yg -  m ężczyźn i czy im i zawodowo w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
Y1q -  lu d n ość  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  u trzy m u ją ca  s ię  z n iezarobk ow ych  
ź r ó d e ł  u trzy m a n ia ,
Y ^  -  lu d n ość  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,  p o s ia d a ją c a  w łasne ź r ó d ła  utrzym a­
n ia ,
Y -  gosp od a rstw a  domowe ogółem ,
Y ^  -  m ieszk a n ia  ogó łem ,
Y , .  -  lu d n ość  w m iesz k a n ia ch ,14
Y ^  -  p o w ie r z ch n ia  użytkow a m ieszk ań ,
Y^g -  gosp od a rstw a  domowe za m ieszk a łe  s a m o d z ie ln ie ,
Y ^  -  i z b y  w m iesz k a n ia ch ,
Y^g -  m ieszk a n ia  je d n o iz b o w e .
P rzed staw ion e  in fo r m a c je  b y ły  podstaw ą o b l i c z e n ia  w a r to ś c i zm iennych ty­
p o lo g ic z n y c h  w la ta c h  1978 i  1984 d la  każdego w ojew ództw a ogółem  o ra z  d la  
m iast i  w s i .  C b lic z e ń  d ok on aliśm y w n a s tę p u ją c y  s p o s ó b :
Wstępną l i s t ę  zm iennych o b ja ś n ia ją c y c h  c z ę s t o ś ć  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  
domowych pod da liśm y w e r y f ik a c j i  s t o s u ją c  k r y t e r ia  fo r m a ln o -s t a ty s ty c z n e . 
Jak k olw iek  k r y t e r ia  t e  są  b a rd zo  z róż n icow a n e , można jednak  za stosow ać t e ,  
k tó r e  są  w spólne d la  w ię k s z o ś c i  m etod.
Pierw szym , n iem a l zawsze stosowanym warunkiem, b y ła  d o s t a te c z n ie  duża 
zm ienność ce ch  w p r z e k r o ju  te r y to r ia ln y m . Drugim k ry te r iu m , jakim  p o s łu ­
ż y liś m y  s ię  w badaniu  j e s t  a n a l iz a  m a c ie rzy  k o r e l a c j i .
Ze z b io r u  p o te n c ja ln y c h  zm iennych w yelim inow aliśm y t e ,  k tó r e  o d z n a cz a ły  
s ię  wysokim stop n iem  z a le ż n o ś c i  /równym lu b  wyższym od 0 ,8 0 /  z innym i c e ­
chami o b ja ś n ia ją c y m i c z ę s t o ś ć  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych [ 2 ] ,  £ 5^ , D li»
D O .
Po w e r y f ik a c j i ,  do d a ls z y c h  badań p r z y ję l iś m y  z e s p ó ł  11 zm iennych ty p o ­
l o g i e  zn ych :
X1 -  o d s e te k  lu d n o ś c i  w wieku 50 i  w ię c e j  l a t ,
X2 -  w sp ó łczy n n ik  f e m in iz a c j i  d la  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,
X3 -  o d se te k  k o b ie t  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązkach
m a łż eń sk ich ,
X4 -  od se te k  m ężczyzn  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązkach
m a łż eń sk ich ,
*5 -  o d se te k  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  z w yk szta łcen iem ponadpod-
stawowym,
*6 -  od se te k  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  u trz y m u ją ce j s ię z n ie z a -
robkow ych ź r ó d e ł ,
*7 -  o d se te k  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  p o s ia d a ją c e j  w łasne ź r ó d ło
u trzy m a n ia ,
x 8 -  p r z e c ię t n a  l i c z b a  osób  na i z b ę ,
*9 -  p r z e c ię t n a  p o w ie rzch n ia  użytkow a m ieszk a n ia  na o s o b ę ,
*10 -  u d z ia ł  m ieszkań 1 -izbow ych  w o g ó ln e j  l i c z b i e  m ieszk ań .
X11 -  u d z ia ł  gosp od a rstw  za m ieszk a łych  s a m o d z ie ln ie  w o g ó ln e j  l i c z b i e  g o s -
p od arstw .
W a rtości zm iennych ty p o lo g ic z n y c h , b ęd ą ce  podstaw ą d a ls z y c h  o b l i c z e ń ,  
za w ie ra ją  z a łą c z n ik i  A .1 , A .2 ,  A .3  d la  1978 r .  i  A .4 ,  A .y ,  A .6  d la  1984 r .
T a b lic a  2 .1  zaw iera  o b s z a ry  zm ien n ości wybranych zm iennych d ia g n o s ty c z ­
n y ch , św ia d cz ą ce  o  z r ó in ico w a n iu  poziom u c e c h  w p r z e k r o ju  te r y to r ia ln y m  w 
porównywanych momentach cza su .
T a b l .2 .1. O bszary  zm ien n ości w a r to ś c i  ce ch  ty p o lo g ic z n y c h  d la  P o ls k i  
ogółem  o ra z  d la  m iast i  d la  w si w la ta c h  1978 i  1984
Numer cech y
P o lsk a  ogółem M iasta Wieś
/ *  < min -  Xraa*^
X ^  • • • • • 8 ,5 17 ,6
1978 r .
8 ,1 15 ,6 9 ,4 2 0 ,5
X2 • • • • • 133 ,0 - 150 ,8 145,4 - 186 ,5 1 16 ,6 - 162,8
X ^  • • * • • 3 3 ,3 - 4 3 ,5 3 2 ,0 - 3 7 ,9 3 4 ,6 - 4 5 ,6
X » • « i •4 7 7 ,5 - 8 4 ,5 7 9 ,4 - 8 4 ,5 7 6 ,6 - 8 5 ,2
Xę- • • • • • 3 ,5 - 3 7 ,2 12 ,4 - 4 1 ,5 1 ,5 - 8 ,3
Xg • • • • • 28,6 - 8 9 ,4 6 7 ,1 - 8 9 ,4 18 ,8 - 7 9 ,0
Xy • • « • • 2 4 ,9 - 7 9 ,5 5 8 ,3 - 8 3 ,6 16,4 - 6 6 ,7
Xg • • • • • 1 ,01 - 1 ,38 1,04 - 1 ,24 0 ,9 7 - 1 ,4 9
x^ • • • • • 1 3 ,2 - 16 ,2 1 3 ,0 - 16 ,4 12 ,8 - 1 8 ,9
x 1 0 .................... 3 ,4 - 15 ,0 4 ,5 - 15 ,5 2 ,0 - 8 ,7
x 11 • • • • • 6 5 ,7 - 8 0 ,6 63 ,1 - 8 1 ,7 5 6 ,3 - 8 4 ,0
X1 .................... 10 ,0 17 ,4
1984 r .
7 ,9 1 7 ,4 9 ,8 2 2 ,5
X2 .................... 136 ,0 - 178 ,4 1 3 9 ,2 - 1 80 ,3 1 2 ,36 - 167 ,5
x 3 .................... . 3 4 ,3 - 4 4 ,7
3 3 ,0 - 4 1 ,1 3 6 ,0 - 4 6 ,4
7 8 ,2 - 8 4 ,7 7 8 ,6 - 8 5 ,3 7 7 ,4 - 8 5 ,8
x 5 .................... 3 ,9 4 0 ,9
13 ,8 - 4 5 ,0 1 ,2 - 10,1
x6 .................... 5 6 ,3 - 9 3 ,1 8 1 ,1 - 9 3 ,9 4 9 ,6 - 8 8 ,0
Xrj • • • • • 54 ,6 - 8 7 ,8 7 4 ,7 - 8 6 ,9 4 8 ,6 - 8 1,6
Xg • • • • • 0 ,9 3 - 1 ,2 9 0 ,9 6 - 1 ,1 5 0 ,8 9 - 1 ,39
x 9 .................... 13 ,8 -
1 8 ,0 13 ,8 - 17 ,8 1 3 ,2 - 2 0 ,3
X1 0 .................... 2 ,0 - 11,1 2 ,4 - 1 1 ,5 0 , 9 - 5 ,5
X1 1 .................... 8 2 ,5 - 96 ,1 8 0 ,0 - 9 4 ,4 8 4 ,8 - 9 7 ,6
Ź r ó d ł o o b l i c z e n ia własne na pod sta w ie z a łą cz n ik ó w  A .1 - A. 6 .
2 . 2 .  M etod a  t y p o l o g i i
S z e ro k ie  za s to so w a n ie  , z  różn orod n ych  metod p o d z ia łu  re g io n a ln e g o , mają 
m etody ta k son om iczn e . Wybór o d p o w ie d n ie j p ro ce d u ry  postępow an ia  z a le ż y  
p rzed e  w szystkim  od c e lu  b a d a n ia . W n in ie js z y m  opracow an iu  celem  b y ł  po­
d z ia ł  ob sza ru  P o ls k i  na r e g io n y  w ew nętrzn ie jed n orod n e  pod względem rozp a ­
tryw anych w ie lu  ce ch  łą c z n i e .  Cechami tym i b y ły  o p isa n e  w p o d r o z d z ia le  2 .1  
zm ienne d ia g n o s ty c z n e . Badaną je d n o s tk ą  s ta ty s ty c z n ą  / c z y l i  elementem riaio- 
r u , o b ie k te m / b y ło  w ojew ództw o. R eg ion y  podobne p ow sta ły  w wynika łą c z e n ia  
je d n o s te k  /w o je w ó d z tw / w z e s p o ły  c h a ra k te ry z u ją c e  s ię  jednorodnym  p o z io ­
mem lu b  s tru k tu rą  w a r to ś c i  zm iennych / c e c h  d ia g n o s ty c z n y c h /.  P o d z b io ry  je d ­
n orodne z ło ż o n e  są  z o b iek tów  o w zg lę d n ie  podobnym p oz iom ie  w a r to ś c i  imien­
n y c h ,  c z y l i  tw orzą  tzw . p o d z b io r y  iz o to m ic z n e  u 3 J .
Wybór m etody badan ia  pod yktow ał k o le jn o ś ć  n astęp n ych  c z y n n o ś c i .  U j ś c i o ­
wym punktem n a s z e j a n a l iz y  b y ło  p rzy g o tow an ie  m a c ie rzy  danych em pirycznych  
p r z e d s t a w ia ją c e j em piryczne w a r to ś c i  zm iennych . Badaniem o b ję l iś m y  49 wo­
jew ód ztw , z k tó r y ch  każde z o s t a ło  o p isa n e  p r z e z  z b ió r  11 zm iennych d ia g n o­
s ty c z n y c h . Zmienne t e  n a le ż a ło  u w o ln ić  od sk ła d n ik a  s tr u k tu r y , p ozosta w ia ­
ją c  sk ła d n ik  poziom u , co  je d n o c z e ś n ie  prow adzi do w yelim inow an ia  je d n o s te k  
m iary  badanych c e c h . D okonaliśm y teg o  s t o s u ją c  odp ow iedn ie  p r z e k s z ta łc e n ia  
[ 14J .  P roced u ra  p o le g a ła  na t r a n s fo r m a c ji  zm iennych xq / x  -  w a rtość  zmien­
n e j ,  n - l i c z b a  zm ienn ych / do p o s t a c i  V /V  -  p r z e k s z ta łc o n a  p o s ta ć  zm ie n n e j/ 
za pomocą p r z e k s z ta łc e n ia  iz o to m ic z n e g o :
/ 2 - v
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g d z ie :
xi j  -  r e a l i z a c j a  j^ t e j  ce ch y  w i-ty m  o b ie k c ie ,
S -  l i c z b a  o b ie k tó w ,
-  p r z e k s z ta łc o n a  p o s ta ć  j - t e j  ce ch y  w i -ty m  o b ie k c ie .
Po dokonaniu  t r a n s fo r m a c ji  zm iennych o trzym aliśm y  m a cie rz  m iern ików  V , 
k tó r e  p o s ia d a ły  t y lk o  sk ła d n ik  r e p r e z e n tu ją c y  poziom  w a r to ś c i  c e c h . Jedno­
c z e ś n ie  w a rtość  ty ch  m iern ików  w sk aza ła  ja k a  j e s t  p o z y c ja  danego wojew ódz­
twa / o b i e k t u /  pod względem badan ej ce ch y  w h i e r a r c h i i  p o z o s ta ły c h  w o je ­
w ództw . I n a c z e j możemy in te r p r e to w a ć , że  V j e s t  t o  u d z ia ł  w a r to ś c i j - t e j  
zm iennej i - t e g o  o b ie k tu  w sum ie w a r to ś c i  t e j  zm iennej we w sz y s tk ich  o b ie k ­
ta c h . Tak skonstruow any m iern ik  n ie  j e s t  w y s ta r c z a ją c y  do d a ls z e j  a n a l iz y ,  
poniew aż n ie  u w zg lęd n ia  poziom u w s z y s tk ich  ce ch  je d n o c z e ś n ie .  D la teg o  te ż  
d a ls z a  p ro ce d u ra  p o le g a ła  na o b l i c z e n iu  m ie rn ik a , k tó r y  w sp osób  s y n te ty ­
czn y  m ógł o k r e ś l i ć  p o z y c ję  danego o b ie k tu  /w o je w ó d z tw a / w z b io r z e  badanych
ob iek tów  /w o je w ó d z tw / z punktu w id z en ia  w s z y s tk ich  ce ch  ty p o lo g ic z n y c h  łą ­
c z n ie .  Tak zd e fin io w a n e  w ie lk o ś c i  o b l ic z o n o  w edług fo rm u ły :
n
n -  l i c z b a  zm iennych.
W a rtości m iern ik a  za d a r te  są  na o g ó ł  w p r z e d z ia le  O s n  ^ 1 .  Jedną z 
n a jw a ż n ie js z y c h  w ła ś c iw o ś c i m ie rn ik a  j e s t  p r o p o r c jo n a ln o ś ć  je g o  w a rto ś c i
m iern ik a  i z o t o n ic z n e g o  można s t w ie r d z i ć ,  d la  k tó r y ch  ob ie k tó w  w a rto ś c i te  
są jednakow e. J e d n o s tk i o  tym samym p oz iom ie  ce ch y  za jm u ją  tak ą  samą p ozy­
c j ę  w rozpatrywanym  z b io r z e  o b ie k tó w . Ponadto można u s t a l i ć  h ie r a r c h ię ,  czy  
t e ż  "ra n g ę " danego elem entu w z b io r z e  je d n o s t e k , a n a l iz u ją c  p r o p o r c je  war­
t o ś c i  w skaźników .
M a cierz  wskaźników iz o to m ic z n y ch  można w yk orzysta ć  do uporządkow ania  o -  
b iek tów  danego z b io r u  lu b  do p o d z ia łu  o g ó łu  je d n o s te k  na z b io r y  je d n o ro d ­
n e . W tyra c e lu  s tosu jem y od p ow ied n ie  m etody WAP. W badaniu  p o d z ia ł  w oje­
wództw na p o d z b io r y  o jednakowym p oz iom ie  w a r to ś c i zm iennych d ia g n o s ty c z ­
nych  z o s t a ł  przeprow adzony p r z y  za stosow a n iu  d ia g r a f i c z n e j  m etody C zeka- 
now sk iego [ i ] »  C 3f]»  C8 1 «
Punktem w y jś c ia  j e s t  sym etryczna  kwadratowa m a c ie rz  dystansów  / o d l e g ł o ­
ś c i /  D pom iędzy w szystk im i analizow anym i o b ie k ta m i. P r o ce s  grupow ania w t e j  
m etod z ie  p o le g a  na p rze a ta w ie n iu  w ie rs z y  i  kolumn w m a cierzy  dystansów  w 
t a k i  s p o s ó b , aby w zdłuż p r z e k ą tn e j z n a la z ły  s i ę  e lem enty  m o ż liw ie  n a j­
m n ie js z e , a je d n o c z e ś n ie  wraz z oddalaniem  s ię  od g łów n e j p r z e k ą tn e j ma­
c i e r z y  D -  w a r to ś c i m iern ików  o d l e g ł o ś c i  b y ły  co ra z  w ię k sz e . W wyniku o -  
trzym ujem y uporządkowaną m a c ie rz  o d l e g ł o ś c i  p o z w a la ją cą  w yodrębn ić z b io r y  
punktów, k tó r e  z a w ie ra ją  e lem enty  p o ło ż o n e  stosunkow o b l i s k o  s i e b i e  ora z  
m aksym alnie od d a lon e  od punktów n a le ż ą cy ch  do in n y ch  z b io r ó w . Ra o g ó ł  p ro ­
c e s  porządkow ania  pop rzed zon y  j e s t  u sta le n ie m  p r z e d z ia łó w  p od ob ień stw a . 
W szy stk ie  m ie r n ik i o d l e g ł o ś c i  d z i e l i  s ię  na k i lk a  r o z łą c z n y c h  k la s  i  p rzy ­
porządkow u je  s ię  p oszczególn ym  klasom  od p ow ied n ie  sym bole g r a f i c z n e .  Sym­
b o le  t e  o d z w ie r c ie d la ją  różn e  poziom y m iern ików  w y stęp u ją ce  w m a cie rz y  D. 
N a jw ięk szą  t r u d n o ś c ią  s tosow a n ia  d ia g r a f i c z n e j  m etody Czekanow okiego jest 
p o d ję c ie  d e c y z j i ,  w którym  pu nk cie  można zakończyć porządkowanie diagram u. 
Ważnym momenten a n a liz y  j e s t  przyporządk ow an ie  p o s z cz e g ó ln y ch  ob iek tów  do 
danego p o d z b io ru  o ra z  ocen a  p op raw ności dokonanego p o d z ia łu .
/ 2 . 2 /
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g d z ie :
-  m iern ik  iz o to m ic z n y ,
w stosunku  do poziomu r e a l i z a c j i  zm iennych. A n a liz u ją c  m a cierz  w a r to ś c i
Z astosow a liśm y  diagram  C zekanow skiego do g r a f i c z n e j  p r e z e n t a c j i  m acie­
r z y  o d l e g ł o ś c i .  Z godn ie  z p r z y ję t ą  m etodą u s t a lo n e  z o s t a ły  p r z e d z ia ły  po­
d ob ień stw a  o b ie k tó w . O bszar zm ien n ości w a r to ś c i m a c ie rz y  dystansów  p o d z ie ­
l i l i ś m y  s t o s u ją c  p roced u rę  k w a r t y l i ,  c z y l i  p ow sta ły  c z t e r y  k la s y  p od ob ień ­
stw a . Oceny p o d z ia łu  z b io r u  na jed n orod n e  p o d z b io r y  dok on a liśm y s t o s u ją c  
w sp ó łcz y n n ik i k o h e r e n c j i  in t e g r a l n e j .  Poziom  o b l ic z o n y c h  w spółczynn ików  u -  
ł a t w i ł  d e c y z ję  p o d z ia łu  z b io r u  punktów uszeregow anych  w zdłuż p r z e k ą tn e j na 
sk up isk a  p o ło ż o n e  stosunkow o b l i s k o  s i e b i e .
O pisana m etoda d e l i m i t a c j i  z o s t a ła  zastosow an a  do p o d z ia łu  obszaru  P o l­
sk i na r e g io n y  podobne w u ję c i u :  w ojew ództw a ogó łem , m ia s ta , w ie ś .  Te t r z y  
w a ria n ty  p o d z ia łu  z o s t a ł y  dokonane d la  dwóch momentów czasow ych : 1978 i
1984 r .
2 .3 .  W yniki t y p o lo g i i
D z ię k i za stosow a n e j m e to d z ie  p o d z ia łu  o trzym aliśm y o b sza ry  ty p o lo g ic z n e  
w tr z e c h  w a rian tach  d la  obu rozp atryw an ych  momentów cz a s u . R y s . 2 .1  p rzed ­
sta w ia  uporządkowany diagram  C zekanow skiego d la  P o ls k i  ogółem  w 1978 r .  
Z o s t a ł  on skonstruow any p rzy  w y k orzy sta n iu  c z t e r e c h  k la s  pod ob ień stw a  o -  
b ie k tó w . G ran ice  ty ch  p r z e d z ia łó w  o ra z  przyporządkow ane im sym bole g r a f i ­
czn e p r z e d s ta w ia ją  s ię  n a s tę p u ją c o :
d i ; j S :0 ,0 0 5 3  sym bol | |
0 ,0 0 5 3  <  d ^ . <  0 ,0 1 3 9  sym bol 
0 , 0 1 3 9 <  di ; . ^ 0 , 0 2 4 2  symbol 
0 , 0 2 4 2 < d i ; j sym bol
Z b ió r  49 w ojew ództw  d z i e l i  s ię  na 7 stop n iow o  jed n orod n y ch  reg ion ów , w 
sk ła d  k tó r y ch  wchodzą m a stęp u ją ce  o b ie k t y :
I -  w arszaw sk ie ,
IX -  k ra k ow sk ie , łó d z k ie  
I I I  -  p o z n a ń sk ie , ra d om sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  p rzem y sk ie , l u b e l s k ie ,  ta r ­
n ow sk ie , b i e l s k i e ,  r z e s z o w s k ie , p io t r k o w s k ie , n o w o są d e ck ie , ta rn o ­
b r z e s k ie ,  k i e l e c k i e ,  c z ę s to c h o w s k ie , z a m o js k ie , w ro c ła w sk ie , gdań­
s k i e , '  k r o ś n ie ń s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  k a to w ic k ie .
IV -  ch e łm sk ie , w a łb r z y s k ie , b y d g o s k ie , k a l i s k i e ,  t o r u ń s k ie ,  s ie r a d z k ie ,
V -  le s z c z y ń s k ie ,  w ło c ła w s k ie , j e l e n i o g ó r s k i e ,  o p o l s k ie ,  p ł o c k ie ,  b i a l ­
s k o p o d la s k ie , b i a ł o s t o c k i e ,
VI _  s z c z e c iń s k ie ,  z ie l o n o g ó r s k ie ,  c ie ch a n o w s k ie , ło m ży ń sk ie , p i l s k i e ,  o -  
s t r o ł ę c k i e ,  k o n iń s k ie ,  k o s z a l iń s k ie ,  o l s z t y ń s k ie ,
K I
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Rys. 2.1. Uporządkowany diagram Czekanowskiego. Polska 1978 r.
Woj .
1 Wity,//////////////////////////////////////////////
2 4  //////////////////////////////////
1 8  / / / / / / / / / /
3 2  -w B B B B B B B B B B B B B * * * * * * * * * X X X X X X X X X X / 'V / ' , ' . - v ,v x /> - v , '
3 4  / / / M M I M I B m m t m W i C M O O O « « « / / / / / / / / / / / /  
3 8  /^ B B B B B B B B B B B B B B B B B r * * * * * X X X X X X X X X X X 'V V / / /V / / , ' / /
3 3  ^ B B B B B B B 8 f i B B B l B B B B * * * ł : * * * X X X X X X X X X X w / / ' / - / w / x
2 2  ✓ /✓ B B B B B B B B B B B flB B a B B a «* :m X X X X X X X X X X X '. 'V V ' ///////
43 /'✓ /■B B B B B B B B B M B ł«ł*«*i:*t*i:X X X X X X X X X X X //w w /'/'-'
4 /- 'V M B B iB B M iiiW IW IM M m m X X X X X X X X X X X X y /w w x
3 5  /A .B B B B B B B S B 8 B B S B a B B « B * * * * * * X X X X X X X X X X X X X 'V V // .-V /
3 0  ✓ / . '■ B * B i « B B * « B I M M M » m * * * X X X > 0 < X X X X X X X X x x / / ' / ’/ / ' X
2 5  / .v B B B B S B B B B B B B B a B B a B B * * * * * * X X X X X X X X X X X X X - '^ ^ / '/ / / '
4 2  ✓ ✓ / '■ B B B B M B B B B B B B B « » i* * :U * * » < X X X X X X X X X X X X /V /V /V '/V
1 5  / ^ B B B a B B B 8 B f l B B M M M i * * * * * # X X X X X X X X X X X X X / /V .W /\ '
5  / '- '✓ B B B B B I B S B B M » B B 8 B B B * * * * * * * X X X X X X X X X X X X // 'W /W  
4 8  ✓ / ✓ * B B » l i M a ł B ł B B B a « « B * m m * X X X X X X X X X X X X X X ^ w /  
4 7  / '.^ :* :B B B 8 B B B B B B B B B B B B B B a * * * * * * * ł .X X X X X X X X X X X X X //^ /
1 0  w * B B B B B B B B B f lB B B B B B iB B * * ;m * * * X X X X X X X X X X X X X / /V //
1 9  w » .B B B B B B B B B B B B * B B B B B * * m * * * X X X X X X X X X X X X > < X ^ ^
3 6  w :m * B B a B B B B B B B B B B B B B i :m * :m * * * X X X X X X X X X X X < '< '' /V  
14  / ,V * * :m * B B B B B B B B B B B B B B B :m * * * * :m X X X X X X X X X X X . 'V V , '
s  / '/ ' / 'm m * ^ i« » * M B B a iB B M « :m * m * x x > < x > o o < x x x x - '
4 5  ✓ / v * * : m * * : m * * * * * * * ł M » « i M * * * * * * * * * : W - < X X X X X X X X X  
5  ✓ V / - : m : m * : m * : m : m * * i B M B * I * * * : m * * * X X X X X X X X X X X
1 3  / '/ '.O C W :* J :» * * * * * * * # * * * * * M B B B B iM ;* * * * M i!| K M :* X X X X X X X X
4 4  W X X X * * * W * * J m * « * * * i B B B B B M M * * * * * * * « : * » « 0 0 < X X
3 7  ✓ ✓ ✓ X X X X X X « * * : m : m * * * * * i « M » M B M * : m : m * * * X X X X X  
21  w X X X X X X X X X X X X * * * * * * * * * M ł M B B M M * * * * * * « * * X X X X
4 6  / - -v X X X X X X X X X X X X X * * * * * * * * * 8 B B B B B B B B B B * * * :m * * * * * X X  
1 2  /V /X X X X X X X X X X X X X X * * * * * * * * * B B B B B B B B B B B * * * * * * * * * * X X
2 7  / v . 'X X X > « X X X X X X X X X X X X * * * * * * M * « B « M B B B B * * * * * * * * * * X
3 1  / / - x > < X X X X X X X X X X X X X X X X * m * * i t t l M B B B B B B M m m m * X
2  ✓ / ' / X X X ł i X X X X X } < X X X X X X X * * « : m M M i M B B m * * * * * * * * « X
3  / '> '/^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X » m * * « B B B B m B B B B B i* * * * * * *  
4 1  - 'V //X X X X X X X X X X X X X X X X X X « * * i :* * B B B B a B B iB B B B B B i* * * * *
4 3  / O V /X X X X X X X X X X X X X X X X X X * * * * * : m M W M M M W m * * * * *  
7  ✓ ✓ /V /y / 'X X X X X X X X X X X X X X X X * t t * * * * * « » M « m W M B B B * :m
2 3  //s////,  ,  X X X X X X X X X X X X X X X X ******** .:* :B B B B B B B B B B B B ***  
2 9  /V / '/ '/ /^ ^ / 'X X X X X X X X X X X X X X X X * * * * * * i* * B B B B B B iB B B B B * i :*
2 8  / V x V / V W / X X X X X X X X > « X > < X X X « * m * * * M M M M « B M # * *
1 6  //////////////;  . '• X X X X X X X X X X * * * * * * * * * B B M B « n M B B * *
17 / / / / / / / / / ///////XXXiOOOm &XtX*****  IBB— W — BBBBBI
2 6  W /  / V / /V ,w , ' , ' . ' , 'X X X X X X X X X X * * * * * * * * * B M M B B B B a B B B :* :  
3 ✓ ✓ / w ^ / v y / / W / W / ' / X X X X X X X X X * * * * * * * * * W B B B M B f l B B
33 //////v//s///////s/f//wxxx^x%x%%%%xumnimvm
11 ////s/s/////////////s/')Qę!lXi<y-!itXXX XXX XXX XXX WWW M
20 /////////S//////////sS^^^Y&%X%X%XXX*%%%WkVm 
40 ///////////////////////YXyxs&XXmxxXXXXXXXXX*
V II  _  e l b l ą s k i e ,  s łu p s k ie ,  g o r z o w s k ie , l e g n i c k i e ,  s u w a ls k ie .
G ran ice  p r z e d z ia łó w  p r z y ję t y c h  k la s  p od ob ień stw a  d la  m iast w 1978 r .  
k s z t a łto w a ły  s ię  n a s t ę p u ją c o :
d i ; j <  0 ,0 0 7 6  sym bol
0 ,0 0 7 6  <  0 ,0 1 5 8  sym bol
0 ,0 1 5 8 <  ^ i j ~  0 ,0 2 7 3  sym bol j ^ j
0 , 0 2 7 3 c  sym bol [ź//|
Symbole g r a f ic z n e  są  we w szy s tk ich  w aria n ta ch  p o d z ia łu  o b ie k tó w  jednakow e. 
Uporządkowany diagram  C zekanow skiego / r y s .  2.2/ p r z e d s ta w ia  p o d z ia ł  o g ó łu  
wojew ództw  na 7 w zg lęd n ie  jed n orod n y ch  p o d zb io ró w , w sk ła d  k tó r y ch  wchodzą 
n a s tę p u ją ce  w ojew ództw a:
I  -  w arszaw sk ie ,
I I  -  p rzem y sk ie , ł ó d z k ie ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  k r o ś n ie ń s k ie ,
I I I  -  b i e l s k i e ,  c z ę s to c h o w s k ie , t a r n o b r z e s k ie ,  ta rn o w s k ie , p io t r k o w s k ie , 
ra d om sk ie , r z e s z o w s k ie , s ie r a d z k ie ,  l u b e l s k i e ,  s i e d l e c k i e ,
IV -  ch e łm sk ie , k a l i s k i e ,  w ło c ła w s k ie , p o z n a ń sk ie , k i e l e c k i e ,  le s z c z y ń ­
s k ie ,  ło m ży ń sk ie , z a m o js k ie ,
V -  b ia ls k o p o d la s k ie ,  p ł o c k ie ,  c ie ch a n o w s k ie , w r o c ła w s k ie , o s t r o ł ę c k i e ,  
k o n iń s k ie , g d a ń s k ie , t o r u ń s k ie ,  k a to w ic k ie ,  o p o l s k ie ,  b y d g o sk ie , wał­
b r z y s k ie ,
V I -  b i a ł o s t o c k i e ,  je l e n i o g ó r s k i e ,  z i e l o n o g ó r s k ie ,  p i l s k i e ,  o ls z t y ń s k ie ,  
k o s z a l iń s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,
V II  -  s łu p s k ie ,  e lb lą s k ie ,  g o r z o w s k ie , l e g n i c k i e ,  su w a ls k ie .
P o d z ia łu  wsi w 1978 r .  na r e g io n y  podobne d ok on a liśm y , p rzy jm u ją c  na­
s tę p u ją c e  g r a n ic e  k la s  p od ob ień stw a  o b ie k tó w :
d ^  ^ 0 , 0 0 6 1  sym bol
0 ,0 06 1  c  d^^ < 0 ,0 1 3 1  symbol
0 ,0 1 3 1  c  d . . < 0 , 0 2 2 2  symbol 
—3
0 ,0 2 2 2 < r  di ; . sym bol
*  sk ła d  8 stosunkow o jed n orod n y ch  obsza rów  w e sz ły  n a s tę p u ją c e  w ojew ódz­
twa / r y s .  2 . 3 / :
I  -  w arszaw sk ie ,
I I  -  b i e l s k i e ,  k a to w ic k ie ,  ł ó d z k ie ,
I I I  -  t a r n o b r z e s k ie ,  w a łb r z y s k ie , ta rn o w s k ie , r z e s z o w s k ie ,  p o z n a ń sk ie , ra­
dom skie , p io t r k o w s k ie , k ra k ow sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , k i e l e c k i e ,
IV -  z a m o js k ie , l u b e l s k ie ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  s i e d l e c k i e , /b y d g o s k i e ,  chełm ­
s k ie ,  j e l e n i o g ó r s k i e ,  k r o ś n ie ń s k ie .
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j  cs *■« kj w  -t  ■*■ r t fo n cv to F S  ^  k> >n cm tt n  ' t  R -< -< •& *-• •* ^  cm <n -a- ro *-« ^  ^
V -  l e s z c z y ń s k ie ,  o p o l s k ie ,  p rze m y sk ie , n o w o są d e ck ie , p i l s k i e ,  k a l i s k i e ,  
z ie l o n o g ó r s k ie ,  t o r u ń s k ie ,  g d a ń s k ie ,
VI -  w ro c ła w sk ie , s ie r a d z k ie ,  b ia ls k o p o d la s k ie ,  p ł o c k i e ,  e l b l ą s k i e ,  go ­
r z o w s k ie ,
V II  -  b i a ł o s t o c k i e ,  c ie ch a n o w s k ie , s z c z e c iń s k ie ,  w ło c ła w s k ie , k o s z a liń s k ie , 
o s t r o ł ę c k i e ,  o ls z t y ń s k ie ,  s łu p s k ie ,  k o n iń s k ie ,  l e g n i c k i e ,  łom żyń sk ie , 
VI3I -  su w a ls k ie .
Otrzymane w wyniku p o d z ia łu  o b sz a ry  t y p o lo g ic z n e  p r z e d s ta w ia ją  mapy 
2 '.1 0 . 2 .1 1 ,  2 .1 2 .
L ic z b a  reg ion ów  je s t .  n iem al jednakow a w każdym z w ariantów  t y p o l o g i i .  «  
przypadku p o d z ia łu : P o lsk a  ogółem  i  w ieś otrzym ano jed noelem entow e podzbio­
r y ,  co  św ia d cz y  o zn a czn e j o d l e g ł o ś c i  poziom u m iern ik a  w ty ch  województwach 
od p o z o s ta ły c h  je d n o s te k . W ie le  sp ośród  w yodrębn ionych  obsza rów  n ie  wyka­
z u je  s p ó jn o ś c i  t e r y t o r i a l n e j , n ie  pokryw ają  s i ę  rów n ież  p o d z ia ły  d la  P o l­
s k i ogółem  z p o z o s ta ły m i ob sza ra m i.
Dokładna a n a l iz a  diagram ów w sk a zu je , że  n a jb a r d z ie j  k on tra stow y  j e s t  
p o d z ia ł  d la  m ia s t , n a jm n ie j zaś d la  P o ls k i  ogó łem . W tyra os ta tn im  przypad­
ku n ie k tó r e  wojew ództw a /n p .  s ie r a d z k ie ,  t o r u ń s k ie /  n a le ż ą c e  do re g io n u  IV 
w ykazują znaczne pod ob ień stw o  do r e g io n u  V . W ojewództwa s z c z e c iń s k ie ,  z i e ­
l o n o g ó r s k ie ,  b ęd ące  jed n ostk am i r e g io n u  VI w ykazują r e la ty w n ie  zn aczn y  sto­
p ie ń  p od ob ień stw a  do re g io n u  V. Z b liż o n e  te n d e n c je  można zauważyć d la  po­
z o s ta ły c h  re g io n ó w . In fo rm u je  o tym ro z m ie s z c z e n ia  sy m b o li g r a f ic z n y c h  
p o sz cz e g ó ln y ch  o b ie k tó w  w zd łuż p r z e k ą tn e j uporządkow anej diagram u C zek a - 
n ow sk iego .
S to su ją c  tę  samą m etodę p o d z ia łu ,  d ok on a liśm y  t y p o l o g i i  re g ion ów  podob­
n ych , z punktu w id zen ia  z b io r u  ce ch  o k r e ś la ją c y c h  tw orzen ie  g osp od a rstw  do­
mowych p r z e z  lu d n ość  w w ieku 60 i  w ię c e j l a t  w 1984 r , ,
P r z y ję t e  g r a n ic e  k la s  p od ob ień stw a  k s z t a ł t o w a ły  s ię  n a s tę p u ją c o :
P olak a  ogółem
d iá  S . 0 ,0 0 5 5  
0 ,0 0 5 5  <  d <  0 ,0 13 8  
0 ,0 1 3 8  <C <  0 ,0 2 4 3
0 ,0 2 4 3  <  d ^
m iasta
d± j  ^  0 ,0071  
0 ,0 07 1  -C  d i;j < 0 , 0 1 4 8  
0 ,0 1 4 8  <  di ¿  < 0 ,0 2 5 8  
0 ,0 2 5 8  <  d ±J
Rys. 2.4. Województws 'podobne* pod względem częstości tworzenia 
gospodarstw domowych w 1978 r. /aiasta 1 wieś ogółem/
I
R ys. 2 . 5 .  Województwa "podobne* pod względem częstości tworzenia 
gospodarstw domowych w miastach w 1978 r.
1 1 - region 1
(.••■•■••I - region IX
K I - region III
m m - region IV
%%% - region V
- region VI
■ 1 - region VII
1 1 - region I
1 1 - region II
f' 1 - region III
m m - region IV
- region V
- region VI
■ i - region VII
R y s .  2.6. Województwa 'podobna* pod względaa częstości tworzenia 
gospodarstw donowych na wal. w 1978 r.
□ - region I
E Z 3 - region II
m - region III
m - region IV
- region V
n - region VI
-• region VII
■ n - region VIII
wieś
d ^  <  0,0062 symbol 
0,0062 < d i;j
0 , 0 1 3 7 < d  
0,0234 •< d.
i j
, 0,0137 symbol 
; 0,0234 symbol
“ u  8^ bo1 E 2
Uporządkowane diagram y C zekanow akiego d la  w ym ienionych tr z e c h  w ariantów  
za w iera ją  ryB. 2.7? 2.8; 2.9, o r a z  mapy 2.10, 2.11, 2.12.
Podział 4C województw na r e g io n y  w 1984 r .  p rze d s ta w ia  s ię  n a s tę p u ją co «  
P olaka  ogółem :
1 - warszawskie,
11 -  ł ó d z k ie ,
111 -  krakow skie
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\  \  \  \  \  
\  \  \  \  \  \ \ \  \  \ S \ \  \  S \ \ \  \ \ \  \  \  \  \ \ \ \  \ \ \  \  \  \  \ \ \ N \  \ \ \ \  \  \ \ \  \ \  \  
\  \  \  \  N 
\  \  \  \  \  
\  \  \  \  \  
\  \  \  \  \  
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\  \  \  \  \  
\  \  \  \  \  
\  \  \  \  \  
\ \ \  \ s \ \ \ \ \ \ s \ \ \ 
\ \  \ X X  X X X X X  X \ X X '  \ s \ X
\ \ \ sXXX  \ \ \ X X X  X X ~
rs-io^K^-«^iniMu>^rwœc»4*T O**? î : r ? î ï î fflnS ? l S : î S
\ x x \ \ x \ x x x \ x \ \ x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x \ \ x x x x x x x x x x\ \ \ \ x \ \ \ \ x \ \ \ \ x x x x \ x -------\ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x \ x x \ \ x x x x \ x x \ x x x x x ~  \ \ x x x x x x x x x .......................X S X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X XX X X X X X X '  ----
X X X X X \  X X X X X X X X X X X
. \ \ \ V ^ \ S V 1. ...  .................................................... ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  m m ;
R y s . 2 . 9 .  U porządkow an y d ia g ra m  C z e k a n o w s k ie g o . W ie ś  19 84  r .
B *X X X X X X X zz z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  z z z z z z z z z z z z  
» I B B * * * *# * * * *X X X X X X X X X zzz z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  
x b b b b b b * * * * * # * * * * * * x x x x x x x z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  
xbbbbsbbsb  * * * :m * * # * x x x x x x x z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  
x*BBBBaBBBBB***:m**xxxxxxxzz ////////////////s/// 
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R ys. 2.11. Województwa "podobne* pod względem częstości tworzenia 
gospodarstw domowych w miastach w 1984 r.
Rys. 2.12. Województw* “podobne* pod względem częstości tworzenia 
gospodarstw domowych na wsi w 1984 r.
1 1 - r e g io n I
- r e g io n I I
m i - r e g io n I I I
- r e g io n IV
WM - r e g io n V
wm - r e g io n VI
W /a - r e g io n V II
- r e g io n V I I I
IV -  przem y sk ie , radom skie , r z e s z o w s k ie , b i e l s k i e ,  lu b e l s k ie ,  ta rn o b rz e ­
s k ie ,  n ow osą d eck ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  s i e d l e c k i e ,  ta rn ow sk ie , wrocław­
s k ie ,  c z ę s to c h o w s k ie , p o z n a ń sk ie , k r o ś n ie ń s k ie ,  g d a ń sk ie , s i e d l e c -  
k i e ,
V -  p io t r k o w s k ie , za m o jsk ie , ch e łm sk ie , w a łb rz y s k ie , k a l i s k i e ,  katowi- 
c k ie ,  t o r u ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  s ie r a d z k ie ,  b y d g o sk ie , p ło c k ie ,
1 -  je l e n io g ó r s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  c ie ch a n o w sk ie , w ło c ła w s k ie , le s z c z y ń ­
s k ie ,  b ia ls k o p o d la s k ie ,  z ie l o n o g ó r s k ie ,
VII -  b i a ł o s t o c k i e ,  k o s z a l iń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  e lb l ą s k i e ,  k o n iń s k ie , p i l ­
s k ie ,  łom ży ń sk ie , o l s z t y ń s k ie ,
V III  _  s łu p s k ie ,  l e g n i c k ie ,  g o r z o w sk ie , su w a ls k ie , 
m iasta :
w arszaw skie, ł ó d z k ie ,  k ra k ow sk ie , n ow osą d eck ie ,
II -  k r o ś n ie ń s k ie , p rzem y sk ie ,
III -  s k ie r n ie w ic k ie ,  b i e l s k i e ,  c z ę s to c h o w s k ie , ta r n o b r z e s k ie ,  radom skie , 
l u b e l s k ie ,  ta rn o w sk ie , r z e s z o w sk ie ,
IV -  w roc ła w sk ie , s i e d le c k ie ,  ch e łm sk ie , s ie r a d z k ie ,  p o z n a ń sk ie , k a l i ­
s k ie ,  k i e l e c k i e ,  g d a ń sk ie , p io t r k o w s k ie , p ło c k ie ,  w a łb rz y s k ie , w ło­
c ła w s k ie , c ie ch a n o w sk ie ,
V -  t o r u ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  le s z c z y ń s k ie ,  k a to w ic k ie , b y d g o sk ie , j e l e n i o ­
g ó r s k ie ,  k o n iń s k ie , s z c z e c iń s k ie ,
VI -  k o s z a l iń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  b ia ls k o p o d la s k ie ,  z a m o js k ie , z ie lo n o g ó i^ . 
s k ie ,  łom ży ń sk ie , e lb lą s k ie ,  b ia ł o s t o c k i e ,  o l s z t y ń s k ie ,  p i l s k i e ,  
s łu p s k ie ,
V I I  -  su w a lsk ie , l e g n i c k ie ,  g o rz o w sk ie .
Wieś s
I  -  w arszaw sk ie ,
I I  -  b i e l s k i e ,  ta r n o b r z e s k ie ,
I I I  -  k a to w ic k ie , ł ó d z k ie ,  p io t r k o w s k ie , r z e s z o w s k ie , k i e l e c k i e ,  s i e d le c ­
k i e ,  radom skie , w a łb r z y s k ie , c z ę s to c h o w s k ie ,
IV -  ta rn o w sk ie , k ra k ow sk ie , lu b e l s k ie ,  z a m o jsk ie , ch e łm sk ie , poznańskie, 
k r o ś n ie ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  p rzem y sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,
V -  n ow osą d eck ie , b y d g o s k ie , je l e n io g ó r s k ie ,  k o s z a l iń s k ie ,  s ie r a d z k ie ,
s łu p s k ie ,
VI -  c ie ch a n o w sk ie , p ł o c k ie ,  le s z c z y ń s k ie ,  p i l s k i e ,  t o r u ń s k ie ,  w łocław ­
s k ie ,  w ro c ła w sk ie , g d a ń sk ie , z ie l o n o g ó r s k ie ,  e lb lą s k ie ,
V II -  o s t r o ł ę c k i e ,  b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c k i e ,  k o n iń s k ie , s z c z e c iń ­
s k ie ,  l e g n i c k ie ,  g o rz o w sk ie , łom ży ń sk ie , k o s z a l iń s k ie ,  o ls z t y ń s k ie ,  
V II I  -  s u w a lsk ie .
W 1984 r .  l i c z b a  reg ion ów  d la  P o ls k i  z w ię k sz y ła  s ię  o je d e n , pow iększa­
ją c  s z e r e g i  jednoelem entow ych  p od zb io rów . R eg ion  I I ,  s tw orzon y  w 1978 r .  
p r z e z  w ojewództwa łó d z k ie  i  k ra k ow sk ie , z o s t a ł  p o d z ie lo n y  w 1984 r .  na dwa 
odrębn e p o d z b io r y .  Stosunkowo n ie w ie lk ie  zm iany /w  1984 r .  w porównaniu z 
1978 r . /  można zauważyć w s k ła d z ie  p o sz cz e g ó ln y ch  reg ion ów  d la  m iast i  
w s i.  Znaczna c z ę ś ć  w ojew ództw  p o z o s ta ła  w g ra n ica ch  ty ch  samych obszarów 
t y p o lo g ic z n y c h .  R e la ty w n ie  małe r ó ż n ic e  w w ynikach d e l i m i t a c j i  w obu po­
równywanych la ta c h  mogą św ia d czy ć o p od ob n e j dynam ice zmian w poziomi® 
p r z y ję ty c h  do badan ia  ce ch  ty p o lo g ic z n y c h  p o s z cz e g ó ln y ch  re g io n ó w . Nie na­
l e ż y  rów n ież  pom inąć fa k t u , że  o d le g ło ś ć  w c z a s ie  n ie  j e s t  zb yt duża aby 
m ogły n a s tą p ić  ia t o t n e  zm iany w p oz iom ie  p oza d em og ra ficzn y ch  czynn ików , 
k r e ś la ją c y c h  c z ę s t o ś ć  tw o r z e n ia  gosp od a rstw  domowych. Ponadto dane l i c z b o *  
we d la  1984 r .  p ochodzą  ze 3 p isu  przeprow ad zonego m etodą rep rezen ta cy jn ą *  
mogą w ięc  być ob a rczon e  pewnym błędem  w ynikającym  z m etody b a d a n ia .
2 . 4.  Ocena dokonanego p o d z ia łu
I s t o t n e  zn a cze n ie  d la  d a ls z e g o  postęp ow an ia  ma ocen a  p o d z ia łu  pod 
względem w ew nętrznego i  zew n ętrznego zró ż n ico w a n ia  otrzym anych p od zb iorów .
Można u zn a ć , że  łą c z e n ie  w ojew ództw  w jed n orod n e  p o d z b io r y  ma sen s  wów­
c z a s , j e ż e l i  o b ie k ty  w chodzące w sk ła d  jed n eg o  r e g io n u  są  s ła b o  z r ó ż n ic o ­
wane, r ó ż n ią  s i ę  n a tom ia st I s t o t n i e  od o b ie k tó w  będących  elem entam i in nych  
reg ion ów . S p e łn ie n ie  te g o  warunku d e term in u je  u tw orzen ie  tzw . zb io rów  
c a łk o w ic ie  s ep a row a ln y ch . M ożliw ość ocen y  t r a f n o ś c i  p o d z ia łu  d a je  a n a liz a  
w spółczynn ików  wewnętrznego i  zew nętrznego pod ob ień stw a  / l u b  braku podo­
b ie ń s tw a / reg ion ów  t y p o lo g ic z n y c h .
K o n stru k c ja  ty ch  m ierników  o p a r ta  je e t  na badaniu  zró ż n ico w a n ia  o b ie k ­
tów , rozum ianego ja k o  o d l e g ł o ś c i  m iędzy n im i [ l 3 j ,  [ i 4]• W sp ółczyn n ik i po­
d ob ień stw a  p o z w a la ją  o k r e ś l i ć  s to p ie ń  p od ob ień stw a  elem entów n a le ż ą cy ch  do 
te g o  samego p o d zb io ru  o ra z  s to p ie ń  pod ob ień stw a  m iędzy jed nostk am i n a le ż ą ­
cymi do różn ych  p od zb iorów .
W sp ółczyn n ik i t e  w ykorzystyw ane są do k o n s t r u k c ji  następn ych  m ierników  
u m ożliw ia ją cy ch  pom iar s to p n ia  k o h e r e n c j i  / ł ą c z e n i a  s i ę /  elem entów pod­
zb io ró w . O ce n ia ją c  e fek tyw n ość p o d z b io ru  p o d z ia łu  możemy p os łu g iw a ć s ię  
w spółczynnikam i k o h e r e n c j i  in d y w id u a ln e j lu b  k o h e r e n c ji  in t e g r a ln e j .
M acierz  w a r to ś c i  w spółczynn ików  k o h e r e n c ji  in d y w id u a ln e j pozw ala u s ta ­
l i ć  s to p ie ń  z b l i ż e n ia  lu b  od rębn ość  dwóch dow olnych  p od zb iorów  względem a e -  
b i e ,  lu b  każdego p o d z b io ru  w stosunku  do p o z o s ta ły c h . W a rtości ty ch  w spół­
czynników  w yk orzysta liśm y  w badaniu  do u s t a le n ia  g r a n ic  p o d z ia łu  reg ion ów .
W sp ółczyn n ik i k o h e r e n c ji  in t e g r a ln e j  u m o ż liw ia ją  ocen ę " ja k o ś c i "  podzia­
łu  z b io ru  elem entów  na r e la ty w n ie  jed n orod n e  p o d z b io r y .  Poziom ty ch  m ier­
ników  w sp osób  s y n te ty cz n y  o k r e ś la ,  c z y  dokonana d e l i m it a c ja  j e s t  k o n ie c z ­
na do d a ls z e j  a n a l iz y ,  cz y  t e ż  b a d a n ia  s ta ty s ty c z n y c h  z a le ż n o ś c i  m iędzy 
zmiennymi mogą być prowadzone na całym  z b io r z e  o b ie k tó w .
W sp ółczyn n ik i k o h e r e n c ji  in t e g r a ln e j  są  ś red n im i arytm etycznym i w spół­
czynników  k o h e r e n c ji  in d y w id u a ln e j. Dokładna p roced u ra  o b l i c z a n ia  tych m ier­
ników  podana j e s t  w l i t e r a t u r z e  [1 3 ] ,  p 4 j .  W a rtość ! w spółczynn ików  Ki n t g 
m ieszczą  s ię  w p r z e d z ia le !  0 < k s ; 1  i  in fo rm u ją  o s to p n iu  p o łą c z e n ia  e -  
lementów dwóch p o d zb io ró w . Wyższe w a r to ś c i  m iern ik a  św ia d czą  o tym, że  p o -  
równywane p o d z b io ry  są m ało .zróżn icow an e, a w ięc b a r d z ie j  p od obn e. N iższe  
w a rto ś c i w skazują duże z ró ż n ic o w a n ie , a w ięc m ałe pod ob ień stw o  p od zb io rów .
d o p e łn ie n ie  w sp ó łczy n n ik a  k o h e r e n c j i  do je d n o ś c i  m ierzy  s to p ie ń  od ręb ­
n o śc i /s e p a r o w a ln o ś c i /  p o d zb io ró w . J e s t  t o  w ięc  m iern ik  / s /  zew nętrznego 
«ró żn ico w a n ia  ob iek tów  m ający  p o s t a ć :  S »  1 -  k .  O drębność p od zb iorów
duża, gdy w a rtość  w sp ó łcz y n n ik a  z b l i ż a  s ię  do je d n o ś c i .
Poziom  o b lic z o n y c h  m iern ików  k o h e r e n c j i  i  aeparorra ln ości in fo r m u je , cz y  
r e z u l t a t y  p o d z ia łu  n ożna  uznać za  za d o w a la ją ce . W artościam i op isa n ych  p ro ­
ce d u r  p o s łu ż y liśm y  s i ę  p r z y  o c e n ie  wyników d e l i m i t a c j i  p rzeprow ad zon ej w 
badaniu  / t a b l .  2 . 2 / .
T a b l .2 .2 .  W sp ó łczyn n ik i k o h e r e n c j i  i  s e p a ro w a ln o śc i
W sp ó łczyn n ik i
W y sz cz e g ó ln ie n ie k o h e r e n c j i se p a ro w a ln o śc i
1978 1984 1978 1984
O g ó ł e m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M ia sto  . . . . . . . . . . . . .
Wieś
0 ,0 9 9 6
0 ,0 6 5 7
0 ,0 81 1
0 ,1 0 7 2  
0 ,1 0 7 5  
O ;1044
0 ,9 0 0 4
0 ,9 > 4 3
0 ,9 1 8 9
0 ,8928
0 ,8 9 2 5
0 ,8956
W a rtości w spółczynn ików  k o h e r e n c j i  in d y w id u a ln e j w sk a zu ją , i e  p o d z ia ł  wo- 
jew ództw  na jed n orod n e p o d z b io r y  j e s t  b a rd z o  k o n tra sto w y . Utworzone o b ie k ­
t y  r ó ż n ią  s ię  w sp osób  zdecydow any. Są one n iem al w p e łn i  sep a row a ln e , o 
czym św ia d czą  w a r to ś c i  m iern ików .
Porów nując w yn ik i p o d z ia łu  k r a ju  z punktu w id z e n ia  ce ch  o k r e ś la ją c y c h  
poziom  c z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych p r z e z  lu d n ość  w wieku 60 i  
w ię c e j l a t ,  ła tw o  zauważyć znaczne r ó ż n ic e  w grupach  ty p o lo g ic z n y c h  w o je ­
wództw . Różny sk ła d  re g ion ów  podobnych d la  w ojew ództw  ogó łem , w porównaniu 
z p od zia łem  na m iasto  i  w ieś dow odzi zn aczn ego zró ż n ico w a n ia  lu d n o ś c i  tych  
ośrodków  z punktu w id z en ia  rozp atryw an ych  ce ch  d ia g n o s ty c z n y c h . Charakte­
r y s ty c z n a  d la  p ow sta łych  reg ion ów  j e s t ,  w w ie lu  p rzypad k ach , od rębn ość  te ­
r y t o r ia ln a .  W każdym z dokonanych p o d z ia łó w  spotykam y jednoelem entow e o -  
b ie k t y ,  co  św ia d czy  o  dużym d y s t a n s ie  ty ch  w ojew ództw  w stosunku  do p ozos ­
ta ły c h  p od zb io rów .
P o d z ia ł  t y p o lo g ic z n y  w la ta c h  1978 i  1984 d a je  c z ę s t o  b a rd zo  odmienne 
r e z u l t a t y .  R ó żn ice  t e  mogą być wynikiem zmian w p o z io m ie  samych c z ę s t o ś c i  
tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych ,  ja k  i  ce ch  o b ja ś n ia ją c y c h  tę  zm ia m ą . Nie 
możemy rów n ież pom inąć fa k tu , ż e  dane em piryczne z 1984 r .  w zb u d ziły  w ie le  
w ą tp liw o ś c i wśród autorów  za jm u jących  s i ę  problem atyką  g osp od a rstw  domo­
wych [ 7 ] ,  [ 9 ] ,  D O ], [1 2 J .
P o m ija ją c  k w estię  " j a k o ś c i "  danych em pirycznych  / r ó ż n i c e  w e fek ty w n ośc i 
p o d z ia łu  są  n ie w ie lk ie /  możemy jednak  s t w ie r d z i ć ,  że  r e la ty w n ie  duże z r ó ż ­
n icow a n ie  badanych o b ie k tó w  pod względem z e s p o łu  cech  d ia g n o s ty czn y ch  wy­
maga prow adzen ia  w n ik liw e j a n a l iz y  g osp od a rstw  domowych w każdym z wyzna­
czon ych  p od zb io rów .
T a b l .2 .3 .  C z ę s t o ś c i  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych w re g io n a ch
u tw orzon ych  w la ta c h  1978 i  1984
W sp ó łczy n n ik i c z ę s t o ś c i
R eg ion / ' v p r o c e n t a c h /
■ogółem m iasto wieś
I .  .
I I  .
I I I  .
IV .
V .  .
VI .
V II .
V III
I  .  .
I I  .
I I I  .
IV .
V .  .
VI .
V II .
V II I
1978
1984
5 9 ,7 6 3 ,0 5 5 ,6
5 9 ,1 6 2 ,0 5 4 ,3
56,1 6 1 ,2 51 ,2
5 4 ,3 6 0 ,4 5 0 ,0
5 2 ,0 5 8 ,9 4 8 ,5
5 1 ,3 5 7 ,7 4 7 ,0
4 8 ,9 5 6 ,3 4 5 ,3
- - 4 2 ,9
6 2 ,5 6 2 ,6 54 ,8
6 1 ,0 6 0 ,5 4 9 ,4
5 8 ,5 5 9 ,7 4 8 ,5
53 ,4 58 ,8 4 7 ,4
£ l ,9 5 7 ,5 4 6 ,3
5 0 ,8 56 ,9 4 4 ,3
4 9 ,2 56 ,3 4 3 ,4
4 8 ,6 - 3 8 ,2
Poziom o b lic z o n y c h  w spółczynn ików  j e s t  dośó zróżn icow an y  w p o s z c z e g ó l ­
nych r e g io n a c h , c h o c ia ż  w n ie k tó r y c h  przypadkach  r o z p ię t o ś c i  ty ch  m ie r n i­
ków n ie  są  zb yt duże / t a b l .  2 .3 / «  B a r d z ie j p r e c y z y jn ą  odpow iedź można by 
uzyskać s t o s u ją c  s ta t y s ty c z n e  m etody badan ia  i s t o t n o ś c i  r ó ż n i c .  Mamy tu  
jednak m ie rn ik i o b l i c z o n e  na p od sta w ie  badan ia  c a łk o w ite g o  i  stosow a n ie  
ty ch  metod j e s t  p rob lem a ty czn e .

R o z d z ia ł  3 . WPŁYW ZMIAN W LICZBIE I  STRUKTURZE LUDNOŚCI W STARSZYM WIEKU 
NA PRZESTRZENNE ZROŻNICOWABIE GOSPODARSTW DOMCWYCH
3. 1 .  Wprowad z e n i e
W dotych cza sow ych  rozw ażan iach  podstawową r o l ę  odgryw ał czy n n ik  p r z e ­
s t r z e n i .  C oraz c z ę ś c i e j  jednak  b a d a cze  różn ych  d z ie d z in ,  a ta k że  p r a k ty cy  
g o s p o d a rcz y , d o łą c z a ją  do a n a l iz y  czy n n ik  c z a s u . Ma on  s z c z e g ó ln e  zn a cze ­
n ie  w naukach s p o łe cz n y c h  o r a z  p o l i t y c e  r e g io n a ln e j ,  k tó r a ' za czyn a  od g ry ­
wać ważną r o l ę  w ż y c iu  n aszego  k r a ju .  P r ze s trz e n n o -cz a e o w e  rozw iązyw an ie  
w ie lu  problem ów  s t a je  s i ę  z ja w isk iem  co r a z  p ow szech n ie jszym , dane m ożność 
b a r d z ie j  w szech stron n ego  ic h  u j ę c i a .
Do ta k ic h  n a le ż y  n ie w ą tp liw ie  w szech stron n a  a n a l iz a  p ro ce su  s ta r z e n ia  
s ię  sp o łe cz e ń s tw a  o ra z  wpływ te g o  z ja w isk a  n a  podejm ow anie i  r e a l i z a c ję  od­
p o w ie d n ie j p o l i t y k i  s p o łe c z n o -g o s p o d a r c z e j  w c z a s ie  i  p r z e s t r z e n i .  Jednym 
z podstawowych zagad nień  je 3 t  p ozn a n ie  l i c z b y  i  s tr u k tu r y  lu d n o ś c i w wieku 
60 i  w ię c e j l a t ,  j e j  p r z e s trz e n n e g o  z ró ż n ico w a n ia  o ra z  wpływu na zmiany w 
l i c z b i e  i  s tr u k tu r z e  gosp od a rstw  domowych. W p o p rze d n ich  r o z d z ia ła c h  doko­
n aliśm y t y p o l o g i i  reg ion ów  na p od sta w ie  sy n te ty cz n e g o  m ie rn ik a , k t ó r y n je s t  
c z ę s t o ś ć  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych, a n a s tę p n ie  z uw zględn ien iem  ce ch  
o k r e ś la ją c y c h  poziom  te g o  w sp ó łcz y n n ik a .
W n in ie jsz y m  r o z d z ia le  a n a liz ę  p r z e s trz e n n ą  zró ż n ico w a n ia  gosp od a rstw  
domowych p rze p ro w a d z iliśm y  na p od sta w ie  zmian w ic h  b ezw zg lęd n e j l i c z b i e .
W ykorzystano p r z y  tym d o św ia d cze n ia  h o le n d e r s k ie  d o ty c z ą c e  tedań p r z e ­
s trzen n ych  nad rozw ojem  lu d n o ś c i  o ra z  s y t u a c j i  ekon om icznej reg ion ów  Ho­
la n d i i  Q ć3. Ze w zględu na bard zo  o g ra n icz o n e  m o ż l i w o ś c i  u w z g lę d n ie n ia  czyn ­
n ik a  czasu  /w  porównaniu z danymi prezentow anym i w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu / 
p r z y ję t ą  metodę zm od y fik oW liśm y  i  p rzy sto so w a liśm y  do warunków p o ls k ic h .  
Z da jąc s o b ie  sprawę z d y sk u s y jn o ś c i pewnych o k r e ś le ń  / c z ę ś ć  z a cz e rp n ę liśm y  
od a u tora  p o m y s łu /i sform ułow anych wniosków, p rezentu jem y w yniki d o c ie k a ń , 
poniew aż w ydają s ię  in r e r e s u ją c e .
3 .2 .  P ro ce s  p rz e s trz e n n e g o  rozw o ju  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych
A n a liza  poziom u zmian w l i c z b i e  gosp od a rstw  domowych k ierow anych  p r z e z  
lu d n ość w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  w la ta c h  1978 i  1984 w ykaza ła , że  w w ięk­
s z o ś c i  w ojew ództw  P o ls k i  n a s t ą p i ł  w zrost i c h  b ezw zg lęd n e j l i c z b y  w g r a n i­
cach  od o k o ło  1 i, /b y d g o s k ie  i  s i e r a d z k ie /  do ponad 27£ /w o j .w r o c ła w s k i « » / ,  
J ed n o cze śn ie  w 7 wojew ództw ach zaobserw ow aliśm y spadek l i c z b y  gosp od a rstw
domowych. I s t o t n e  r ó ż n ic e  w s to p n iu  zmian n ie  mówią w ie le  a  p r z e b ie g u  te g o  
p r o c e su  w o b r ę b ie  każdego w ojew ództw a. Zmiany t e  m ogły  n a s tą p ić  w jednych, 
o s ie d la c h  na skutek w zrostu  s k ło n n o ś c i  do kreow an ia  nowych g osp od a rstw , 
a  w in n y ch  z powodu dużych  p rze o b ra że ń  w l i c z b i e  i  s tr u k tu r z e  d e m o g ra ficz ­
n e j s ta r s z e g o  odłamu lu d n o ś c i .  P r z e s trz e n n e  r ó ż n ic e  w s k a l i  w ojewództwa mo­
gą być rozum iane ja k o  s a ld o  w szy s tk ich  zm ian, k tó r e  d ok on a ły  s ię  w mia­
s ta c h  i  na w si danego o b s z a ru . W jednym w ojew ództw ie p r o c e s  rozw o ju  l i c z b y  
gosp od a rstw  domowych może i ś ć  w p a rze  z p rzyrostem  i c h  l i c z b y  w m iastach  
i  na w s i, w innym o g ó ln y  p r z y r o s t  może być wypadkową w zrostu  l i c z b y  gosp o ­
darstw  domowych w m ia sta ch , p rzy  je d n o c z e s n y  spadku ic h  na w s i . ( B io rą c  
pod uwagę różn ok ieru nkow y ch a ra k te r  zmian l i c z b y  gosp od a rstw  domowych w 
m iastach  i  na wsi p o s z c z e g ó ln y c h  wojew ództw  w o k r e s ie  1978-1934, d o k o n a li­
śmy p o d z ia łu  s to p n ia  i c h  rozw o ju  na t r z y  e ta p y  / t a b l .  3 . 1/ .
T a b l .3 .1 .  E tapy ro zw o ju  wojew ództw
t yp E t a p
Zmiana l i c z b y  gosp od a rstw  domowych
m iasta w ieś województwo
1 A b so lu tn a  c e n t r a l i z a c ja  . . . . + - +
2 W zględna c e n t r a l i z a c ja  . . . . . + + +
3 Etap p r z e jś c io w y  .........................  . + - -
Znak / ♦ /  ozn a cza  w z r o s t , znak / - /  spadek o g ó ln e j l i c z b y  g osp od a rstw , 
podw ójny znak / + + /  św ia d cz y  o tym, i e  w zro s t l i c z b y  gosp od a rstw  w s k a l i  ca­
łe g o  w ojew ództw a n a s t ą p i ł  na sk u tek  b a rd zo  in ten syw nego p r z y r o s tu  w mia­
s ta c h  i  m n iej zn a czą ceg o  p r z y r o s tu  na w s i .
A b so lu tn a  c e n t r a l i z a c ja  ozn a cza  s i ln ą  k o n c e n tr a c ję  w zrostu  l i c z b y  g o s ­
pod a rstw  w m ia s ta ch , k tó r y  mimo spadku na wsi spowodował w zro st o g ó ln e j 
l i c z b y  gosp od a rstw  w s k a l i  w ojew ództw a. Etap o k r e ś lo n y  mianem w zględn ej 
c e n t r a l i z a c j i  ozn a cza  w zrost gosp od a rstw  domowych w w ojew ód ztw ie w wyniku 
um iarkowanego w zrostu  i c h  l i c z b y  na w si i  b a r d z ie j  in ten syw nego w m iaatah.
Można p r z y p u s z c z a ć , ż e  w ojew ództw a b ęd ące  na tym e ta p ie  rozw o ju  będą 
z m ie rz a ły  do p r z e j ś c i a  w n astępn ych  ok resa ch  do etapu  1 lu b  3 . Etap p r z e j ­
ś c io w y , w którym  z n a la z ły  s ię  w ojew ództw a ch a ra k te ry z u ją c e  s i ę  spadkiem 
o g ó ln e j  l i c z b y  gosp od a rstw  domowych, p ow in ien  być przedm iotem  w nikliw ych  
badań w n astęp n ych  o k re s a ch . Spadek l i c z b y  gosp od a rstw  domowych na w si »  
la t a c h  1978 i  1984 n ie  z o s t a ł  zrekom pensowany j e j  wzrostem  w m ia stach , c z e ­
g o  skutk iem  j e s t  ujemny b i la n s  l i c z b y  g osp od a rstw  w w ojew ództw ach . W l a ­
ta c h  n a stęp n y ch  w ojew ództw a t e  mogą przesu n ą ć s i ę  do etapu 1 czy  2 , lu b  
zm ien ić  sw oją  p o z y c ję  p rze ch o d zą c  do e tap u  d e c e n t r a l i z a c j i .  O zn a cza łob y  to
'spadek liczby gospodaratw w miastach i na rai lub apadek w miastach przy 
wzroście na wal oraz ogólna ujemne aaldo liczby gospodarstw w województwie.
Według przyjętej klasyfikacji na pierwszym etapie rozwoju znalazło się 
w 1984 r. 20 województw, na drugim - 21, na trzecia - 8 /tabl. 3.2/.
T abl.3 .2 . Etapy rozwoju 49 województw
Etap W ojewództwa
1 b ia ł o s t o c k i e ,  b y d g o a k ie , ch e łm sk ie , cz ę a to ch o w a k ie , g d a ń sk ie , k a to ­
w ic k ie ,  k ra k ow sk ie , k r o ś n ie ń s k ie ,  lu b e l s k ie ,  o p o ls k ie ,  p i l s k i e ,  p io ­
trk o w sk ie , p ł o c k ie ,  p rzem y sk ie , r z e s z o w s k ie , s ie r a d z k ie ,  su w a lsk ie , 
ta r n o b r z e s k ie ,  to r u ń s k ie ,  w łoc ła w sk ie
2 w arszaw sk ie , b i e l s k i e ,  c ie ch a n o w sk ie , e lb lą s k ie ,  g o rz o w sk ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k i e l e c k i e ,  k o s z a l iń s k ie ,  l e g n i c k i e ,  łó d z k ie ,  nowosąde­
c k ie ,  o l s z t y ń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  radom sk ie , s i s d l e c k i e ,  s k ie r n ie w i­
c k ie ,  s łu p s k ie ,  s z c z e c iń s k i s ,  w a łb r z y s k ie , w ro c ła w sk ie , z ie lo n o g ó r ­
s k ie
3 b ia ls k o p o d la s k ie ,  k a l i s k i e ,  k o n iń s k ie , le a z c z y ń a k ie ,  ło m ży ń sk ie , po­
zn a ń sk ie , ta rn o w sk ie , zam ojsk ie
Rozwój l i c z b y  gosp od a rstw  domowych kierow anych  p r z e z  lu d n ośó  w wieku 60 
i  w ię c e j l a t  uwarunkowany b y ł  zaawansowaniem p ro ce su  s ta r z e n ia  s ię  lu d n oś­
c i .  B y ł konsekw encją  zmian w l i c z b i e  t e j  grupy lu d n o ś c i  o ra z  p rz e o b ra ż e ­
niam i w j e j  s tr u k tu r z e  d e m o g ra ficz n e j i  sp o łe cz n o -e k o n o m icz n e j.
Chcąc przekonać s i ę ,  cz y  zmiany w d e m o g ra ficzn e j s tru k tu rz e  s ta r s z e g o  
odłamu lu d n o śc i id ą  w p a rz e  z rozw ojem  l i c z b y  gosp od a rstw  dom owych.dokona­
liśm y  k la s y f i k a c j i  49 wojew ództw  w edług etapów  ro z w o ju , b io r ą c  pod uwagę 
zm iany w l i c z b i e :  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,  lu d n o ś c i  p o z o s ta ją c e j  
w związkach m a łżeń sk ich  w wieku 60 i  w ię c e j l a t ,  k o b ie t  w wieku 60 i  w ię­
c e j  l a t  p o z o s ta ją c y c h  w s ta n ie  wolnym /p a n n y , wdowy, r o z w ie d z io n e /.
O kazało s i ę ,  że  w przypadku p o d z ia łu  w ojewództw  w edług p ie rw szeg o  kry­
terium , aż 47 z n a la z ło  s ię  w I I  e ta p ie  ro z w o ju , c o  ozn a cza  w zrost l i c z b y  
lu d n o śc i w w ieku 60 i  w ię c e j l a t  w s k a l i  c a łe g o  w ojew ództw a, k tó r y  j e s t  wy­
nikiem  j e j  w ięk szego  p r z y ro s tu  w m iastach  n iż  na w s i . W w o j.  b ia ło s to c k im  
i  katow ickim  o g ó ln y  w zro st l i c z b y  lu d n o ś c i  s t a r s z s j  z powodu in tensyw nego 
p r z y ro s tu  w m ia s ta ch , p rzy  jednoczesnym  spadku na  w s i. W żadnym wojew ódz­
tw ie  n ie  odnotowano spadku o g ó ln e j  l i c z b y  lu d n o ś c i ,  a  w ięc  n ie  w y s tą p ił  tu  
etap  I I I ,  zaobserwowany p r z y  a n a l iz ie  zmian l i c z b y  gosp od a rstw  domowych.
Możemy w ię c  n a  pod sta w ie  pow yższych  s p o s tr z e ż e ń  sform ułow ać w n iosek , że  
w zrost l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  w m iasta ch  pow odują p rzy ­
r ó s ł  l i c z b y  gosp od a rstw  domowych. S to p ie ń  w zrostu  j e s t  zróżn icow a n y  w p r z e ­
k r o ju  te r y to r ia ln y m , co  może wynikać z wpływu czynników  p o z a d e m o g ra fic z -  
n y ch . Na w si konsekw encją  p o s tę p u ją ce g o  p r o ce su  s ta r z e n ia  s ię  lu d n o ś c i  j e s t  
ró żn o ro d n o ść  zmian w tw orzen iu  gosp od a rstw  domowych. W zrost l i c z b y  lu d n oś­
c i  na o g ó ł  n ie  p o c ią g a  za  sob ą  p r z y r o s tu  l i c z b y  gosp od a rstw  domowych. T y l­
ko w 2 w ojew ództw ach / b i a ł o s t o c k i e ,  k a t o w ic k ie /  spadek l i c z b y  gospod arstw  
domowych w 1984 r .  w stosunku  do 1978 r .  możemy tłum aczyć obn iżen iem  s ię  
l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t .
B a rd z ie j zróżn icow an ą  s y tu a c ję  obserw ujem y p r z y  p o d z ia le  wojew ództw  wed­
łu g  zmian w l i c z b i e  o sób  p o z o s ta ją c y c h  w zw iązkach  m a łż e ń sk ich . W 7 w o je ­
wództwach n a s t ą p i ł  spadek t e j  k a t e g o r i i  lu d n o ś c i  na w s i, a le  d ość  znaczny 
j e j  p r z y r o s t  w m iasta ch  b y ł  p rzy czy n ą  w zrostu  l i c z b y  osób  s ta r s z y c h  w s ta ­
n ie  m ałżeńskim  w s k a l i  c a łe g o  w ojew ództw a. Na p o z o s ta ły c h  ob sza ra ch  n a s tą ­
p i ł  w zrost omawianej grupy lu d n o ś c i  w s k a l i  c a łe g o  wojew ództw a /b a r d z i e j  
in ten syw n y w m iastach  i  n ie c o  ła g o d n ie js z y  na w s i / .
W 7 w ojew ództw ach , g d z ie  n a s t ą p i ł  spadek l i c z b y  osób  w zw iązkach mał­
ż e ń s k ic h , obserwowano je d n o c z e ś n ie  spadek l i c z b y  gosp od a rstw  domowych. I>o 
w ojew ództw  ty ch  n a leżaJy . b i a ł o s t o c k i e ,  g d a ń sk ie , k a l i s k i e ,  k a to w ic k ie , l e ­
s z c z y ń s k ie ,  s ie r a d z k ie ,  ta rn o w sk ie . W k l a s y f i k a c j i  w edług zmian l i c z b y  go­
sp od arstw  domowych wojew ództw a t e  z n a la z ły  s ię  na I  lu b  I I I  e ta p ie  rozw o­
ju*
Rozwój l i c z b y  k o b ie t  p o z o s ta ją c y c h  w s ta n ie  wolnym może m ieć wpływ na 
s to p ie ń  zmian w l i c z b i e  gosp od a rstw  domowych o ra z  i c h  s tru k tu rz e  według 
w ie lk o ś c i ,  poniew aż osob y  t e  tw orzą  c z ę s t o  jed noosobow e gosp od arstw a  domo­
w e. O kazu je  s i ę ,  że  w badanym o k r e s ie  t y lk o  w w ojew ództw ie b ia ło s to c k im  na­
s t ą p i ł  spadek t e j  k a t e g o r i i  lu d n o ś c i  na w s i, n ie  pow odując spadku w s k a l i  
w ojew ództw a. W p o z o s ta ły c h  je d n o s tk a ch  a d m in is tra cy jn y ch  o g ó ln y  w zrost l i ­
c z b y  samotnych k o b ie t  w wieku 60 i  w ię c e j  l a t  b y ł  spowodowany je d n ok ieru n ­
kowym stopniem  zmian w m iastach  i  na w s i .
Pow yższa a n a liz a  w yraźn ie  w yk aza ła , że  kon sekw en cją  p o s tę p u ją c e g o  p ro ­
ce s u  s ta r z e n ia  s ię  lu d n o ś c i  o ra z  p rzeob ra żeń  w j e j  s tr u k tu r z e  d e m o g ra ficz ­
n e j b y ł  s to p ie ń  przem ian , k tó r e  d ok on a ły  s i ę  w ro zw o ju  l i c z b y  i  s tru k tu ry  
g osp od a rstw  domowych. Z a le ż n o ść  ta  b y ła  zn a czn ie  s i l n i e j s z a  w m iastach  n iż  
n a  w s i ,  c o  w yn ik a ło  z  r ó ż n e j in te n sy w n o śc i zmian badanych z ja w isk  w u k ła ­
d z ie  przestrzen n ym .
D ok ładn ie  sprecyzow ana p o l i t y k a  r e g io n a ln a  d o ty c z ą c a  lu d n o ś c i  w s ta r ­
szym wieku powinna u w zg lęd n ić  w ie le  aspektów  zw iązanych z za b ezp ieczen iem  
p o tr z e b  t e j  gru py s p o łe cz e ń s tw a . Intensyw ny p r z y r o s t  l i c z b y  gospod arstw  
domowych, c z ę s t o  tw orzonych  p r z e z  samotne o s o b y , zmusza do p o d ję c ia  / s z c z e ­
g ó ln ie  w m ia s ta c h / n a s tę p u ją cy ch  d z ia ła ń :
"a / u tw orzen ie  i n s t y t u c j i  s p o łe cz n y c h  będących  pomostem pom iędzy lu lin i s t a r ­
szym i a innym i grupam i s p o łe cz e ń s tw a , a ta k że  u s t a le n ie  norm ż y c ia  spo­
łe cz n e g o  w o b r ę b ie  t e j  g ru p y , 
b /  zap ew n ien ie  od p ow ied n iego  poziom u dochodów dan ej je d n o s tk i  p o p rzez  umo­
ż l iw ie n ie  p o d ję c ia  p r a c y  lu b  s tw o rz e n ie  w ła ś c iw e j o p ie k i ,  
o /  u ła tw ie n ie  d ostęp u  do teren ów  re k re a cy jn y ch  d la  p o d n ie s ie n ia  ja k o ś c i  
ś rod ow isk a  n a tu ra ln eg o  osób  s ta r s z y c h , 
d /  zapew nien ie  m o ż liw o ś c i k o r z y s ta n ia  z d ób r  k u ltu ra ln y ch  pod noszących  o -  
g ó ln y  poziom  ż y c ia  sp o łe cz e ń s tw a .
Głównym celem  p o l i t y k i  r e g io n a ln e j  powinno byó u zy sk a n ie  l e p s z e j  p r z e ­
s tr z e n n e j równowagi pom iędzy rozk ładem  l i c z b y  gosp od a rstw  domowych a d z ia ­
ł a ln o ś c ią  g osp od a rczą  i  s p o łe c z n ą .
3 , 3 .  Wpływ czynn ików  d em og ra ficzn y ch  na dynamikę re g io n a ln ą
Mając na uwadze f a k t ,  że  p o d z ia ł  w ojew ództw  według etapów  rozw oju  l i c z ­
by gospod arstw  domowych n ie  w y czerp u je  za g a d n ien ia  z a le ż n o ś c i  ty ch  zmian 
od p rzeob ra żeń  d em ogra ficzn ych  lu d n o ś c i  s t a r s z e j , « d la t e g o ,p o d ję l i ś m y  próbę 
d a ls z e j  a n a liz y  te g o  z a g a d n ie n ia . Zdajem y s o b ie  jednak  sprawę z n ie d o s t a t ­
ków danych ora z  d y sk u s y jn o ś c i w ypływ ających w niosków .
A n alizę  r o z p o c z ę liś m y  od p r o s te g o  p o d z ia łu  w ojew ództw  na c z t e r y  k a te g o ­
r i e ,  p rzy  zastosow a n iu  dwóch k r y t e r ió w . N a jp ierw  p o d z ie l i l i ś m y  w ojewództwa 
według poziomu l i c z b y  gosp od a rstw  domowych w 1978 roku na r e g io n y  o p o z io ­
mie wyższym lu b  tym samym co ś r e d n ia  kra jow a o ra z  na r e g io n y  p o n iż e j  t e j  
ś r e d n ie j .  Drugim k ryteriu m  p o d z ia łu  b y ła  l i c z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię­
c e j  l a t ,  p rzy  czym m etoda p o d z ia łu  b y ła  taka sama. O trzym aliśm y w te n  spo­
sób schem atyczny p o d z ia ł  w ojew ództw  na 4 r e g io n y . T a k ieg o  samego p o d z ia łu  
dokonaliśm y d la  roku  1984. W ten  sp osób  p ow sta ł p o d z ia ł ,  k tó r y  o d z w ie r c ie ­
d la  p o z y c ję  danego w ojew ództw a w dwóch momentach cz a s u . P o z y c je  t e  / t a b l .  
3 ,3 /  o k re ś lo n o  mianem:
Tabl.3.3. Schematyczny podział regionów
Liczba gosp od arstw L ic z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i .  w ię c e j  l a t
domowych S  ś r e d n ia c ś r e d n ia
— ś r e d n ia  . . . .  
u ś r e d n ia  . . . .
o b s z a r  p r o s p e r u ją c y
o b s z a r  p o t e n c ja ln ie  ro zw i­
ja ją c y  s ię
o b s z a r  p o t e n c ja ln ie  p r o s ­
p e r u ją c y
o b s z a r  p r o g r e s u ją c y
“  o b s z a r  p r o s p e r u ją c y  d la  w ojew ództw , w k tó r y ch  zarówno l i c z b a  gospod aratw  
domowych, ja k  lu d n o ś c i  j e s t  w yższa lu b  równa ś r e d n ie j ,
-  o b s z a r  p o t e n c ja ln ie  p r o s p e r u ją c y , n a  t e r e n ie  k tó r e g o  l i c z b a  gosp od a rstw  
k ierow anych  p r z e z  lu d n o ść  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  j e s t  wyższa od śre d ­
n i e j ,  a  l i c z b a  lu d n o ś c i  w w ieku 60 i  w ię c e j l a t  j e s t  n iż s z a  od ś r e d n ie j  
k r a jo w e j,
-  o b s z a r  p o t e n c ja ln ie  r o z w i ja ją c y  s i ę ,  na t e r e n ie  k tó r e g o  l i c z b a  gosp o ­
d a rstw  j e s t  n iż s z a  od  ś r e d n i e j ,  a  l i c z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j 
l a t  j e s t  w yższa od  ś r e d n ie j  k r a jo w e j ,
-  o b s z a r  p r o g r e s u ją c y ,  o d z n a cz a ją cy  s i ę  n iższym  poziomem od ś r e d n ie j  k ra ­
jo w e j obu z ja w is k .
O bszary  p r o s p e r u ją c e  z n a jd u ją  s i ę  w s y t u a c j i ,  g d z ie  w zrost l i c z b y  lu d n o  
ś c i  pow oduje je d n o cz e sn y  p r z y r o s t  g osp od a rstw  domowych, i  na ty ch  te ren a ch  
n a le ż y  oczek iw a ć n a jb a r d z ie j  in tensyw nych  zmian w u k ła d z ie  z a le ż n o ś c i  po­
m ięd zy  tym i w ie lk o śc ia m i*
Odwrotna s y tu a c ja  c e c h u je  ob sza ry  p r o g r e s u ją c e ,  g d z ie  o b ie  w ie lk o ś c i  są 
n iż s z e  od ś r e d n ie j  k r a jo w e j .  N a leży  w ię c  spod ziew ać s ię  w zrostu  l i o z b y  go­
spod arstw  domowych p r z y  w z r o ś c ie  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię o e j la t ,a le  p rzy ­
r o s t  te n  może b yć m n is j dynam iczny. N a jb a rd z ie j in t e r e s u ją c e  są p o z y c je  
p o ś r e d n ie .  O bszary  t e  m ają m oż liw ość  p r z e k s z ta łc e n ia  s ię  w r e g io n y  p rosp e ­
r u ją c e  lu b  p o z o s ta n ia  na tym samym p o z io m ie . Zmiany p o z y c j i  są  o c z y w iś c ie  
m ożliw e w k a żd e j k a t e g o r i i  reg ion ów , a le  g łę b s z a  a n a l iz a  w d łu ższy ch  okre­
s a ch , cz e g o  n ie  b ę d z ie  można dokonać na pod sta w ie  d ostęp n ych  danych .
D okonaliśm y n a s tę p n ie  grupow ania w ojew ództw  w edług podanych k ry te r ió w  w 
la ta c h  1978 i  1984 o d r ę b n ie  d la  m iast i  w s i,  pon iew aż ja k  w ykazała w cześ­
n ie j s z a  a n a l iz a ,  p r z e b ie g  ty ch  p rocesów  b y ł  tam zróżn icow a n y . P o d z ia ł  wo­
jew ództw  według l i c z b y  lu d n o ś c i w w ieku 60 i  w ię c e j  l a t  i  według l i c z b y  
gosp od a rstw  domowych kierow anych  p r z e z  tę  grupę w m iasta ch  w la ta c h  1978 i  
1984 k s z ta łto w a ł s ię  n a s tę p u ją c o  / t a b l .  3 . 4 / .
T a b l .3 .4 .  W ojewództwa w edług k la s  re g ion ów  w la ta ch . 1978 1 1984 
/m ia s t a /
l i c z b a  gosp od arstw L ic z b a  lu d n o ś c i w wieku 60 i  w ię c e j  l a t
domowych
>  ś r e d n ia '« 'ś r e d n ia
2r ś r e d n ia
1978
w arszaw sk ie , b y d g o sk ie , 
g d a ń sk ie , k a to w ic k ie , k ra ­
k ow sk ie , łó d z k ie ,  poznań­
s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  wroc­
ła w sk ie
ś r e d n ia c ie ch a n o w sk ie , lu b e l s k ie b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o ­
s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  chełm­
s k ie ,  c z ę s to c h o w s k ie , e l -
- bl.3.4. Województwa według klas regionów w latach 1978 1 1984
/m i a s t a /  /dok./
L ic z b a  gosp od a rstw  
domowych
Liczba ludności w »laku 60 i więcej lat
^średnia <  średnia
bląskie, gorzowskie, jele­
niogórskie, kaliskie, kie­
leckie, konińskie, kosza­
lińskie, krośnieńskie, le­
gnickie, leszczyńskie, łon- 
iyńskie, nowosądeckie, ol- 
sztyńdde, opolskie, ostro­
łęckie, pilskie, piotrkow­
skie, płockie, p rzem y sk ie , 
radomskie, rzesz«w&kie, eie- 
eOeckie, s ie r a d z k ie ,  s k ie r »  
niewickie, s łu p s k ie  suw al- 
j s k ie ,  ta rn o w sk ie , toruń­
s k ie ,  w a łb rzy sk ie , w ło c ła w ­
s k ie ,  z a m o js k ie , zielono- 
¡g ó r s k ie
• ś r e d n ia
1984
w arszaw sk ie , b y d g o sk ie , 
g d a ń sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , 
k a to w ic k ie ,  k ra k ow sk ie , 
ł ó d z k ie ,  p o z n a ń sk ie , 
s z c z e c iń s k ie ,  w a łb rz y sk ie , 
w rocła w sk ie
<  ś r e d n ia lu b e l s k ie b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o ­
s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  chełm­
s k ie ,  c ie ch a n o w sk ie , e l ­
b lą s k ie ,  g o r z o w sk ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k a l i s k i e ,  k ie ­
l e c k i e ,  k o n iń s k ie ,  k osza ­
l i ń s k i e ,  k r o ś n ie ń s k ie ,  l e ­
gn ick ie , le s z c z y ń s k ie ,  łom­
ż y ń s k ie , n ow o są d e ck ie , o l ­
s z t y ń s k ie ,  o p o l s k ie ,  o s tro ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  p io t r k o w ­
s k ie ,  p ł o c k ie ,  p rzem y sk ie , 
ra d om sk ie , r z e s z o w sk ie , s ie ­
d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  s k ie r ­
n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  suw al­
s k ie ,  t a r n o b r z e s k ie ,  t a r ­
n ow sk ie , t o r u ń s k ie ,  zam oj­
s k ie ,  z ie lo n o g ó r s k ie
W iększość w ojew ództw  w 1978 i  1984 r .  z n a la z ła  sw o je  a i e jBCe wzdBut p rze ­
k ą t n e j .  Stosunkowo n ie w ie lk a  grupa w ojew ództw  / 9  w 1978 r .  i  11 w 1984 r . /  
*“ * l a z ł a  s ię  w o b s z a rz e  określonym  ja k o  p r o s p e r u ją c y .  O znacza  t o ,  *e  w 
■ ia a ta ch  ty ch  w ojew ództw  l i c z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  prsewy*—
s z a ła  poziom  ś r e d n ie j  k r a jo w e j ,  co  p o c ią g a ło  za  sobą  rozw ój l i c z b y  g osp o ­
d a rstw  domowych, k ierow anych  p r z e z  t ę  lu d n o ś ć ,  rów n ież  pow yżej ś re d n ie g o  
poziom u k ra jo w e g o . W n astęp n ych  ok resa ch  możemy spodziew ać s ię  d u że j kon­
c e n t r a c j i  gosp od a rstw  domowych w -tym  r e g io n ie .  Warto z w ró c ić  uwagę, że 
z n a la z ły  s ię  w nim m ia sta  w ojew ództw , na t e r e n ie -k t ó r y c h  zn a jd ow a ły  s ię  du­
że  a g lo m e ra c je  m i e js k ie .  Możemy w ięc  p r z y p u s z cz a ć , że  p r o c e s  tw o r z e n ia  go ­
sp od arstw  domowych p rze z  o so b y  w starszym  wieku p r z e b ie g a ł  n a jb a r d z ie j  dy­
n am iczn ie  w dużych  zurbanizow anych  ośrod k a ch .
Zdecydowana w ię k s z o ś ć  m iast zn a jd ow a ła  s ię  w od w rotn e j s y t u a c j i ,  a w ięc 
w obu porównywanych la ta c h  n a le ż a ła  do reg ion u , o p o z io m ie  obu w ie lk o ś c i  
n iższym  od ś r e d n ie j  k r a jo w e j .  S y tu a c ja  tak a  może utrzym ać s ię  w następnych  
o k re s a ch , co  uwarunkowane b ę d z ie  tempem zmian w p oz iom ie  rozpatryw anych  
z ja w is k .
Żadne z w ojew ództw  n ie  z n a la z ło  s ię  w s y t u a c j i ,  g d z ie  l i c z b a  lu d n o śc i 
m iast j e s t  p o n iż e j  ś r e d n i e j ,  a l i c z b a  gosp od a rstw  domowych przew yższa  po­
ziom ś r e d n ie j  k r a jo w e j .
W 1978 r .  dwa w ojew ództw a z n a la z ły  s ię  na o b sza rze  p o t e n c ja ln ie  ro zw i­
ja ją cy m  s i ę ,  t z n . l i c z b a  s ta r s z e g o  odłam u lu d n o ś c i b y ła  wyższa od ś r e d n ie j
k r a jo w e j ,  a le  l i c z b a  tw orzonych  gosp od a rstw  -  n iż s z a  od poziom u ś r e d n ie g o . 
D a lszy  rozw ó j b ę d z ie  w ię c  z a le ż a ł  od tempa zm ian: j e ż e l i  zo s ta n ie  ono u tr z y ­
mane wówczaB w ojew ództw a t e  mogą w e jść  do re g io n u  p r o g r e s u ją c e g o .
W 1984 r .  w ojew ództw a cz ę s to ch o w sk ie  i  w a łb rz y s k ie  z n a la z ły  s ię  w ob­
s z a r z e  p rosp eru ją cy m , p od cza s  gd y  w 1978 r .  zn a jd ow ały  s ię  w r e g io n ie  p r o -  
g re su ją cy m . Możemy w ię c  s ą d z ić ,  że  wraz z upływem cza su  ob sza ry  z praw ej 
c z ę ś c i  będą zm ierzać do p r z e j ś c i a  w le w o ,n a to m ia s t  z n a jd u ją ce  s ię  po lew e j 
s t r o n ie  m ają szan sę  z n a le z ie n ia  s ię  w c z ę ś c i  praw ej / t a b l i c a  3 . 3 / .
W rozpatrywanym  o k r e s ie  p r z e s u n ię c ia  w ojew ództw  b y ły  n ie w ie lk ie ,  a le  i  
o k re s  rozp atryw an y b y ł  zb y t k r ó t k i ,  aby  n a s t ą p i ły  rad y k aln e  zmiany w l i c z ­
b ie  gosp od a rstw  domowych. Powstawanie i c h  t o  p r o c e s ,  k tó r y  d ok on u je  s ię  
c i ą g l e ,  a zmiany zachowań p o s z cz e g ó ln y ch  osób  o ra z  i c h  s k ło n n o ś c i  do k reo ­
w ania nowych gosp od a rstw  z a le ż ą  n ie  t y lk o  od l i c z b y  lu d n o ś c i w starszym  
w iek u , a le  są  u d zia łem  rów n ież m łodszych  p o k o le ń .
P r z e s u n ię c ia  w ojew ództw  do in n y ch  reg ion ów  m ogły być spowodowane różnym 
stop n iem  zmian w l i c z b i e  gosp od a rstw  domowych lu b  w l i c z b i e  s ta r s z e g o  od­
łamu lu d n o ś c i .  O ceny wpływu każdego z ty ch  czynników  d ok on aliśm y o d d z ie l ­
n i e ,  w prow adzając do a n a l iz y  elem ent dynam ik i.
W p ie r w s z e j k o l e jn o ś c i  r o z p a tr z y liś m y  u k ład  w ojew ództw  w edług regionów  
p rzy jm u ją c  dwa k r y t e r ia  p o d z ia łu . N a jp ierw  p o d z ie l i l i ś m y  l i c z b ę  s ta r s z e j  
lu d n o ś c i  m iast w edług poziom u w 1978 r .  na r e g io n y  o p oz iom ie  wyższym lub 
tym samym eo ś r e d n ia  k ra jow a  o r a z  na r e g io n y  p o n iż e j ś r e d n ie j .  N astęp n i«
dwie k a te g o r ie  p o d z ie l i l i ś m y  w edług d r u g ie g o  k ry te r iu m , t j .  w edług s t o -  
t *i a  ^ i a n  w l i c z b i e  lu d n o ś c i  w w ieku 60 i  w ię c e j l a t  w badanym o k r e s ie ,  
u w z g lę d n ia ją c  w zrost p r z e c ię t n y  lu b  w yższy od p r z e c ię t n e g o  o ra z  r e g io n y  o 
U ¿ r o ś c i e  p o n iż e j  ś r e d n i e j .  Zaproponowany p o d z ia ł  o d z w ie r c ie d la  n ie  ty lk o  
ozvcJę  dow olnego w ojewództwa w danym m om encie, a l e  rów n ież  j e j  zmianę w 
o k r e s i e  n astępu jącym  po tym m om encie. W te n  sp osób  do a n a l iz y  porów naw czej 
region ów  z o s t a ł  wprowadzony elem ent dynam ik i.
U k ła d  w ojew ództw  w re g io n a ch  pod względem l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  
w ię c e j l a t  i  k ierow anych  p r z e z  n ią  g osp od a rstw  w m iastach  zaw iera  t a b l i c a
3 .5 .
T a b l .3 .5 .  S y tu a c ja  reg ion ów  pod względem l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 
60 i  w ię c e j  l a t  o ra z  k ierow anych  p r z e z  n ią  g osp od a rstw  
domowych w m iastach  w la ta c h  1978 i  1984
Zmiany
Ludnośó w 1978 r .
3  ś r e d n ia <  ś r e d n ia
Ludność
2  ś re d n ia c ie ch a n o w sk ie , g d a ń sk ie , 
łó d z k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  wro­
c ła w sk ie
b i e l s k i e ,  ch e łm sk ie , czę s to ­
ch ow sk ie , e lb lą s k ie ,  g>rzow- 
s k ie ,  j e l e n i o g ó r s k i e ,  k ie ­
l e c k i e ,  k o s z a l iń s k ie ,  k r o ś ­
n ie ń s k ie ,  l e g n i c k i e ,  o l s z ­
t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  radom­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s łu p s k ie ,  
su w a ls k ie , t a r n o b r z e s k ie ,  
w a łb rz y s k ie , z ie lo n o g ó r s k ie
< śre d n ia w arszaw sk ie , b y d g o sk ie , ka­
t o w ic k ie ,  k ra k ow sk ie , lu ­
b e l s k ie ,  pozn a ń sk ie
«
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o ­
c k ie ,  k a l i s k i e ,  k o n iń s k ie , 
le s z c z y ń s k ie ,  łom ży ń sk ie , 
n o w o są d e ck ie , o s t r o ł ę c k i e ,  
¡ p i l s k i e ,  p io t r k o w s k i^  p ło c ­
k ie ,  p rzem y sk ie , rze sz o w ­
s k ie ,  s ie r a d z k ie ,  s k ie r n ie ­
w ic k ie ,  ta rn o w sk ie , to ru ń ­
s k ie ,  w ło c ła w s k ie , zam oj­
s k ie
G ospodarstw a domowe
ś re d n ia w arszaw sk ie , g d a ń s k ie , ł ó ­
d z k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  w roc­
ła w sk ie
ch e łm sk ie , c ie ch a n o w s k ie , 
c z ę s to c h o w s k ie , e lb lą s k ie ,  
g o rz o w sk ie , j e l e n i o g ó r s k i e ,  
k i e l e c k i e ,  k o s z a l iń s k ie ,  
k r o ś n ie ń s k ie ,  l e g n i c k i e , o l ­
s z t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  radom­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s łu p s k ie ,  
a u w a la k ie , ta r n o b r z e s k ie ,
w a łb r z y s k ie , z ie lo n o g ó r s k ie
T a b l .3 .5 .  Sytuacja regionów pod względem liczby ludności w wieku 
60 1 więcej lat oraz kierowanych przez nią gospodarstw 
domowych w miastach w latach 1978 1 1984 /dok./
^ L u d n ość » 1978 r .
ś r e d n ia <  ś r e d n ia
G ospodarstw a domowe / d o k . /
< .  ś r e d n ia b y d g o s k ie , k a to w ic k ie ,  k ra ­
k o w sk ie , pozn a ń sk ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b ia ł o s t o ­
c k ie ,  b i e l s k i e ,  k a l i s k i e ,  
k o n iń s k ie , l e s z c z y ń s k ie ,  lu­
b e l s k i e ,  łom ży ń sk ie , nowo­
s ą d e c k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  p i l ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie , p ło c k ie , 
p rzem y sk ie , r z e s z o w s k ie , 
s ie r a d z k ie ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  
ta rn o w s k ie , t o r u ń s k ie ,  w ło­
c ła w s k ie , za m ojsk ie
Zmiany w p o s ia n ie  p o s z cz e g ó ln y ch  czynników  w y ja ś n ia ją  w pewnym stop n iu  
p o d z ia ł  na r e g io n y ,  ja k i  o trzym aliśm y  d la  1984 r .  w edług obu ce ch  je d n o ­
c z e ś n ie .
W ojewództwa: g d a ń s k ie , ł ó d z k ie ,  k o n iń s k ie  i  w rocław sk ie  z n a la z ły  s ię  we 
w s z y s tk ich  dokonanych p o d z ia ła c h  w o b s z a rz e  p rosp eru ją cy m . Zarówno stan  
l i c z e b n y  lu d n o ś c i ,  ja k  gosp od a rstw  domowych o ra z  s to p ie ń  zmian przew yższa ­
ją c y  poziom  ś r e d n i obu czynn ików  spow odow ał, ż e  wojew ództw a t e  z a j ę ł y  n a j­
w a ż n ie js z ą  p o z y c ję  w u k ła d z ie  reg ion a ln y m . W r e g io n ie  tym z n a la z ły  s ię  w 
la ta c h  1978 i  1984 «rojew ództw a: w arszaw sk ie , b y d g o s k ie , k a to w ic k ie , krakow­
s k i e ,  l u b e l s k ie ,  p o z n a ń sk ie . Zmiany w p o z io m ie  l i c z b y  lu d n o ś c i  s t a r s z e j  o -  
ra *  g osp od a rstw  domowych b y ły  w ty ch  ośrod k ach  zró ż n ico w a n e . W m iastach  wo­
jew ództw a w arszaw sk iego l i c z b a  lu d n o ś c i  w w ieku 60 i  w ię c e j  l a t  b y ła  wyż­
sz a  od ś r e d n ie j  d la  o g ó łu  m ia s t  P o l s k i ,  a le  zm iany w tym z a k r e s ie  w la ta c h  
1978 i  1984 b y ły  n iż s z e  od ś r e d n i e j .  J e d n o cz e ś n ie  sta n  l i c z e b n y  gospodarstw  
domowych zajm ow ał p o z y c ję  pow yżej ś r e d n ie j  w 1978 r .  p rzy  wyższym od po­
ziom u ś r e d n ie g o  s to p n iu  zmian w tym z a k r e s ie .  Obserwujem y tu  szy b szy  p rzy ­
r o s t  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych n iż  l i c z b y  lu d n o ś c i  s t a r s z e j ,  z c z e g o  wy­
n ik a  m ie js c e  w ojew ództw a w arszaw sk iego w 1984 r .  w o b sz a rz e  p rosp eru ją cy m . 
Dynamika zmian w p o z io m ie  obu czynn ików  w w ojew ództw ach : częstochow sk im  i  
w ałbrzysk im  spow odow ała i c h  p r z e j ś c i e  z re g io n u  p r o g r e s u ją c e g o  do p r o s p e -  
r u ją c e g o .  L ic z b a  lu d n o ś c i  s t a r s z e j  i  l i c z b a  gosp od a rstw  domowych w m iastach  
ty c h  w ojew ództw  w 1978 r .  b y ła  n iż s z a  od ś r e d n ie j  k r a jo w e j ,  a le  dynamika 
z a la ń  w p o z io m ie  ty c h  czynn ików  w la ta c h  1978 i  1984 b y ła  ta k  d a le c e  duża, 
ż e  w ojew ództw a t e  z n a la z ły  s i ę  w 1984 r .  w o b s z a rz e  o n a jw yższy ch  w artoś­
c ia c h  rozp atryw an ych  zm iennych .
Możemy w ię c  w nioskow ać, te kon sekw en cją  dynam iki zmian w p oz iom ie  czyn ­
ników  d ecy d u ją cy ch  o  kreow aniu  gospodarstw domowych są p r te a u n ię c ia  w uk­
ła d z ie  reg ion a lnym  województw w c z a s ie . Jeszcze jednym przykładam  p o tw ie r ­
dzającym  te n  w niosek  była sytuacja  województwa c ie ch a n o w sk ie g o . V 1984 r .  
p rzea u n ę ło  s ię  ono s  p o s y c j i  obszaru p o t e n o ja ln is  r o z w ija ją c e g o  s i ę  do ob ­
sza ru  p r o g r s s u ją c s g o *  Liczba lu d n o śo i stA rsssj w 1978 r .  o ra z  dynamika 
zmian w la ta c h  1978 i  1964 t y ł y  p ow y ts j poziom u ś r e d n ie g o ,  n a tom ia st l i c z ­
ba  gosp od a rstw  domowych w 1978 r .  b y ła  n i * sza od ś r e d n ie j  k ra jo w e j*  Zmiany 
w la ta c h  1978 i  1984 b y ły  w y tsse  od poziom u ś r e d n ie g o ,  a le  n a le ż y  przypu sz­
c z a ć ,  i e  s to p ie ń  zmian l i c z b y  lu d n o ś c i  b y ł  zn a czn ie  w yższy n iż  l i c z b y  gos ­
podarstw  domowych, co  spowodowało p r z e s u n ię c ie  te g o  wojew ództw a do re g io n u  
o n a jn iż s z y c h  w a r to ś c ia ch  zm iennych.
N ie w ą tp liw ie  ważnym czynn ik iem  powodującym aniany w l i c z b i e  i  s tru k tu ­
rz e  gosp od a rstw  domowych kierow anych  p r z e z  lu d n ość  w w ieku 60 i  w ię c e j l a t  
b y ł  sta n  cyw iln y*  O soby p o z o s ta ją c s  w zw iązkach m a łżeń sk ich  tw o r z y ły  na 
o g ó ł  gosp od a rstw a  w ie lo o so b o w e , a  głowam i gosp od a rstw  jednoosobow ych  b y ły  
n a j c z ę ś c i e j  k o b ie t y  w s ta n ie  wolnym. A n a lizę  z a le ż n o ś c i  pom iędzy l i c z b ą  
gosp od arstw  domowych a stanem cyw ilnym  p rzep row a d ziliśm y  u w z g lę d n ia ją c  t e  
dwie z b io r o w o ś c i  OBÓb.
P rześ led z im y  o b e c n ie ,  ja k  k s z ta ł to w a ł Bię u k ład  w ojew ództw  w edług r e ­
gionów  p r z y  p o d z ia le  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  w m iastach  według l i ­
czby  w ie loosob ow ych  gosp od a rstw  domowych i  l i c z b y  lu d n o ś c i  p o z o s t a ją c e j  w 
zw iązkach m a łżeń sk ich  / t a b l .  3 . 6 / .
T a b l .3 .6 .  W ojewództwa w edług k la s  rsg io n ó w  w la ta c h  1978 i  1984 
/m ia s t a /
L ic z b a  gosp od a rstw  
w ie loosobow ych
L ic z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  p o z o s t a ją c a  
w zw iązkach  m a łżeń sk ich
ś r e d n ia < ś r e d n ia
1978
>  ś r e d n ia b y d g o sk ie , g d a ń s k ie , k a to ­
w ic k ie ,  łó d z k ie ,  poznań­
s k ie ,  s z c z e c iń s k ie
czę s to ch o w sk ie ', k o s z a l iń ­
s k ie ,  w a łb rzy sk ie
<• ś r e d n ia w arszaw sk ie , c iech anow ­
s k ie ,  lu b e l s k ie ,  w rocław ­
s k ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b ia łosto ­
c k ie ,  b i e l s k i e ,  ch e łm sk ie , 
e lb l ą s k i e ,  g o rz o w sk ie , j e ­
l e n io g ó r s k ie ,  k a l i s k i e ,  
k i e l e c k i e ,  k o n iń s k ie , k ra­
k o w sk ie , k r o ś n ie ń s k ie ,  l e ­
g n ic k ie ,  l e s z c z y ń s k ie ,  łom­
ż y ń s k ie , n ow osą d eck ie , o l ­
s z ty ń s k ie , O p o ls k ie , o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  p io t r k o w -
T a b l .3 .6 .  W ojewództwa w edług k la s  reg ion ów  w la ta c h  1978 i  1984 
/m ia s t a /  -  d o k .
L ic z b a  gosp od arstw  
w ie loosobow ych
L ic z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  p o z o s ta ją c a  
w zw iązkach  m ałżeńsk ich
>  ś r e d n ia <  ś re d n ia
1978 / d o k . /
a k ie ,  p ło c k ie ,  przem yślcie, 
radomskie, rzeszow skie, s i e ­
d le c k ie ,  s ie r a d z k ie ,  s k ie r ­
n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  suw al­
s k ie ,  t a r n o b r z e s k ie ,  t a r ­
n ow sk ie , to r u ń s k ie ,  w ło c ­
ła w s k ie , z a m o jsk ie , z i e l o ­
n o g ó rs k ie
1984
ś r e d n ia w arszaw sk ie , b y d g o sk ie , 
cz ę s to c h o w s k ie , k rakow sk ią  
l u b e l s k ie ,  p oz n a ń sk ie , 
s z c z e c iń s k ie ,  w a łb r z y s k ie , 
w rocła w sk ie
g d a ń sk ie , k a to w ick ie
<  ś r e d n ia k ie l e c k ie b ia ls k o p o d la s k ie ,  b ia ł o ­
s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  chełm ­
s k ie ,  c ie ch a n o w sk ie , e l ­
b lą s k ie ,  g o rz o w sk ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k a l i s k i e ,  ko­
n iń s k ie ,  k o s z a l iń s k ie ,  k ro ­
ś n ie ń s k ie ,  l e g n i c k ie ,  l e ­
szczyńskie, łom ży ń sk ie , ł ó ­
d z k ie ,  n ow osą d eck ie , o l s z ­
t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  p io trk o w ­
s k ie ,  p ł o c k ie ,  p rzem y sk ie , 
rad om sk ie , rzeszow sk ie , sie­
d l e c k ie ,  s ie r a d z k ie ,  s k ie r ­
n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  suwaŁ- 
s k ie ,  t a r n o b r z e s k ie ,  t a r ­
n ow sk ie , t o r u ń s k ie , w łoc­
ła w s k ie , z a m o jsk ie , z i e l o ­
n o g ó r s k ie
O kazu je  s i ę ,  ż e  w w ojew ództw ach, w k tó r y ch  l i c z b a  osób  w zw iązkach  mał­
ż e ń sk ich  p rze w y ższa ła  poziom  ś r e d n ie j ,  t o  na o g ó ł  i  l i c z b a  g osp od a rstw  w ie­
loosob ow y ch  tw orzonych  p r z e z  te  o so b y  b y ła  w yższa  od ś r e d n ie j  d la  m ia a t. 
W re g io n a ch  tz w . p o śre d n ich  z n a la z ło  s i ę  n ie w ie le  w ojew ództw , c h o c ia ż  wy­
s t ą p i ł y  t a k ie ,  w k tó r y ch  l i c z b a  lu d n o ś c i  w zw iązkach  m a łżeń sk ich  b y ła  n iż ­
sza  od ś r e d n ie j  n a tom ia st l i c z b a  w ie loosob ow ych  gosp od a rstw  p rzew y ższa ła  
ś r e d n i p oz iom .
,7 1984 r .  c z ę ś ć  sp ośród  w ojew ództw  z m ie n iła  swe p o z y c ja  w stosunku  do 
1978 r .  W ojewództwa gd ań sk ie  i  k a to w ick ie  z ob sza ru  o w a rto ś c ia ch  w yższych 
od poziomu ś r e d n ie g o  p r z e s u n ę ły  s ię  do ob sza ru  p o t e n c ja ln ie  p r o s p e r u ją c e ­
g o , a w ięc o n iższym  od ś r e d n ie j  p oz iom ie  l i c z b y  lu d n o ś c i  p o z o s t a ją c e j  w 
zw iązkach  m a łż e ń sk ich . W ojewództwa w arszaw sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , l u b e l s k ie ,  
w a łb rzy sk ie  i  w roc ła w sk ie  z n a la z ły  s ię  w 1984 r .  w o b s z a rz e  prosp eru ją cym , 
p rzech od zą c z tzw . terenów  p o ś r e d n ic h . P r z e s u n ię c ia  t e  z o s t a ły  spowodowane 
dynamiką zmian w p o z io m ie  każdego z rozp atryw an ych  z ja w isk  w o k r e s ie  l a t  
1978 i  1984, co  p r e z e n tu je  t a b l .  3»7 i  3 .8 .
T a b l .3 .7 .  S y tu a c ja  reg ion ów  pod względem zmian l i c z b y  gosp od a rstw  
w ie loosob ow ych  w m iasta ch  w la t a c h  1978 i  1984
Zmiany w la ta c h L ic z b a  gosp od a rstw  w ie loosob ow ych  w 1978 r .
1978 i  1984 Ł  ś r e d n ia « ś r e d n i a
S  ś re d n ia g d a ń s k ie , s z c z e c iń s k ie ,  wał­
b r z y s k ie ,  w rocław sk ie
b ia ł o s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  e l ­
b lą s k ie ,  g o rz o w sk ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k i e l e c k i e ,  ko­
s z a l iń s k i e ,  k ro ś n ie ń s k ie , l e ­
g n ic k ie ,  lu b e l s k ie ,  o ls z t y ń ­
s k ie ,  p i l s k i e ,  radom skie , 
r z e s z o w s k ie , sieiEsckie, s łu p ­
s k ie ,  s u w a lsk ie , ta rn ow sk ie , 
z ie lo n o g ó r s k ie
<  ś r e d n ia b y d g o sk ie , ch e łm sk ie , c i e ­
ch anow sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , 
k a to w ic k ie , k ra k ow sk ie , ł ó ­
d z k ie ,  pozn ań sk ie
w arszaw sk ie , b ia ls k o p o d la ­
s k ie ,  k a l i s k i e ,  k o n iń s k ie , 
le s z c z y ń s k ie ,  łom żyń sk ie , no­
w o są d e ck ie , o p o ls k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p io t r k o w s k ie , p ło c ­
k ie ,  p rzem y sk ie , s ie r a d z k ie ,  
s k ie r n ie w ic k ie ,  ta r n o b r z e ­
s k ie ,  to r u ń s k ie ,  w ło c ła w s k ie , 
zamo j  s k ie
T a b l .3 . 8 . S y tu a c ja  reg ion ów  pod względem zmian l i c z b y  lu d n o śc i 
p o z o s t a ją c e j  w zw iązkach  m a łżeń sk ich  w m iastach  
w la t a c h  1978 i  1984
Zmiany w la ta c h L icz b a  lu d n o ś c i  w zw iązkach  m a łżeń sk ich  w 1978 r .
1978 i  1984 2  ś r e d n ia • < ś r e d n ia
S  ś re d n ia c z ę s to c h o w s k ie , lu b e l s k ie ,  
ł ó d z k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  wroc­
ła w sk ie
b i e l s k i e ,  ch e łm sk ie , c ie c h a ­
n ow sk ie , e lb lą s k ie ,  j e l e n i o ­
g ó r s k ie ,  k i e l e c k i e ,  k osza liń ­
s k ie ,  l e g n i c k ie ,  łom ży ń sk ie , 
o l s z t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  radom­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s łu p s k ie ,  
s u w a ls k ie , ta r n o b r z e s k ie ,ta r ­
n o w sk ie , z ie lo n o g ó r s k ie
Tabl.3.8..Sytuacja regionów pod względem m i a n  liozby ludności 
pozostającej w związkach małżeńskich w miastach 
w latach 1978 i 1984 /dok./
Zmiany w latach 
1978 i 1984
Liczba ludności w związkach małżeńskich w 1978 r.
»średnia <  średnia
<średnia warszawskie, bydgoskie,gdań­
skie, katowickie, krakowskie, 
poznańskie
bialskopodlaski«, białosto­
cki«, gorzowski«, kaliskie, 
wałbriyskie, koniński«, kro­
śnieńskie, leszcsyńskie, no­
wosądecki«, ostrołęckie, pil­
ski«, piotrkowskie, płockie, 
prsamyskls, r*«ssowskie, sie­
radzkie, skierniewickie, to­
ruńskie, włocławskie,' zamoj­
skie
Dynamika zmian w p o z io m ie  rozpatryw an ych  cech  b y ła  b a rd zo  zróżnicowana, 
W w ie lu  w ojew ództw ach, g d z ie  l i c z b a  g osp od a rstw  w ie loosob ow ych  w 1978 r .  
k s z t a łto w a ła  s ię  p o n iż e j poziom u ś r e d n ie g o , w la ta c h  1978 i  1984 n a s t ą p i ły  
d o ś ć  i s t o t n e  zm iany. S to p ie ń  ty ch  zmian p rze w y ższa ł poziom  ś r e d n i dla m ia s t . 
W t a k ie j  s y t u a c j i  z n a la z ło  s i ę  aż 20 w ojew ództw ; w w ię k s z o ś c i z  n ic h  n a s tą ­
p i ł y  rów n ież  zn a czą ce  zmiany w l i c z b i e  lu d n o ś c i  p o z o s t a ją c e j  w zw iązkach  
m a łżeń sk ich  i  m ia ły  one na o g ó ł  te n  sam k ie ru n e k . Dynamika zmian spowodo­
wała p r z e s u n ię c ia  n ie k tó r y c h  wojew ództw  w 1984 r .  do in nych  obszarów  n iż  
m ia ło  t o  m ie js c e  w 1978 r .  W tym przypadku z a le ż n o ś ć  n ie  b y ła  tak  o czy w i­
s t a ,  ja k  p r z y  rozp a try w a n iu  k o r e l a c j i  pom iędzy l i c z b ą  gosp od a rstw  domowych 
a  l i c z b ą  s ta r s z e g o  odłamu lu d n o ś c i .  Z w ięk sz a ją ca  s i ę  l i c z b a  osób  p o z o s ta ­
ją c y c h  w zw iązkach  m a łżeń sk ich  n ie  zawsze s z ła  w p a rz e  ze w z ra s ta ją cą  l i - -  
czb ą  tw orzonych  p r z e z  n ie  gosp od a rstw  w ie loosob ow y ch .
P rzy jrzy jm y  s ię  je s z c z e  z a le ż n o ś c i  l i c z b y  gosp od a rstw  jed noosobow ych  i  
l i c z b y  k o b ie t  w s ta n ie  wolnym o r a z  dynam ice zmian w p oz iom ie  ty ch  czy n n i­
ków w la t a c h  1978 i  1984 / t a b l .  3 . 9 / .
T a b l ,3 ,9 .  W ojewództwa w edług k la s  re g ion ów  w 1978 r .  /m ia s t a /
G ospodarstw a je d n o ­
osobowe
K o b ie ty  w wieku 60 i  w ię c e j l a t  w s ta n ie  wolnym w 1978 s
3  ś r e d n ia < ś r e d n ia
Ss ś re d n ia
1978
w arszaw sk ie , b y d g o sk ie , 
-g d a ń sk i» , k a to w ic k ie , 
k ra k ow sk ie , ł ó d z k ie ,  poz­
n a ń s k ie , w rocła w sk ie
g d a ń s k ie , k a to w ic k ie ,
ś r e d n ia b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c ­
k i e ,  b i e l s k i e ,  ch e łm sk ie ,
Tabl.3.9« Województwa według klas regionów w 1978 r. /miasta/ - dok.
Gospodarstw a je d n o ­
osobow e
K o b ie ty  w w ieku 60 i więcej lat w s ta n ie  wolnym w 1978 r .
2  ś r e d n ia « ś r e d n i a
1978 / d o k . /
jciechanow skie, c z ę s to c h o w s k ie ,
1 e lb lą s k ie ,  g o r z o w s k ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie  , k a l i s k i e ,  k i e l e ­
c k ie ,  k o n iń s k ie ,  k o s z a l iń ­
s k i e ,  k r o ś n ie ń s k ie ,  l e g n i c ­
kie, l e s z c z y ń s k ie ,  lu b e l s k i e ,  
łom żyńskie, n ow o są d e ck ie , o l ­
s z t y ń s k i e ,  o p o ls k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  p io trk o w ­
s k ie ,  p ł o c k i e ,  p rzem y sk ie ,
ra d om sk ie , r z e s z o w s k ie , s i e ­
d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  s k ie r ­
n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  suwal­
s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  ta rn o ­
b r z e s k ie ,  ta iT iow sk ie , to ru ń ­
s k ie ,  w a łb r z y s k ie , w łocła w ­
s k ie ,  z a m o js k ie , e i e l o n o g ó r -  
s k ie  *
rś re d n ia
1984
w arsza w sk ie , b y d g o s k ie , 
g d a ń s k ie , k a to w ic k ie ,  
k ra k ow sk ie , ł ó d z k ie ,  po­
z n a ń sk ie , s z c z e c iń s k ie ,  
w a łb r z y s k ie , w roc ła w sk ie
l u b e l s k i e ,  o p o ls k ie
•«uśrednia b ia ls k o p o d la s k ie ,  b i a ł o s t o c ­
k i e ,  b i e l s k i e ,  ch e łm sk ie , 
c ie c h a n o w s k ie , czę s to ch o w ­
s k ie ,  e l b l ą s k i e ,  g o r z o w sk ie , 
j e l e n i o g ó r s k i e ,  k a lisk ie , k ie ­
l e c k i e ,  k o n iń s k ie ,  k o s z a l iń ­
s k ie ,  k r o ś n ie ń s k ie ,  l e g n i c ­
k i e ,  le s z c z y ń s k ie ,  łom żyń­
s k ie ,  n o w o są d e ck ie , o ls z t y ń ­
s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  
p io t r k o w s k ie ,  p ł o c k i e ,  p r z e ­
m y sk ie , ra d om sk ie , rze sz o w ­
s k ie ,  s i e d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie , 
s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,s u ­
w a ls k ie , t a r n o b r z e s k ie ,  t a r ­
n o w sk ie , t o r u ń s k ie ,  w łocła w ­
s k ie ,  z a m o js k ie , z ie l o n o g ó r ­
s k ie
Z a leżn ość  pom iędzy l i c z b ą  gosp od a rstw  jed noosobow ych  i  l i c z b ą  k o b ie t  w 
s ta n ie  wolnym j e s t  jed n ok ieru n k ow a . U k szta łtow a n ie  s i ę  poziom u l i c z b y  s a -  
oo tn ych  k o b ie t  pow yżej ś r e d n ie j  spow odow ało , że  l i c z b a  jed noosobow ych  g o s ­
podarstw  zajm owała rów n ież  p o z y c ję  w yższą od poziom u ś r e d n ie g o  i  o d w r o tn ie . 
S y tu a cję  taką obserw ow aliśm y w obu momentach cz a s u , c h o c ia ż  w 1984 r .  w ięk­
sza  l i c z b a  w ojew ództw  z n a la z ła  s ię  w p o lu  o  n a jw y ższy ch  w a r to ś c ia c h  b a d a -
nych  zm iennych . Łatwo 2auw ażyć, że  d o t y c z y ło  t o  na o g ó ł  ty ch  samych o ś ro d ­
ków, a w ię c  w ojew ództw  stosunkow o wysoko zurbanizow anych  / t a b l .  3. 1 0 i3 .1 1 /i
T a b l . 3 . 10. S y tu a c ja  reg ion ów  pod względem l i c z b y  lu d n o ś c i  g osp od a rstw  
jed noosobow ych  w m iasta ch  w la ta c h  1978 i  1984
Zmiany w la ta c h G ospodarstw a jed noosobow e w 1978 r .
1978 i  1984 3 :  ś r e d n ia <  ś r e d n ia
S ś r e d n ia w arsza w sk ie , k rak ow sk ie , 
ł ó d z k ie ,  w rocław sk ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  ch e łm sk ie , 
c ie ch a n o w s k ie , częstoch ow sk ie , 
e lb lą s k ie ,  g d a ń s k ie , gorzow ­
s k ie ', j e l e n io g ó r s k ie ,  k a tow i­
c k ie ,  k i e l e c k i e ,  k o s z a liń s k ie , 
łom ży ń sk ie , o l s z t y ń s k ie ,  opoi- 
s k ie ,  p io t r k o w s k ie , s i e d le c ­
k i e ,  s ie r a d z k ie ,  s k ie r n ie w ic ­
k i e ,  s z c z e c iń s k ie ,w a ftr z y s k ie , 
w ło c ła w s k ie , z ie lo n o g ó r s k ie
< ś r e d n ia b y d g o sk ie , p oz n a ń sk ie , b ia ł o s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  k a l i ­
s k ie ,  k o n iń s k ie , k ro śn ie ń sk ie , 
l e g n i c k i e ,  l e s z c z y ń s k ie ,  lu ­
b e l s k i e ,  n ow osą d eck ie , o s t r o ­
łęck ie , p i l s k i e ,  p ł o c k ie ,  p rze ­
m y sk ie , radom sk ie , rzeszow ­
s k ie ,  s łu p s k ie ,  su w a jc ie , t a r ­
n o b r z e s k ie , ta rn o w sk ie , tozuń- 
s k ie ,  za m ojsk ie
T a b l .3 .11. S y tu a c ja  reg ion ów  pod względem l i c z b y  k o b ie t  w wieku 
60 i  w ię c e j  l a t  w s ta n ie  wolny® w la ta c h  1978 i  1984
Zmiany w la ta c h K o b ie ty  w s ta n ie  wolnym w 1978 r .
1976 i  1934 S  ś r e d n ia < ś r e d n ia
>  ś r e d n ia g d a ń sk ie , k a to w ic k ie , 
s z c z e c iń s k ie ,  w rocła w sk ie
b i e l s k i e ,  ch e łm sk ie , c ie c h a ­
n ow sk ie , c z ę s to c h o w s k ie , e l ­
b lą s k ie ,  g o rz o w sk ie , j e l e n i o ­
g ó r s k ie ,  k o s z a l iń s k ie ,  k ro ś ­
n ie ń s k ie ,  l e g n i c k ie ,  o ls z ty ń ­
s k ie ,  o p o ls k ie ,  p ł o c k ie ,  r z e ­
s z o w sk ie , s i e d l e c k i e ,  s ie r a ­
d z k ie ,  s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p ­
s k ie ,  su w a ls k ie , ta rn o b rz e ­
s k ie ,  w a łb r z y s k ie , z ie lo n o ­
g ó r s k ie
< ś r e d n ia w arszaw sk ie , b y d g o sk ie , 
k ra k ow sk ie , lu b e l s k ie ,  
łó d z k ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  b ia ł o s t o c - '  
k i e ,  k a l i s k i e ,  k i e l e c k i e ,  ko­
n iń s k ie ,  le s z c z y ń s k ie ,  łomżyń­
s k ie ,  n ow osą d eck ie , o s t r o ł ę c ­
k i e ,  p i l s k i e ,  p io t r k o w s k ie , 
p o z n a ń sk ie , p rzem y sk ie , ra ­
d om sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  ta r ­
n ow sk ie , za m o jsk ie
W ojewództwa, w k tó r y ch  l i c z b a  k o b ie t  w s ta n ie  wolnym b y ła  w 1978 r .  w yż- 
gza od ś r e d n ie j  k r a jo w e j ,  a tempo zmian w la ta c h  1978 i  1984 n iż s z e  od 
ś r e d n ie j  z n a la z ły  s i ę  w 1984 r .  w o b s z a rz e  o n a jw yższy ch  w a r to ś c ia ch  r o z ­
patryw anych zm iennych. P rzyczyn ą  ty ch  zmian b y ła  wysoka l i c z b a  gosp od a rstw  
jed noosobow ych  w 1978 r .  o ra z  w yższe od ś r e d n ie j  tempo zmian l i c z b y  tych  
gosp od a rstw  w badanym ro k u . W ojewództwa c h a r a k te r y z u ją c e  s i ę  n isk im  s to p ­
niem obu z ja w isk  z a j ę ł y  p o z y c ję  p o n iż e j  ś r e d n ie j .

R ozd zia ł 4. ZAKOŃCZENIE
Podstawowym ce lem  opracow an ia  b y ła  s ta t y s ty c z n a  a n a l iz a  te r y t o r ia ln e g o  
zró ż n ico w a n ia  s tr u k tu r  gosp od a rstw  domowych k ierow anych  p r z e z  o so b y  w w ie ­
ku 60 i  w ię c e j  l a t .  B y ła  to  k o n ty n u a c ja  p ra c  nad problem atyką  tw o r z e n ia  o -  
ra z  prognozow an ia  g osp od a rstw  domowych w P o l s c e . •P o d ję liś m y  próbę o k r e ś le ­
n ia  wpływu, ja k i  na tw o rz e n ie  o r a z  p rz e s trz e n n e  z ró ż n ic o w a n ie  gosp od a rstw  
mają cz y n n ik i d em og ra ficzn e  i  p o z a d e m o g ra fic z n e . A n a liz a  zmian w l i c z b i e  i  
s tru k tu rz e  gosp od a rstw  domowych o ra z  zmian w u k ła d z ie  region a lnym  w o je ­
wództw d o t y c z y ła  l a t  1978 i  1984. W ynikają z n i e j  n a s tę p u ją c e  w n iosk i o g ó l ­
n e :
-  W la ta c h  1978 i  1984 obserwowano w zrost l i c z b y  gosp od a rstw  domowych k ie ­
rowanych p r z e z  lu d n ośó  w wieku 60 i  w ię c e j l a t .  W badanym o k r e s ie  p r z y ­
r o s t  te n  b y ł  u d zia łem  w y łą cz n ie  m ia s t .  Na w si odnotow ano n ie w ie lk i  spa­
dek l i c z b y  gosp od a rstw  k ierow anych  p r z e z  s t a r s z y  odłam lu d n o ś c i .
-  Po ra z  p ie r w sz y  w o k r e s ie  powojennym p r z y r o s t  l i c z b y  lu d n o ś c i  w w ieku 60 
i  w ię c e j l a t  w yp rzed za ł dynamikę w zrostu  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych. 
Trend te n  d a ł  s ię  zaobserw ow ać s z c z e g ó ln ie  w m iasta ch  i  P o ls c e  ogó łem . 
Powodem te g o  b y ło  z ró ż n ic o w a n ie  tempa i  k ie ru n ek  zmian w c z ę s t o ś c ia c h  
tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych.
-  Z różn icow an y poziom  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych w p o s z c z e ­
g ó ln y ch  w ojew ództw ach n ie  b y ł  w y łą cz n ie  z a le ż n y  od s tr u k tu r  d e m o g ra ficz ­
nych  lu d n o ś c i .  Znaczną r o l ę  w p r o c e s ie  i c h  tw o r z e n ia  odgryw ały  cz y n n ik i 
p o z a d e m o g ra fic zn e . Św iadczyć może o tym f a k t ,  że  o b s z a ry  ty p o lo g ic z n e  utwo­
rzon e  prsy  u ż y c iu  w spółczynn ik ów  c z ę s t o ś c i  tw o r z e n ia  g osp od a rstw  domowych 
n ie  pokryw ały s ię  z obszaram i s t a r o ś c i  d e m o g r a f ic z n e j.
-  A n a liza  zmian w u k ła d z ie  reg ion a ln y m  w ojew ództw  w la ta c h  1978 i  1984 wy­
k a z a ła , że  w ię k szo ść  z n ic h  p r z e s u n ę ła  s ię  w k ierunku  reg ion ów  o n iż s z y c h  
c z ę s t o ś c ia c h  tw o rze n ia  gosp od a rstw  domowych. S z c z e g ó ln ie  i s t o t n e  zmiany 
w tym z a k r e s ie  ch a ra k te ry s ty cz n e  b y ły  d la  ośrodków  w ie js k ic h .
-  Dokonany ty p o lo g ic z n y  p o d z ia ł  o b sza ru  P o ls k i  na r e g io n y ,  z punktu w idze­
n ia  o g ó łu  zm iennych d ia g n o s ty c z n y c h , w la ta c h  1978 i  -1984, daw ał c z ę s t o  
b ardzo  odm ienne r e z u l t a t y .  Ś w iadczy to  o dużym zróż n icow a n iu  stcpsda zmian 
w p oz iom ie  z e s p o łu  badanych c e c h . W prognozow an iu  g osp od a rstw  domowych 
n a le ż y  u w z g lęd n ić  te n  fa k t  i  p row ad zić w n ik liw ą  a n a liz ę  w o b r ę b ie  utw o­
rzon ych  re g io n ó w .
w c e lu  d o k ła d n ie js z e g o  ro z p o z n a n ia  wpływu zmian w p oz iom ie  czynn ików  d e -  
a o g r a f ic z n y c h  na u k ład  p r z e s trz e n n y  w ojew ództw  p rz e p ro w a d z iliśm y  i c h  po­
s i a ł  z  ok re ś le n ie m  s to p n ia  r o z w o ju . Podstaw ą za k w a lif ik o w a n ia  danego wo­
jew ództw a do o k re ś lo n e g o  etapu  rozw o ju  b y ła  a n a liz a  zmian w l i c z b i e  gosp o ­
darstw  domowych w la ta c h  1978 i  1984 b ęd ąca  saldem  i c h  w zrostu  lu b  spad­
ku w m iasta ch  i  na wBi. W wyniku ta k ie g o  p o d z ia łu  u s t a l i l i ś m y  żes
-  W ięk szość w ojew ództw  / 2 0 /  z n a la z ła  s ię  na e ta p ie  a b s o lu tn e j c e n t r a l iz a ­
c j i  o ra z  w zg lęd n e j c e n t r a l i z a c j i  - / 2 1 / .  O znacza t o ,  że  w 20 w ojew ództw ach 
ob serw u je  s ię  k o n c e n tr a c ję  w zrostu  l i c z b y  g osp od a rstw  domowych w mia­
s ta c h , k tó r y  pomimo spadku na w si spow odow ał w zrost o g ó ln e j  l i c z b y  g o s ­
pod a rstw  w s k a l i  w ojew ództw a. W 21 je d n o stk a ch  n a s t ą p i ł  w zrost bezw zg lęd ­
n e j l i c z b y  g osp od a rstw , a le  b y ł  on u d zia łem  s i l n i e j s z e g o  p r z y r o s tu  w mia­
s ta ch  i  n ie c o  ła g o d n ie js z e g o  na w s i.
-  Etap p r z e jś c io w y ,  na którym  z n a la z ło  s ię  8 je d n o s t e k , o zn a cza  spadek l i ­
cz b y  gosp od a rstw  w s k a l i  c a łe g o  w ojew ództw a spowodowany znacznym zm n ie j­
szeniem  s ię  i c h  l i c z b y  na w s i . P r z y r o s t  gosp od a rstw  domowych w m iasta ch  
n ie  b y ł  w s ta n ie  zrekom pensować tak  dużego spadku na w s i.
N a stęp n ie  z o s t a ła  dokonana t y p o lo g ia  w ojew ództw  na c z t e r y  kategH ie, p rzy  
za stosow a n iu  dwóch k r y te r ió w  p o d z ia łu .  W p ie r w s z e j k o l e jn o ś c i  p o d z ie lo n o  
wojew ództw a w edług l i c z b y  g osp od a rstw  domowych w 1978 r .  na r e g io n y  o po­
z iom ie  wyższym lu b  o tym samym, co  ś r e d n ia  k ra jow a  o ra z  na r e g io n y  powy­
ż e j  t e j  ś r e d n i e j .  Drugim k ryteriu m  p o d z ia łu  b y ła  l i c z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 
i  w ię c e j l a t  scharak teryzow an a  w edług różn ych  cech  d e m o g ra ficz n y ch . T ak ie ­
go samego p o d z ia łu  d ok on aliśm y d la  1984 r .  W d a ls z e j  k o l e j n o ś c i  z o s t a ł  
wprowadzony do a n a l iz y  elem ent dynam ik i, p r z y  p r z y ję c iu  ja k o  jed n eg o  z kry­
te r ió w  p o d z ia łu  s to p n ia  zmian w p oz iom ie  badanej c e c h y w la t a c h  1978 i  1984. 
P o z w o li ło  t o  na o b se rw a c je  zmian w u k ła d z ie  reg ion a lnym  w ojew ództw  w 1984 r .  
w stosunku  do 1978 r .  W wyniku p rzep row ad zon ej a n a l iz y  o k a z a ło  s i ę ,  ż e :
1 . S y tu a c ja  obszarów  p r o sp e ru ją cy ch  b y ł  n a jb a r d z ie j  k o rz y s tn a  w s e n s ie  po­
z y c j i  danego w ojew ództw a w badanym momencie w stosunku  do p o z o s ta ły c h  
ob sza rów . O zn a cza ło  t o  o c z y w iś c ie  na o g ó ł  dynam iczny w zrost l i c z b y  lu d ­
n o ś c i  s t a r s z e j  ora z  l i c z b y  gosp od a rstw  domowych k ierow anych  p rze z  n ią .  
W niosek ten  j e s t  b a r d z ie j  p e sy m isty czn y , pon iew aż s y t u a c ja  ta  ozn acza  
n a r a s ta n ie  problem ów  sp o łe cz n y c h  i  ekonom icznych  zw iązanych  z procesem  
s t a r z e n ia  s ię  s p o łe cz e ń s tw a .
2 . Odwrotna s y tu a c ja  w y s tą p iła  w w ojew ództw ach n a le ż ą cy ch  do ob sza ru  p r o -  
g r e s u ją c e g o .  T u ta j zarówno p oz iom , ja k  dynamika zmian badanych z ja w isk  
p r z e b ie g a ła  d o ść  w o ln o . N a leży  jednak  l i c z y ć  s i ę ,  że  w p r z y s z ły c h  ok­
re sa ch  zm iana tempa p r z y r o s tu  może powodować i s t o t n e  p r z e o b r a ż e n ia  w 
l i c z b i e  i  u k ła d z ie  stru k tu ra ln ym  g o sp o d a rs tw .
3 . W ojewództwa b ęd ą ce  w 1984 r .  w o b s z a rz e  o p o te n c ja ln y c h  m o ż liw o śc ia ch  
rozw o ju  mogą w p e rsp e k ty w ie  p r z e k s z t a ł c i ć  s ię  w r e g io n  p r o g r e s u ją c y , je ­
ż e l i  n ad a l poziom  badanych z ja w isk  utrzymywać s ię  b ę d z ie  na poz iom i« 
pow yżej p r z e c i ę t n e j ,  a tempo w zrostu  b ę d z ie  p o n iż e j  poziom u ś r e d n ie g o .
4 .  n a j le p s z ą  persp ektyw ę ro zw o ju  m ają w ojew ództw a z n a jd u ją c e  s i ę  w o b sza ­
rach  p o t e n c ja ln ie  p r o s p e r u ją c y c h . Poziom  badanych zm iennych b y ł  t u t a j  
n iż s z y  od ś r e d n ie g o ,  a le  tempo w zrostu  p rze w y ższa ło  p r z e c ię t n e ,  co  stwa­
r z a ło  szan sę do rozw o ju  na ty ch  te re n a ch  g osp od a rstw  domowych.
5 .  >7 prognozow an iu  l i c z b y  i  s tr u k tu r y  gosp od a rstw  domowych n a le ż y  uw zględ­
n ić  f a k t ,  że  o b sz a ry  z le w e j d o ln e j  c z ę ś c i  t a b l i c y  z upływem czasu  będą 
zm ie rz a ły  do p r z e j ś c i a  w praw o, n a tom ia st o b s z a ry  z praw ej g ó rn e j c z ę ś ­
c i  będą zm ierzać do p r z e j ś c i a  w le w o .
Powyższe s p o s t r z e ż e n ia  z o s t a ł y  sform ułow ane na p od sta w ie  a n a l iz y  danych 
d la  m iast w la ta c h  1978 i  1984. T a k ie j samej ocen y  dok on a liśm y d la  o b sza ­
rów w ie js k ic h .  Wysnute w n iosk i w sw ej g e n e r a ln e j fo rm ie  p o tw ie rd z a ją  s i ę ,  
c h o c ia ż  w p o s z cz e g ó ln y ch  re g io n a ch  z n a la z ły  s ię  in ne w ojew ództw a. Wykaz r e ­
gionów  w edług dynam iki zmian w p o z io m ie  badanych ce ch  p rezen tu jem y  w t a b l .  
nr 4 . 1 — 4 .4 .
N iew ątp liw ą  wadą p rzed sta w ion y ch  rozw ażań b y ła  a n a l iz a  z uw zględnien iem  
dynamiki zmian t y lk o  d la  k a żd e j z ce ch  o d r ę b n ie . N ie s te t y  p r z y ję l iś m y  t y l ­
ko dwa momenty cz a s u , co  o g r a n ic z a ło  m o ż liw o ś c i g łę b s z e j  a n a l iz y  w u k ła ­
d z ie  cza sow o -p rzestrzen n y m . D a lsze  p ra ce  w tym z a k r e s ie  będą m ożliw e po 
opu blikow aniu  danych Narodowego S p isu  Pow szechnego z 1988 r .
T a b l .4 .1 .  W ojewództwa w edług k la s  reg ion ów  w la ta c h  1978 i  1984
L iczb a  gosp od a rstw L ic z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t
domowych b5»  ś r e d n ia  j < ś r e d n ia
1978
^ ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  
b y d g o sk ie , cz ę s to ch o w s k ie , 
k a l i s k i e ,  k a to w ic k ie ,  k ie ­
l e c k i e ,  k ra k ow sk ie , lu b e l ­
s k ie ,  n ow osą d eck ie , o p o l ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie , poz­
n a ń s k ie , ra d om sk ie , r z e ­
s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  s i e ­
r a d z k ie , t a r n o b r z e s k ie ,  
ta rn o w sk ie , za m ojsk ie
k r o ś n ie ń s k ie
< śre d n ia k o n iń s k ie , p ło c k ie w arszaw sk ie , b ia ls k o p o d la ­
s k ie ,  ch e łm sk ie , ciech anow ­
s k ie ,  e lb l ą s k i e ,  gd ań sk ie , 
g o r z o w sk ie , j e l e n io g ó r s k ie ,  
k o s z a l iń s k ie ,  l e g n i c k i e ,  l e ­
s z c z y ń s k ie ,  l u b e l s k ie ,  ł ó ­
d z k ie ,  o l s z t y ń s k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  przem yskie, 
s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  
s u w a ls k i» , szczecińsk ie , t o ­
r u ń s k ie , w a łb r z y s k ie , w ło c -
T a b l .4 .1 .  Województwa w edług k la s  reg ion ów  w la ta c h  1978 i  1984 / d o k . /
L ic z b a  gosp od a rstw L ic z b a  lu d n o ś c i  w wieku 60 i  w ię c e j l a t
domowych U ś r e d n ia < ś r e d n ia
1978 / d o k . /
ła w s k ie , w ro c ła w sk ie , z i e ­
lo n o g ó r s k ie
1984
> ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  
b y d g o sk ie , c z ę s to ch o w sk ie j 
k a l i s k i e ,  k a to w ic k ie , k ie ­
l e c k i e ,  k ra k ow sk ie , lu b e l ­
s k ie ,  n ow osą d eck ie , o p o l ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie , p oz ­
n a ń s k ie , rad om sk ie , r z e ­
s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  s i e ­
r a d z k ie ,  t a r n o b r z e s k ie ,  
ta rn o w sk ie , za m ojsk ie
w arszaw sk ie , k r o ś n ie ń s k ie ,
c  ś r e d n ia p ło c k ie b ia ls k o p o d la s k ie ,  chełm skie, 
c ie ch a n o w s k ie , e lb lą s k ie ,  
g d a ń sk ie , g o rz o w sk ie , j e l e ­
n io g ó r s k ie ,  k o n iń s k ie , ko­
s z a l iń s k i e ,  l e g n i c k i e ,  l e ­
s z c z y ń s k ie ,  ło m ży ń sk ie , ł ó ­
d z k ie ,  o ls z t y ń s k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  przem yskie, 
s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  
s u w a lsk ie , s z c z e c i ń s k i e , t o ­
r u ń s k ie , w a łb r z y s k ie , w łoc­
ła w s k ie , w ro c ła w sk ie , z i e ­
lo n o g ó r s k ie
T a b l .4 .2 .  S y tu a c ja  reg ion ów  pod względem l i c z b y  lu d n o ś c i  w wieku 
60 i  w ię c e j l a t  i  k ierow anych  p r z e z  n ią  gosp od a rstw  
domowych na w si w la ta c h  1978 i  1984
Zmiany w la ta c h L ic z b a  gosp od a rstw  domowych w 1978 r .
1978 i  1984 > ś r e d n ia < ś r e d n ia
Ludność
> ś r e d n ia b i e l s k i e ,  k ra k ow sk ie , ra ­
d om sk ie , s i e d l e c k i e ,  t a r ­
n o b r z e s k ie
w arsza w sk ie , b ia ls k o p o d la s k ie ,  
c ie c h a n o w s k ie , e l b l ą s k i e ,  go­
r z o w s k ie , j e l e n i o g ó r s k i e ,  ko­
s z a l i ń s k i e ,  l e g n i c k i e ,  łó d z ­
k i e ,  o l s z t y ń s k ie ,  o s t r o ł ę c k i e  
p rzem y sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  
s łu p s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  w ał­
b r z y s k ie ,  w ro c ła w s k ie , z i e l o ­
n o g ó r s k ie
T a b l .4 .2 .  S y tu a c ja  i  ,------  —
60 i  w ię c e j l a t  i  k ierow anych  p rze z  n ią  gosp od arstw
domowych na w si w la ta c h  1978 i  1984 / d o k . /
Zmiany w la ta c h L ic z b a  gosp od a rstw  domowych w 1978 r .
1978 i  1984 ¿ ś r e d n i a -«^średnia
Ludność / d o k . /
¿ ś r e d n i a b i a ł o s t o c k i e ,  b y d g o s k ie , 
c z ę s t o c h o w s k ie , k a l i s k i e ,  
k a to w ic k ie ,  k i e l e c k i e ,  ko­
n iń s k ie ,  l u b e l s k i e ,  o p o l ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie , p ło c ­
k i e ,  p o z n a ń sk ie , rzeszow ­
s k i e ,  s ie r a d z k ie ,  tarnow ­
s k ie ,  za m ojsk ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  gd ań sk ie , ko­
n iń s k ie ,  le s z c z y ń s k ie ,  łom­
ż y ń s k ie , p i l s k i e ,  p ło c k ie ,  
s ie r a d z k ie ,  to r u ń s k ie ,  w ło c ­
ła w sk ie
G ospodarstw a domowe
<; ś r e d n ia b i e l s k i e ,  k i e l e c k i e ,  nowo­
s ą d e c k ie ,  rad om sk ie , r z e ­
s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  t a r ­
n o b r z e s k ie
r
w arszaw sk ie , ch e łm sk ie , c i e ­
ch anow sk ie , częstochow skie, e l ­
b lą s k ie ,  g o rz o w sk ie , j e l e n i o ­
g ó r s k ie ,  l e g n i c k i e ,  łó d z k ie ,  
o l s z t y ń s k ie ,  o s t r o ł ę c k ie ,p r z e ­
myślne, s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p ­
s k ie ,  s z c z e c iń s k ie ,  w a łbrzy ­
s k ie ,  w ro c ła w sk ie , z ie l o n o ­
g ó r s k ie
< ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b y d g o s k ie , 
k a l i s k i e ,  k a to w ic k ie ,  ko­
n iń s k ie ,  k ra k ow sk ie , k ro ­
ś n ie ń s k ie ,  lu b e l s k ie ,  
o p o l s k ie ,  p io t r k o w s k ie , 
p o z n a ń sk ie , s ie r a d z k ie ,  
ta rn o w s k ie , za m ojsk ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  gdańskie, ko­
n iń s k ie ,  l e s z c z y ń s k ie ,  łom­
ż y ń s k ie , p i l s k i e ,  p ło c k ie ,  sie­
r a d z k ie ,  t o r u ń s k ie , w łocław ­
s k ie
T a b l .4 .3 .  W ojewództwa w edług k la s  reg ion ów  w la ta c h  1978 i  1984 
/ wi e ś /
L icz b a  gosp od arstw L ic z b a  lu d n o ś c i  w zw iązkach  m ałżeń sk ich
w ie loosob ow ych > ś r e d n ia < ś r e d n ia
1978
5 ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  
b y d g o s k ie , cz ę s to ch o w sk ie , 
k a l i s k i e ,  k a to w ic k ie , 
k i e l e c k i e ,  k ra k ow sk ie , 
lu b e l s k ie ,  n ow osą d eck ie , 
o p o l s k ie ,  p io t r k o w s k ie , 
p o z n a ń sk ie , radom sk ie , 
r z e s z o w s k ie , s i e d l e c k i e ,  
s ie r a d z k ie ,  ta rn ow sk ie
k r o ś n ie ń s k ie ,  to r u ń s k ie ,  
z i  e lon og ó  r s k i  e
T a b l .4 .3 .  W ojewództwa w edług k la s  reg ion ów  w la ta c h  1978 i  1984 
/ w i e ś /  / d o k . /
L ic z b a  g osp od a rstw L ic z b a  lu d n o ś c i  w zw iązkach  m a łżeń sk ich
w ie loosob ow ych >  ś r e d n ia < ś r e d n ia
1978 / d o k . /
*
u ś r e d n ia k o n iń s k ie , t a r n o b r z e s k ie ,  
z a m o jsk ie
w arszaw sk ie , b ia ls k o p o d la ­
s k ie ,  ch e łm sk ie , c iech a n ow -
a k ie ,  e lb l ą s k i e ,  g d a ń sk ie , 
g o r z o w sk ie , j e l e n io g ó r s k ie ,  
k o s z a l iń s k ią  le g n ick ie , l e ­
s z c z y ń s k ie ,  ło m ży ń sk ie , ł ó ­
d z k ie ,  o l s z t y ń s k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  p ł c . k i e ,  
p rzem y sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  
3 łu p s k ie ,  su w a lsk ie , s z c z e ­
c iń s k ie ,  w a łb r z y s k ie , w łoc­
ła w s k ie , w rocław sk ie
1984
< ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b i e l s k i e ,  
b y d g o s k ie , c zę s to ch o w ­
s k ie ,  k a l i s k i e ,  k a tow i­
c k ie ,  k i e l e c k i e ,  krakow­
s k ie ,  lu b e l s k ie ,  nowosą­
d e c k ie ,  o p o ls k ie ,  p i o t r ­
k ow sk ie , p o z n a ń sk ie , ra ­
d om sk ie , r z e s z o w sk ie , 
s i e d l e c k i e ,  s ie r a d z k ie ,  
ta rn o w s k ie , za m ojsk ie
k r o ś n ie ń s k ie
>  ś r e d n ia p ło c k ie w arszaw sk ie , b ia ls k o p o d la ­
s k ie ,  ch e łm sk ie , c iech an ow ­
s k ie ,  e lb lą s k ie ,  g d a ń sk ie , 
j e l e n i o g ó r s k i e , , k o r -ń s k ie ,i  
k o s z a l iń s k ie ,  l e g n i c k i e ,  l e ­
s z c z y ń s k ie ,  ło m ży ń sk ie , ł ó ­
d z k ie ,  o ls z t y ń s k ie ,  o s t r o ­
ł ę c k i e ,  p i l s k i e ,  gorzowskie, 
p rzem y sk ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  
s łu p s k ie ,  su w a lsk ie , s z c z e ­
c iń s k ie ,  t o r u ń s k ie ,  ta rn o ­
b r z e s k ie ,  w a łb rz y s k ie , w ło­
c ła w s k ie , w ro c ła w sk ie , z i e ­
lo n o g ó r s k ie
T a b l .  4 . 4 .  s y t u a c ja  r e g io n ó w  pod  w zg lęd em  l i c z b y  lu d n o ś c i  w w iek u  eu
i  w ię c e j  l a t ,  p o z o s t a ją c e j  w zw iązk ach  m a łżeń sk ich  i  g o s p o ­
darstw  domowych w ie lo o so b o w y ch  k ierow anych  p r z e z  n ią  na w si 
w la t a c h  1978 i  1984
ZmiFJiy w la ta c h L ic z b a  lu d n o ś c i w zw iązkach  m a łżeń sk ich  w 1978 r .
1978 i 1984 ^ ś r e d n i a C ś r e d n ia
Ludnoś i
2  ś r e d n ia b i e l s k i e ,  k ra k ow sk ie , no­
w o są d e ck ie , rad om sk ie , 
s i e d l e c k i e ,  ta r n o b r z e s k ie
w arszaw sk ie , b ia ls k o p o d la s k ie ,  
ch e łm sk ie , c ie ch a n o w sk ie , e l ­
b lą s k ie ,  g o rz o w sk ie , j e l e n i o ­
g ó r s k ie ,  k o s z a l iń s k ie ,  l e g n i c ­
k i e ,  łó d z k ie ,  o l s z t y ń s k ie ,  o s ­
t r o ł ę c k i e ,  p rzem y sk ie , s k ie r ­
n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  s z c z e c iń ­
s k ie ,  w a łb r z y s k ie , w rocław ­
s k ie ,  z ie lo n o g ó r s k ie
c ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b y d g o sk ie , 
c z ę s to c h o w s k ie , k a l i s k i e ,  
k a to w ic k ie ,  k i e l e c k i e ,  ko­
n iń s k ie ,  l u b e l s k ie ,  o p o l ­
s k ie ,  p io t r k o w s k ie , poz­
n a ń s k ie , r z e s z o w s k ie , s i e ­
r a d z k ie ,  ta rn o w s k ie , za­
m o jsk ie
g d a ń sk ie , k r o ś n ie ń s k ie ,  l e s z ­
c z y ń s k ie ,  łom ży ń sk ie , p i l s k i e ,  
p ł o c k ie ,  su w a lsk ie , t o r u ń s k ie , 
w ło c ła w sk ie
G ospodarstw a domowe w ie loosob ow e
2  ś r e d n ia b i e l s k i e ,  k i e l e c k i e ,  k ra ­
k o w sk ie , k r o ś n ie ń s k ie ,  lu ­
b e l s k i e ,  n o w o są d e ck ie , ra ­
d om sk ie , r z e s z o w s k ie , s i e ­
d l e c k ie ,  z ie lo n o g ó r s k ie
w arszaw sk ie , e lb lą s k ie ,  go ­
r z o w s k ie , je l e n io g ó r s k ie ,  ko­
s z a l iń s k i e ,  l e g n i c k i e ,  ł ó d z k ie ,  
o l s z t y ń s k ie ,  o p o ls k ie ,  przemy­
s k ie , s k ie r n ie w ic k ie ,  s łu p s k ie ,  
s z c z e c iń s k ie ,  t a r n o b r z e s k ie , 
w a łb r z y s k ie , w rocław sk ie
< ś r e d n ia b i a ł o s t o c k i e ,  b y d g o s k ie , 
c z ę s t o c h o w s k ie , k a l i s k i e ,  
k a to w ic k ie ,  o p o ls k ie ,  
p io t r k o w s k ie ,  p o z n a ń sk ie , 
s u w a ls k ie , ta rn o w sk ie , 
to r u ń s k ie
b ia ls k o p o d la s k ie ,  ch e łm sk ie , 
c ie ch a n o w s k ie , g d a ń sk ie , ko­
n iń s k ie ,  l e s z c z y ń s k ie ,  łom żyń­
s k ie ,  p i l s k i e ,  p ł o c k i e ,  suw al­
s k ie #  w ło c ła w s k ie ,  z a m o jsk ie
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Tabl.A.1. Wartości zmiennych diagnostycznych według województw w 1978 r. - Polska
Województwo
Zmienne d Lagnoa tyczne
x , X2 X3 X4 X5 X6 *7 X8 X9 X10 X11
1 warszawskie • • 15,03 180,8 33,3 81 ,4 37,2 79 ,9 73 ,5 1,09 14,8 12,2 73,42 bia lsk op od lask ie 16,35 135,2 41 ,3 81 ,9 4,7 39,7 35,6 1,20 15,5 4,0 76 3
3 b ia ło s to c k ie  • • 15,94 138,6 41,2 81,6 7 ,5 53,9 48,6 1 ,  10 15,0 4 ,2
(u, j 
74,64 b ie ls k ie  • . • • 13,13 153,5 37,2 81 ,3 16,4 72 ,5 65,1 1,16 15,3 5,6 68,7
5 bydgoskie • • • 13,53 148,9 39,3 82 ,3 18,9 76,6 65 ,5 1,16 14,1 4,5 69,3
6 chełm skie • • • 15,57 139,4 41,0 83,6 6 ,3 48,4 44,1 .1,24 14,7 6,0 73,7
7 ciechanow skie 14,71 140,7 40 ,3 82,6 5,4 42 ,2 36,1 1,26 13,7 6 ,3 72,98 częstochow skie 15,35 146,7 39,8 83,1 9 ,3 64 ,5 56,9 1,19 15,1 7 ,8 74,8
9 e lb lą s k ie  • . • 9,44 136,3 39,5 84 ,5 12,6 72 ,9 64,4 1,17 13,9 4,1 70,8
10 gdańskie • • • • 11,55 144,5 39,2 82,4 24,9 79 ,2 68,6 1,15 13,7 5,1 66,6
11 gorzowskie . . . 10,42 137,6 40,1 83,1 10,3 77,1 69 ,2 1,07 15,1 3 ,5 72,1
12 je le n io g ó rsk ie 9,76 135,8 37,7 83 ,2 13,3 78,6 72,4 1,04 16,2 6 ,3 72,2
13 k a lis k ie  • • • • 15,65 145,2 40,8 81 ,5 11,4 62,1 53,5 1,20 15,0 5,1 71,1
14 katow ick ie . . . 12,36 167,9 34,3 82 ,0 18,4 89,4 77,1 1,05 16,2 5,7 75,1
15 k ie le c k ie  • • • 15,19 142,7 40,4 83,7 8 ,5 48,6 42,6 1,29 13,6 7 ,6 74,9
16 konińskie • • • 14,99 136,7 41,8 82,1 4,8 42,4 35,7 1,24 13,6 4,5 76,7
17 k osza liń sk ie  • • 8,97 137,2 39,0 83,6 12,0 76 ,0 68,9 1 , 10 14,5 4 ,9 71,9
18 krakowskie • • • 13,80 164,7 34,9 80 ,7 27,5 69,6 63 ,5 1,19 14,4 9 ,5 69,7
19 krośn ień sk ie  • • 14,04 150,3 37,5 80 ,5 9,8 49,8 44,6 1,26 14,6 4,7 75,7
20 le g n ic k ie  • • • 8,49 159,9 38,2 82,6 9,5 67,8 61,1 1,09 15,4 4,1 72,3
21 leszczy ń sk ie  • • 15,10 145,1 41 ,3 81,5 12,3 70,8 60,8 1,14 15,7 3 ,9 74 ,2
22 lu b e lsk ie  • • • 14,27 147,2 39,4 82 ,7 11,3 44,1 39,2 1,24 14,1 8,1 67,9
23 łom żyńskie • • « 16,06 133,1 43,1 81,2 3,5 28,6 24,9 1,23 14,4 3,6 80,6
24 łód zk ie  • • • • 15,54 167,2 35,8 83,2 20,1 84,1 79 ,5 1,08 14,9 15,0 79,9
25 nowosądeckie • • 13,30 144,7 37,3 77 ,5 12,9 47,7 42,5 1,38 13,2 6,1 77,7
26 o lsz ty ń sk ie  • . 9,20 142,7 38,2 83 ,5 12,9 74 ,0 66,9 1,17 13,7 4,7 70 ,9
27 op o lsk ie  • • • • 11,41 166,4 33,7 81,1 12,1 76 ,5 68,1 1,01 17,7 4,4 76,3
28 o s tr o łę c k ie  . , 14,09 143,2 40,4 82,2 4 ,3 36,3 31,0 1,34 13,2 5,0 74,1
29 p i ls k ie  • • • • 12,39 140,7 40,3 82,7 11,3 75,1 64,4 1,14 14,8 3 ,9 73 ,2
30 p iotrkow skie • • 15,71 141,9 41,4 83,3 6,8 49,4 44,0 1,26 13,9 8 ,9 75,3
31 p ło ck ie  • • • • 14,42 141,5 40 ,2 83,0 7 ,5 46,2 39,5 1,23 13,5 6,8 76,1
32 poznańskie • • • 14,80 155,5 38,0 81,6 25,7 81,6 71 ,5 1,13 14,9 4 ,5 66,6
33 przemyskie • . . 15,59 148,7 38,6 80 ,3 10,2 46,7 41,4 1,34 14,6 6 ,6 76,8
34 radomskie • . . 14,59 140,2 41,2 83,7- 8 ,2 41,0 36,4 1,37 13,3 8 ,5 72,8
35 rzeszow skie • • 14,10 144,2 39,5 79,1 9 ,5 42,5 37,9 1,32 14,4 7 ,0 75,1
36 s ie d le c k ie  • * « 15,97 134,7 42,5 82,7 5,5 32,0 28,1 1,31 14,2 7,1 73,6
37 sierad zk ie  • • • 17,63 133,3 43,5 82,0 4 ,0 38,8 34,2 1,22 14,6 5,8 76,0
38 sk i ern i ewi ck i e 15,35 143,2 40,0 81,7 8 ,3 49,4 43,5 1,23 14,0 10,1 78,6
39 słu psk ie  • • • • 9,20 133,0 40,5 83,8 13,0 74,7 66,9 1,15 14,0 3 ,5 70 ,3
40 suwalskie • • • 11,03 138,4 40,9 82,8 6,8 56,6 50,2 1,18 14,2 3,4 77,4
41 sz cz ec iń sk ie  « • 8,50 145,5 36,9 82,0 17,4 78,4 70 ,9 1,10 14,5 5,2 65,7
42 tarnobrzesk ie 15,28 137,0 40 ,5 81,5 5 ,5 35,4 31,4 1,35 14,0 7 ,5 76 ,9
43 tarnow skie • • • 14,56 149,2 37,6 79,1 10,2 44,9 39,9 1,38 14,1 6,1 72,6
44 toru ńsk ie  • • • 13,15 157,7 37,1 83,0 16,5 69 ,2 59,7 1,17 14,0 5,1 70,5
45 w ałbrzyskie • • 9,95 142,0 36,4 83,1 13,4 81,2 74,1 1,13 15,6 8 ,0 76 ,7
46 w łocław skie • • 14,36 143,6 39,6 83,3 8 ,8 53,4 45,8 1,23 13,6 6 ,7 76,9
47 wrocławskie • • 10,18 148,3 36,6 82,7 22,0 76 ,5 69,6 1,12 15,0 6,4 67 ,248 zam ojskie » .  , 16,97 136,8 41,5 83 ,5 3 ,9 28,4 25,2 1,28 15,4 6 ,9 75,8
49 z ie lon og órsk ie 10,49 140,2 39,2 83,4 11,5 78,7 71,1 1,07 15,7 4,3 73,1
Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie danych NSP 1978 r*
Tabl.A#2. Wartości okiennych diagnostycznych według województw w 1978 r. - miasta
Województwo
Zmienne diagnostyczne
x i *2 X3 _ X4 X5 X6 *7 X8 X9 X10 X11
1 warszawskie • • 15,18 186,5 32,6 81,0 40,7 83,8 77,3 1,07 14,9 12,6 74,2
2 b ia lsk op od la sk ie 11,34 164,0 34,7 8 1,1 16,6 74,2 64,4 1,13 13,9 6,1 72,7
3 b ia ło s to c k ie  • • 11,75 170,3 35,2 82,0 17,2 81 ,9 73,3 1,08 13,5 5,8 67,1
4 b ie ls k ie  • • • • 11,96 169,4 33,0 82 ,7 29,1 85 ,3 78,0 1,07 15,8 6 ,7 72,1
5 bydgoskie • • • 13,20 162,9 37,0 82,8 27,3 89 ,0 77,1 1,12 13,8 5,2 65,9
6 chełm skie • • • 11,77 170,3 34,3 83,4 17,1 74,8 65,7 1,14 13,8 6 ,8 72,7
7 ciechanow skie 12,19 164,6 35,9 83 ,3 15,3 76,7 65,8 1,17 13,3 8 ,7 67,6
8 częstochow skie 13,43 163,3 35,7 83,1 17, 8 83,1 75,0 1,11 15,1 9 ,2 77,9
9 e lb lą s k ie  • • • 9,28 145,4 37,5 84 ,5 19,2 85,4 75,6 1,14 13,2 4,7 65,7
10 gdańskie • • • • 11,42 150,5 38,1 83,1 31,5 86 ,3 75,3 1,12 13,8 5,5 55,1
11 gorzow skie • • • 9,21 149,3 36,9 82,1 16,4 86 ,3 77 ,3 1,09 14,2 4 ,5 70,7
12 je le n io g ó rs k ie 8 ,83 149,2 34,0 81 ,5 19,2 83 ,9 77,1 1,08 15,1 7,6 72,4
13 k a lis k ie  • • • • 14,34 166,3 36,3 82 ,3 22,4 86 ,3 75,1 1,12 15,0 7 ,5 71,6
14 katow ick ie • • • 12,01 170,2 33,8 81,8 20,6 91,3 78,9 1,05 16,0 5,8 76,2
15 k ie le c k ie  • • • 11,43 167,5 34,0 83 ,7 23,3 81 ,7 72 ,0 1,15 13,9 7 ,0 52,2
16 kon iń sk ie • . • 11,52 158,0 36,9 83 ,0 12,4 73 ,6 62 ,3 1,12 13,6 5,9 81,1
17 k osz a liń s k ie  • • 8,43 154,0 35,2 82,6 18,6 84,4 76,8 1,11 13,8 6,4 70,3
18 krakowskie .  . . 12,70 181,8 32,0 80 ,5 41,5 84 ,2 77,7 1,14 14,5 10,9 69,9
19 krośn ień sk ie  • • 11,89 168,9 33,9 81 ,3 27,6 78 ,3 69,2 1,09 15,1 6 ,0 76,6
20 le g n ic k ie  • • • 6,66 157,5 34,1 81 ,2 16,5 82 ,5 74,5 1,11 14,1 5,1 74,3
21 le szczy ń sk ie  • • 14,58 160,5 37,7 82 ,5 22,3 87,8 75,4 1,07 15,0 6 ,0 71,2
22 lu b e lsk ie  • • • 10,81 177,5 33,6 81 ,2 25,6 75 ,3 66,9 1,14 13,2 9 ,2 67,7
23 łom żyńskie • • • 11,01 171,7 36,6 82 ,2 11,6 67,1 58,3 1,14 13,3 5,3 75,6
24 łód zk ie  • • • • 15,56 171,5 39,2 83 ,3 21,6 88 ,2 83,6 1,07 14,8 15,5 80,0
25 nowosądeckie • • 12,88 168,7 32,9 79 ,5 31,4 77,0 68,9 1,17 14,0 9 ,2 76,0
26 o lsz ty ń s k ie  • • 8,91 156,0 35,5 83,0 21,9 85 ,2 77 ,2 1,12 13,3 5,8 66,3
27 op o lsk ie  • • • • 9,54 171,0 32,4 81 ,7 22,0 86 ,9 78,0 1,04 16,4 6 ,3 78 ,5
28 o s t r o łę c k ie  • • 10,49 172,7 35,8 82 ,5 14,2 72,1 62 ,0 1,13 13,3 5 ,9 75,5
29 p i ls k ie  • • • • 11,46 151,7 37,6 83,1 18,0 88 ,7 76 ,5 1,11 14,3 5,0 70 ,5
30 p iotrkow skie • • 13,03 163,4 37,1 83 ,7 15,9 82,8 74,4 1,15 13,9 10,8 77,8
31 p ło ck ie  • • • • 11,43 163,7 36,6 83 ,9 17,5 79 ,9 68,3 1,12 13,3 8 ,7 76 ,0
32 poznańskie • • • 14,87 167,7 35,6 81,7 34,0 89,4 79 ,3 1,09 15,0 5,1 64 ,5
33 przemyskie • • • 15,31 177,1 33,6 79,4 27,0 30 ,3 70,4 1,17 14,7 9,4 74,5
34 radomskie • . . 11,05 168,1 35,3 83 ,3 21,3 77 ,2 68,1 1,24 13,0 10,2 72,3
35 rzeszow skie • • 10,09 168,8 34,6 80 ,3 31 fi 77,4 68,3 1,10 14,6 6,1 76,8
36 s ie d le c k ie  • • • 11,41 163,4 35,6 82,6 20,7 73,6 63 ,9 1, 16 13,4 7 ,2 75,0
37 sie ra d zk ie  • • ♦ 13,41 156,7 37,9 83 ,2 15,6 79,6 70,9 1,10 14,5 8 ,6 79,2
38 sk i ern i e wi ck i e 12,91 176,1 34,2 82,4 18,9 83 ,2 74,7 1,14 13,8 14,1 81,7
39 słu p sk ie  • • • • 8,96 152,6 35,9 82,8 21,8 85 ,2 77,1 1,12 13,5 4,7 67,0
40 suwalskie • • • 9,28 159,9 36,2 82 ,5 15,1 80 ,9 71,4 1,13 13,3 4,5 70,4
41 sz cz e c iń sk ie  • • 8 ,13 153,9 34,7 81,1 23,3 83,6 75,7 1,10 14,2 5,9 63,1
42 ta rn o b rz ««k ie . . 10,13 163,8 35,0 81 ,5 19,6 71,8 .63 ,2 1,14 14,1 6 ,0 78,9
43 tarnowskie • • • 11,56 171,0 33,9 81 ,0 30,5 79 ,6 69,8 1.19 14,1 6 ,5 71,8
44 toru ń sk ie  • • • 12,88 179,1 33,9 82 ,9 25,6 87 ,3 76,0 1,11 13,8 5,8 65,4
45 w ałbrzyskie • . 9,33 154,8 34,0 82,1 17,1 87 ,7 79,8 1,15 14,8 9 ,0 77,2
46 w łocław skie • • 13,52 170,6 35,1 82 ,9 18,5 82,4 71,6 1,14 13,4 9 ,5 75,7
47 wrocławskie • . 9,61 156,9 34,0 81 ,6 30,6 84,4 77,1 1,11 14,7 7 ,5 66,0
48 zam ojskie • • • 11,28 176,9 33,3 81 ,9 17,2 70,8 61,5 1,12 14,0 6 ,3 68,4
49 z ie lon og órsk ie 9,06 152,0 35,7 8 3 ,5 18,8 86 ,9 78,7 1,09 ■14,8 5,7 74,6
Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie danych NSP 1978 r.
Ib3
Tabl.4.3* Wartości zmiennych diagnostycznych według województw w 1978 r* - wieś
Województwo
Zmi enne d iagn is tyczne
x i *2 *3 X4 X5 X6 *7 X9 X10 X11
1 warszawskie • . 13,90 142,4 41,8 83,8 8 ,3 48,9 42,4 1,27 13,8 8 ,2 66,3
2 bia lskopod lask ie 18,28 129,0 43,0 82,0 1,8 37,4 28,5 1,24 16,1 3,2 77,7
3 b ia ło s t o c k ie  . • 20,50 122,4 45,5 81 ,3 1,5 36,4 33,2 1,12 16,6 2,6 83.9
4 b ie l s k i e  . • • • 14,18 142,7 39,9 80,4 6 ,9 62,9 55,4 1,26 14,9 4 ,3
w J f  ?
6 5 ,3
5 bydgoskie • • . 14,04 131,0 43,0 81,7 6 ,6 58,4 48,7 1,21 14,5 3 ,2 76 ,0
6 chełmskie • • • 17,66 129,8 43,7 83,7 2 ,4 38,8 36,2 .1,29 15,2 5,5 74,37 ciechanowskie 15,74 134,0 41,9 82,3 2 ,3 31,3 26,6 1,30 13,8 5 ,2 75,48 częstochowskie 17,15. 135,8 43,0 83,0 3,0 50,9 43,7 1,26 15,2 6 ,3 71,5
9 e lb lą s k ie  . • • 9,66 126,0 42,2 84 ,5 4 ,6 57,4 50,7 1,20 14,7 3,1 78 ,5
10 gdańskie . . . • 11,94 128,2 42,7 80 ,5 5,1 57,9 48,5 1,25 13,6 3,6 72,8
11 gorzowskie . . . 12,06 126,7 43,6 84,0 4,1 67,7 60,8 1,06 16,3 2,1 74 ,0
12 j e le n io g ó rsk ie 11,34 120,1 43,0 85,2 5,5 71,6 66,1 1,97 18,0 3,8 71 ,9
13 k a l i s k ie  • ♦ • • 16,61 134,5 43,9 81,1 4 ,5 46,9 39,8 1,26 14,9 2 ,8 70,6
14 katowickie • • • 14,77 156,7 37,4 83 ,2 6 ,3 79 ,0 66,7 1,04 17,7 4 ,9 67,0
15 k ie le c k ie  • . . 17,64 133,5 43,0 83,7 2 ,2 34,6 39,1 1,40 13,5 8,1 74 ,7
16 konińskie • • . 16,84 129,8 43,8 81,8 2,1 31,1 26,0 1,31 13,6 3 ,6 73 ,9
17 k osza lińsk ie  . • 9,74 119,1 44,4 84,8 3,8 65,5 59,2 1,10 '15,5 2 ,6 74 ,7
18 krakowskie . . . 16,12 140,2 40,1 80,9 4 ,2 45,2 39,6 1,29 14,1 5,7 69 ,9
19 krośnieńskie . . 14,96 144,6 33,8 80,2 3 ,7 40,2 36,3 1,34 14,5 4 ,1 75 ,2
20 l e g n ic k ie  . . . 11,39 1'25,7 42,3 83,7 3,1 54,3 48,9 1,05 17,3 2 ,5 68,9
21 le szczyńsk ie  • • 15,50 135,3 44,0 80 ,9 5 ,2 58,6 50,5 1,20 15,7 2,1 77,0
22 lu b e lsk ie  . . . 17,95 131,1 43,5 83,6 2 ,2 24,1 21,5 1,36 15,0 6 ,9 68 ,2
23 łomżyńskie . . . 18,21 124,8 45,0 81,0 1,5 18,8 16,4 1,28 14,8 2,8 83,2
24 łód zk ie  . . . . 15,27 129,4 42,4 82,3 4 ,8 41,9 37,0 1,18 15,4 8 ,7 78,8
25 nowosądeckie . . 13,52 134,3 39,6 76,6 3,6 33,1 29,4 1,49 12,8 4,1 78,7
26 o lsz ty ń sk ie  . . 9 ,53 130,4 41,2 84,0 3 ,7 62,3 56,1 1,22 14,1 3 ,3 77,0
27 o p o lsk ie  . . . . 13,17 162,8 34,6 80,7 5,4 69,4 61,4 Ą99 18,9 2,4 73 ,9
28 o s t r o łę c k ie  . . 15,40 136,0 41,6 82,1 1,9 27,4 23,6 1,43 13,2 4 ,6 73 ,5
29 p i l s k i e  . . . . 13,33 131,7 42,8 82,4 5,4 63,3 53,7 1,17 15,2 2 ,5 76,4
30 piotrkowskie . . 17,54 132,3 43,7 83,1 2,2 32,4 28,5 1,35 13,9 7 ,5 73,4
31 p ło ck ie  . . . . 16,48 132,2 42,2 82,7 2,7 30,0 25,7 1,31 13,6 5,2 76,2
32 poznańskie . . . 14,65 132,2 43,8 81,4 7 ,5 64,1 54,3 1,23 14,8 3,0 71,8
33 przemyskie . . . 15,73 137,0 41,3 80,0 2,1 30,5 27,6 1,45 14,6 5,0 78,2
34 radomskie . . . 16,96 129,8 44,1 83,9 2 ,5 25,2 22,5 1,47 13,5 7 ,2 73,1
35 rzeszowskie • . 16,12 137,3 41,1 78,7 2,4 31,5 28,3 1,45 14,3 7 ,5 74 ,2
36 s ie d le ck ie  . . . 17,47 128,6 44,2 82,7 2 ,2 23,1 20,4 1,37 14,4 7 ,0 73,1
37 sieradzk ie  • . , 19,30 127,6 45,2 81,7 1,9 27,5 24,1 1,28 14,6 7 ,6 74 ,5
38 sk iern iew ick ie 16,87 130,1 43,1 81,5 3 ,2 33,2 28,6 1,30 14,2 7 ,1 76 ,3
39 słupskie  . . . . 9 ,45 116,6 45,6 84,7 4 ,3 64,4 56,9 1,17 14,6 2 ,0 74,4
40 suwalskie . . . 12,44 127,1 44,1 82 ,9 1,8 42,0 37,5 1,22 14,9 2,5 84,0
41 szczec iń sk ie  . . 9,52 128,0 42,4 83,7 3 ,9 66,3 59,7 1,10 15,4 3 ,2 73 ,7
42 tarnobrzeskie 17,46 131,3 41,9 81,6 2,0 26,4 23,6 1,46 14,0 8 ,3 76,1
43 tarnowskie • . . 15,95 142,6 38,9 78,6 3,4 33,2 29,8 1,49 14,1 6 ,0 73,0
44 toruńskie . . . 13,54 133,7 41,9 83,0 4 ,5 45,1 37,9 1,25 14,2 3,9 79,6
45 wałbrzyskie • . 11,56 121,1 41,9 85,0 5,6 67,7 62 ,2 1,07 17,7 4 ,9 75,1
46 włocławskie . . 14,92 133,5 42,7 83,5 2 ,9 35,6 30,0 1,30 13,7 4 ,3 77,8
47 wrocławskie • . 11,60 132,3 42,2 84,7 4,1 60,0 54,0 1,13 15,6 3,3 70,648 zamojskie . . . 18,50 131,3 43,1 83,7 1,7 21,5 19,3 1,33 15,8 7 ,0 77 ,9
49 z ie lon og órsk ie 12,36 129,8 42,8 83,3 4 ,5 70 ,9 63 ,9 1,05 16,9 2 ,3 70 ,9
Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie danych NSP 1978 r.
«artosci zmiennych diagnostycznych według województw w 1984 r. - Polska
Województwo
Zmienne diagnostyczne
x i *2 X3 _ X4 X5 X6 *7 X8 X9 X10 X1,
1 warszawskie . . 16,1 172,8 35,2 79,7 40,9 86,1 8 1 , 1 1,01 15,8 9,6 88,92 bia lskopodlaskie 16,9 144,6 42,2 82,5 5,1 68,3 66,2 1,11 16,2 2,2 91,73 b ia ło s to c k ie  • • 16,1 142,6 42,1 81,5 9 ,9 77,4 74,5 ,'1,98 16, j 2,5 91,84 b ie l s k ie  . . . . 14,0 158,1 38,0 80,8 21,7 83,6 79,5 1,08 16,2 3,2 88,05 bydgoskie . . . 13,4 155,1 39,2 81,9 22,9 86,8 78,8 1,06 15,2 2,7 86,76 chełmskie • • • 16,3 144,7 42,5 83,7 7 ,5 70,7 67,7 1,15 15,4 4,4 88,57 ciechanowskie 15,7 142,4 41,2 82,4 6,8 76,4 72,5 1,13 14,6 4,5 89,68 częstochowskie 16,6 149,3 40,5 82,3 11,1 81,6 77,3 1,08 16,4 5,0 92,79 e lb lą s k ie  . . . 10,6 144,3 41,1 84,0 15,2 86,0 79,2 1,09 14,7 3,3 85,110 giańskie  . . . • 12,6 155,2 39,4 80,4 31,0 37,8 79,2 1,08 14,8 3,8 82,511 gorzowskie . . . 11,0 142,8 40,8 83,2 12,6 88,9 83,5 1,01 15,7 2,5 89,31? je le n io g ó rsk ie 12,6 137,5 40,5 82,6 14,6 87,8 84,2 0,99 17,1 3,9 87,7
13 k a l isk ie  . . . . 16,0 149,0 41,7 81,6 14,9 83,0 76,6 1,11 15,9 3,5 88,114 katowickie . . . 12,7 178,4 34,3 81,4 22,8 93,1 82,9 0,95 18,0 3,2 91,515 k ie le c k ie  . . . 15,9 143,9 41,7 84,0 10,1 72,8 69,0 1,17 14,6 4,4 92,416 konińskie . . . 14,7 140,1 42,3 81,9 6,9 74,6 69,9 1,14 14,5 2,8 :89 ,417 kosza l ińsk ie  . . 10,2 146,4 41,4 84,1 14,8 87,4 82,2 1,03 15,4 3,6 88,1
18 krakowskie . . . 14,7 158,5 36,8 80,1 30,6 82,4 78,2 1,11 15,2 6 ,9 86,619 krośnieńskie  • . 14,1 157,7 36,3 80,6 13,3 71,7 68,2 1,16 15,3 2,5 93,420 le g n ic k ie  • . • 10,0 141,1 41,8 83,0 11,7 84,1 79,3 1,01 16,2 2,4 90,621 leszczyńsk ie  . • 14,6 146,5 40,7 80,7 15,4 87,2 79,3 1,04 16,7 2,3 92,022 lu b e lsk ie  . . . 14,5 150,0 41,1 83,3 13,7 68,2 64,6 1,14 14,8 5,3 87,1
23 łomżyńskie . . . 16 ,1 136,0 44,7 81,5 3,9 66,2 64,1 1,13 15,2 2,2 95,0
24 łódzk ie  . . . . 17,5 159,1 38,6 82,9 23,3 91,1 87 ,8 1,00 16,1 11,1 88,725 nowosądeckie . . 13,5 148,0 38,5 78,2 15,1 66,3 62,8 1,26 13,8 3,9 91,9
2 6 o lsz ty ń sk ie  . . 10,4 141,3 41,8 84,5 15,1 86,9 82,0 1,06 14,9 2,7 87,4
27 opo lsk ie  . . . . 11,9 175,4 34,8 81,5 16,9 87,7 82,4 f i , 93 19,0 3,4 90,328 o s t r o łę c k ie  . . 14,9 141,5 42,1 82,0 5,2 69,1 66,4 1,21 14, 1 3,0 89,3
29 p i l s k i e  . . . . 12,6 143,0 41,5 82,8 14,3 88,4 80,7 1,06 15,5 2,3 89,430 piotrkowskie .  . 16,0 14,6 42,2 82,7 7 ,5 74,8 71,4 1,14 14,8 5,4 91,7
31 p łock ie  . . . . 15,0 144,6 40,9 81,9 9 ,3 76,1 71,6 1,13 14,2 4,9 91,5
32 poznańskie . . . 14,5 156,9 38,3 81,3 3 1,6 89,3 81,4 1,05 16,2 2,8 83,7
33 przemyskie . . . 16,3 151,9 40,0 80,0 11,8 67,8 64,2 1,25 14,9 4,7 94,334 radomskie . . . 16,1 143,7 42,8 83,6 9,3 61,4 58,4 1,24 14,1 5,1 89,3
35 rzeszowskie .  . 13,9 153,1 39,2 80,4 12,0 66,3 63,3 1,21 15,0 4, 1 94,336 s ie d le ck ie  . . . 17,4 139,2 43,8 82,1 5,7 61,3 59,0 1,22 15,0 4,8 8 9,2
37 sieradzkie  . . . 17,3 138,9 42,6 81,4 5,7 73,6 70,8 1,12 15,9 4,1 92,938 skierniewick ie 16,3 144,2 41,5 83,5 9,4 74,4 70,0 1,13 14,9 6,3 90,939 słupskie  . . . . 10,0 140,6 43,6 84,7 15,6 85,6 79,9 1,08 14,9 2,0 86,140 suwalskie . . . 11,6 141,2 42,6 82,1 9,0 80,7 76,8 1,11 15, 1 2,0 92,441 szczec iń sk ie  . . 10,7 138,3 41,4 82,2 20,4 87,5 82,4 1,01 15,7 4,2 82,642 tarnobrzeskie 15 ,6 140,5 41,9 81,4 6,1 64,1 61,6 1,23 14,4 4,7 96,143 tarnowskie . . . 14,7 155,3 37,8 79,2 12,5 67,9 64,1 1,29 14,5 3,5 90,944 toruńskie . . . 13,5 161,7 38,1 82,7 21,0 84,6 77,7 1,09 14,8 3,7 36,345 wałbrzyskie . . 12,5 143,0 40,3 34,2 15,5 89,4 83,7 1,06 16,4 5,6 88,046 włocławskie .  . 15,1 153,4 38,1 82,6 10,1 78,7 73,8 1,12 14,5 4,6 90,047 wrocławskie . . 12,4 142,2 40,3 82,2 25,2 85,9 81,5 1,03 16,2 4,7 85,448 zamojskie . . . 17,2 >42,0 42,8 83,7 4,3 56,3 54,6 1,19 15,6 4, 1 92,149 zi  elonogórskie 12,0 141,7 42,2 83,9 13,6 89,6 84,8 1,01 16,4 2,9 88,8
Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie danych 5SP 1978 r.
Tabl.A.5* Wartości zmiennych diagnostycznych według województw w 1984 r. - miasta
Wo jewództwo
Zmlenne diagnostyczne
x i Z2 X3 X4 X5 X6 "7 X8 X9 X10 X11
1 warszawskie • . 16,1 176,5 34,3 79,0 44,8 88,3 83,2 1,00 15,9 10,02 bia lskopodlaskie 10,4 175,9 34,4 80,5 13,7 84,8 77,5 1*02 15.4 A
00, 1
fł*7 A
3 b ia ło s to c k ie  • • 1 1 , 6 164,5 36,9 80,2 2 1 , 1 89,7 83,9 0,96 15,1
J, 
3.2
0  f , 4
4 b ie l s k ie  • • • • 12,9 174,4 35,5 81,6 35,9 90,9 86,1 1,00 16,8 4 0
00, u 
875 bydgoskie • • • 13,0 164,4 36,9 81,6 32,7 92,6 83,7 1,03 15,0
0 > » J
8 1 A6 chełmskie • • • 12,4 174,3 36,3 83,4 19,6 87,6 80,2 1,07 14,7 4*9
0 j ,  4
85 57 ciechanowskie 13,0 157,4 37,8 82,4 18,0 86,7 77,4 1,04 15,1 5. 4 86 68 częstochowskie 14,8 160,9 37,1 82,7 19,8 88,8 83,0 1,0 2 16,5 5,9 91.59 e lb lą s k ie  • • • 10,5 150,3 39,1 84,4 2 1 ,8 91,8 84,0 1,06 14,3 4, 2 8 1 ,010 gdańskie • • • • 12,9 160,5 38,9 8 1 , 2 37,9 90,8 81,9 1,05 14,9 4,1 80,711 gorzowskie . . . 9,6 151,8 37,3 81,9 19,6 92,5 86,3 1,01 15,1 3,2 87,6
12 j  e len iogórsk ie 11.4 145,9 36,8 81,7 20,6 90,9 86,9 1,03 16,0 4,9 86,9
13 k a l isk ie  • • • • 14,8 159,9 39,4 82,0 27,7 92,8 83,1 1,04 16,1 5, 1 84,214 katowickie . • . 12,5 180,3 33,9 81,4 25,0 93,9 83,4 0,94 17,8 3,2 91,415 k ie le c k ie  . . . 11,5 163,5 38,9 85,3 25,5 90,4 83,2 1,07 14,9 4,4 90,016 konińskie . . . 11,4 148,0 39,8 82,0 16,0 86,1 77,4 1,04 14,7 3,6 9C ,6
17 kosza l ińsk ie  • « 9,8 153,5 38,3 82,9 22,4 90,4 84,6 1 ,0 2 15,0 4,8 86,2
18 krakowskie • • • 13,6 170,9 34,2 79,8 45,0 89,0 83,0 1,07 15,4 8 ,3 84,4
19 krośnieńskie • • 1 2 , 1 171,8 33,0 81,5 32,4 86,0 79,4 1,0 2 15,7 3,4 90,6
20 leg n ick ie  . • . 7 ,9 147,4 39,1 31,1 18,3 90,3 84,8 1,03 15,3 2,9 90,4
21 leszczyńskie  • • 13,9 159,5 37,4 8 1 , 2 26,4 92,5 82,4 0,97 16,8 3,4 89,7
22 lub e lsk ie  . . . 10,7 167,8 36,6 83,3 30,3 86,0 79,3 1,07 14, 1 5,8 84,3
23 łomżyńskie . . . 9,8 154,2 38,6 79,1 13,8 8 1 , 1 74,7 1,04 14,9 2,5 93,0
24 łódzkie  • • • • 17,4 162,0 38,1 33,0 '4 ,9 92,8 89,4 0,99 16,1 11,5 83,9
25 nowosądeckie • . 13,1 164,4 35,2 78,6 34,4 84,6 73,1 1,07 15, 1 5,8 90,226 olsz tyńsk ie  . • 9,7 150,1 39,0 34,3 24,7 92,1 86, 1 1,01 14,8 3,3 84,1
27 opo lsk ie  . . . . 10,5 174,8 33,2 30,3 27,8 92,7 36,5 ,96 17,6 4,9 90,928 o s t r o łę c k ie  . • 9,9 165,2 38,1 82,9 17,9 85,7 78,2 1,04 14,3 3,2 33,3
29 p i l s k ie  . . . . 11,5 143,5 39,0 83,3 22,4 93,7 84,3 1,03 15,5 3,1 37 ,?30 piotrkowskie . . 12,3 163,1 37,6 82,8 16,2 91,5 85,9 1,04 15,1 5,7 89,8
31 p łock ie  . . . . 11,8 164,6 33,3 82,7 19,6 88,5 79,8 1,06 14,0 6,2 39,2
32 poznańskie . . . 14,6 168,2 36,0 81,5 41,0 92,4 84,5 1,01 16,4 3,2 80,9
33 przemyskie . . . 15,1 173,3 34,5 78,6 29,3 36,1 73,7 1,09 15,3 6,7 90,734 radomskie . . . 11,9 162,0 37,8 34,1 23,2 85,2 73,3 1,15 13,8 6,2 85,1
35 rzeszowskie . . 9,6 174,0 35,7 82,5 36,6 82,1 79,7 1,04 15,2 3,8 91,9
36 s ie d le ck ie  . . . 11,5 157,4 36,5 79,0 22,1 85,0 78,7 1,08 14,6 4,6 87,6
37 sieradzkie  . . . 12,9 170,4 36,1 83,6 17,0 59.1 82,8 1,02 15,7 5,3 91,1
38 skierniewick ie 13,0 177,3 36,3 84,4 22,8 90,6 83,8 1,03 15,0 8,4 91,1
39 słupskie • . . . 10,2 149,7 41,1 85,4 21.2 89,8 83,1 1,04 14,6 2,8 82,5
40 suwalskie . . . 9 ,7 156,8 39,4 83,8 18,4 09,2 82,6 1,04 14,8 2,4 89,0
41 szczec ińsk ie  . . 10,4 139,2 39,9 80,7 26,4 90,0 34,3 1,01 15,5 5,0 80,042 tarnobrzeskie 10,1 156,0 36,7 79,3 18,5 83 ,2 76,5 1,06 14,5 3,8 94,4
43 tarnowskie . . . 11,3 163,3 36,5 84,4 34,4 37,4 79,1 1,11 14,6 3,5 34,7
44 toruńskie . . . 13,0 179,6 35,1 83,2 32,1 92,0 83,2 1,04 15,7 4,4 82,6
45 wałbrzyskie . . 11,6 147,2 33,1 83,4 19,7 93,2 86,3 1,08 15,7 6,4 86,6
46 włocławskie . . 13,5 171,1 33,5 80,9 20,3 38,8 8 1 , 2 1,03 14,8 5,8 87,347 wrocławskie . . 12,1 145,0 38,5 80,9 33,8 39,3 84,1 1,01 16,2 5,6 33,948 zamojskie . . . 10 ,3 176,2 33,6 79,7 19,1 34,2 77,4 1,04 15,1 3,0 84,3
49 z ie lon ogórsk ie 10,8 149,1 40,5 85,1 21,2 93,9 87,7 1,01 15,8 3,9 87,1
Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie danych NSP 1984 r*
Tabl.A.6. Wartości zmiennych diagnostycznych według województw w 1984 r. - wied
Vio jewództwo
Zmienne diagnostyczne
x i X2 X3 *4 X5 X6 "7 X8 X9 X10 X11
1 warszawskie * • 15 ,6 146,2 43,7 84,1 9,5 68,5 63,0 1,15 15,1 5,3 86,2
2 bia lskopod lask ie 19,8 138,1 44,3 83,0 1,9 64,3 63,5 1,16 16,6 1,6 93,9
3 b ia ło s to c k ie  . • 22,5 128,8 46,3 82,3 1,7 68,5 67,6 1 ,0 2 17,8 1 ,6 97,6
4 b ie l s k ie  . . . . 15,1 146,1 40,1 30,1 1 0 , 1 77,7 74,0 1,17 15,6 2,4 88,9
5 bydgoskie . . . 14,1 142,0 42,9 8 2 ,2 7,7 77,9 71,3 1 , 1 2 15,4 1.7 93,86 chełmskie . . . 18,8 133,9 45,4 83,8 2,4 63,6 62,4 1,21 15,9 4.2 90,5
7 ciechanowskie 17,0 137,3 42,5 82,4 2,7 72,6 70,8 1,17 14,4 3.9 91,4
8 częstochowskie 18,6 140,3 43,5 82,0 3,8 75,6 72,5 1,14 16,4 4.0 94,3
9 e lb lą s k ie  • • . 10,8 136,4 44,1 83,4 6,0 77,8 72,6 1,15 15,3 1.8 92,210 gdańskie • • • • 11.7 138,2 41,2 77,6 6,4 77,6 69,6 1,18 14,4 2.4 89,911 gorzowskie • . . 13,1 133,5 44,8 84,6 4,7 84,9 80,3 1,01 16,7 1.2 92,112 je le n io g ó rsk ie 14,7 126,3 46,2 83,8 5,9 83,2 80,3 0,92 19,0 1,8 89,6
13 k a l i s k ie  • . . • 16,9 141,8 43,4 81,3 5,8 76,0 72,0 1,18 15,8 1,8 92,2
14 katowickie . . . 13,9 167,5 36,8 81,8 8 ,9 88,0 80,4 0,96 18,8 3,1 91,715 k ie le c k ie  . . . 19,5 135,4 43,2 83,5 2,8 64,4 62,2 1,27 14,3 4 .5 94,616 konińskie . . . 16,8 137,1 43,4 81,9 3,2 69,9 66,8 1,22 14,4 2.1 88,617 kosza l ińsk ie  . « 10,9 137,5 45,8 85,6 4,5 83,3 79,1 1,05 16,0 1.5 91,518 krakowskie . . . 17,4 139,5 41,8 80,6 5,6 70,9 58,3 1,20 14,6 3.1 93,019 krośnieńskie  . . 15,0 152,5 37,6 80,2 5,7 66,1 63,9 1,25 15,0 2,0 95,120 le g n ic k ie  . . . 14,2 134,4 44,9 85,0 3,6 77,1 74,1 0,97 18,1 1,1 91,221 leszczyńsk ie  . . 15,1 137,5 43,4 80,4 7 ,0 83,3 77,9 1,11 16,6 1,3 94,322 lu b e lsk ie  . . . 19,3 138,9 44,5 83,4 2,1 55,9 54,3 1,24 15,6 4,5 90,923 łomżyńskie . . . 19,7 131,4 46,4 82,1 1,2 6 2 ,1 61,2 1,19 15,4 2,0 96,224 łód zk ie  . . . . 17,6 131,1 44,9 82,0 5,3 72,3 69,8 1,10 16,3 5,5 84,825 nowosądeckie . . 13,6 140,1 40,4 78,1 4,8 56,6 54,6 1,39 13,2 2,5 93,126 o lsz ty ń sk ie  . . 11,2 1 3 1 ,8 45,3 84,7 4,0 80,7 77,3 1,14 15,1 1,9 92,627 opolsk ie  . . . . 13,3 175,9 36,0 82,1 8 ,0 93,5 79,1 0,89 20,3 1,5 39,728 o s t r o łę c k ie  . . 17,1 136,0 43,3 81,8 1,9 64,8 63,3 1,30 14,0 2,9 89,929 p i l s k i e  . . . . 13,9 137,9 43,1 82,3 6,6 83,3 77,3 1,09 16,2 1,4 92,330 piotrkowskie . . 19,0 137,7 44,9 82,7 2,8 65,8 63,7 1,24 14,5 5,1 93,531 p ło ck ie  . . . . 17,5 135,1 42,4 81,3 2,3 69,5 67,2 1,20 14,4 3,3 93,832 poznańskie . . • 14,3 134,5 44, 1 30,8 10,3 82,6 74,3 1,14 15,9 1,6 91,533 przemyskie . . . 16,9 142,3 43,0 80,6 3,1 58,7 57,1 1,35 14,7 3,3 96,834 radomskie . . . 19,4 135,6 45,5 83,4 2,4 49,6 48,6 1,33 14,3 4, 3 94,135 rzeszowskie . . 16,4 146,4 40,5 79,8 3 ,4 59,0 57,6 1.33 14,9 4,3 96,036 s ie d le ck ie  . . . 19,8 135,3 45,6 82,8 1,9 55,8 54,4 1,28 15,1 5,0 90,037 s ieradzk ie  . . . 19,4 130,3 44,9 80,8 2,1 68,6 67,0 1.17 15,4 3,2 93,938 skiern iewick ie 18,7 130,2 44,5 83,1 2,5 66,1 64,4 1,21 14,9 d»4 90,839 słupskie  . . . . 9, 8 131,0 46,7 84,1 9 ,2 81,3 76,3 1,12 15,1 3,9 90,940 suwalskie . . . 13,5 131,2 45,0 8 1 , 1 2,4 74,6 72,7 1,19 15,4 1,6 96,141 szczec iń sk ie  . « 11,5 136,1 45,1 85,8 5,2 8 1 , 2 77,5 1,02 16,1 1,6 92,442 tarnobrzeskie 18,3 136,6 43,4 81,9 2,8 58,8 57,6 1,33 14,3 5,3 97,143 tarnowskie . . . 16,5 150,8 38,4 77,4 4,2 60,6 58,4 1.35 14,4 3,5 95,144 toruńskie . . . 14,2 139,8 42,8 82,0 5,2 74,1 69,7 1 .19 14,8 2,5 93,645 wałbrzyskie . . 14,9 134,4 45,3 85,8 6,4 8 1 , 2 77,0 1,02 18,2 2,9 92,546 włocławskie .  . 16,4 142,8 41,4 83,6 3,2 71,9 68,8 1,21 14,3 3,4 92,747 wrocławskie . . 13,3 135,7 44,6 85,1 4,6 77,8 74,5 1,08 16,3 2,0 90,348 zamojskie . . . 19,4 136,9 44,5 84,3 1,8 51,5 50,7 1,24 15,8 4,4 94,949 z i  e lonogórskie 13,7 134,0 44,1 82,6 5,1 84,9 81,6 1,00 17,2 j V 4 9 1,6
Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie danych WSP 1984 r.
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